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　ʮ"Iʯݩ೥ͱ΋ݴΘΕͨ 201 ೥͔Β 1 ೥͕ܦա͠ɺਓ޻஌ೳʢ"IʣͷਐԽͱීٴ͸社会γες
Ϝʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ͭͭ͋Γ·͢ɻେֶೖࢼʹ͓͍ͯ΋ɺʮ"Iʯೖࢼ͕ਅ໘໨ʹݕ౼͞ΕΔ࣌代
ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻࠓ΍ɺকع΍ήʔϜͷੈք͚ͩͰͳ͘ɺϏδωεɺҩྍ΍෱ࢱɺ؀ڥɺڭҭͳͲ
ͷ෼໺Ͱ΋ʮ"Iʯ͕͔ܽͤͳ͍ଘࡏͱͳΓɺͦͷՄೳੑ͸ࠓޙ͞Βʹ޿͕͍ͬͯ͘΋ͷͱࢥΘΕ
·͢ɻ
　ࡢ೥ʹҾ͖ଓ͍ͯୈ 2 ճ໨ͷγϯϙδ΢ϜΛ։࠵͠ɺࠓ೥౓͸ʮ"I ͸社会Λม͑Δ͔ʯͱ୊͠ɺ
ͦͷઐ໳෼໺ͷઌੜํʹ͓ӽ͍͖ͨͩ͠ɺήετύωϦετͱͯ͠۩ମతͳࣄྫͷ঺հΛ͍ͯͨ͠
͖ͩ·͢ɻ͞Βʹਓ޻஌ೳʢ"Iʣʹ͍ͭͯͷཧղΛਂΊ͍ͯ͘ͱͱ΋ʹɺਓ޻஌ೳͷൃల͕զʑ
ͷ社会ʹ΋ͨΒ͢Өڹ΍มԽʹ͍ͭͯٞ࿦Λ͍͖ͯ͠·͢ɻ
ίʔσΟωʔλʔɿᖂᖒ݈ଠ࿠ʢ現代社会૯߹研究ॴӡӦҕһɾܦࡁֶ෦ڭतʣ
ʢ2018 ೥ 12 ݄ 1 ೔ʢ౔ʣԙ ౦༸େֶനࢁΩϟϯύε 125 प೥ه೦ϗʔϧʣ
ଜඌ༞ඒࢠʢ現代社会૯߹研究ॴӡӦҕһɾ社会
ֶ෦।ڭतʣ
　ఆࠁʹͳΓ·ͨ͠ͷͰɺγϯϙδ΢ϜΛ͸͡Ί
͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ
　օ༷ɺຊ೔͸͓๩͍͠தɺ͝དྷ৔͍͖ͨͩ·͠
ͯ੣ʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻ͍ͨͩ·ΑΓ౦༸
େֶ現代社会૯߹研究ॴγϯϙδ΢Ϝʮ"I ͸社
会Λม͑Δ͔ʯΛ։࠵͍ͨ͠·͢ɻ
　ࢲ͸ɺຊ೔࢘会Λ຿Ί·͢౦༸େֶ現代社会૯
߹研究ॴӡӦҕһͷଜඌ༞ඒࢠͱਃ͠·͢ɻͲ͏
ͧΑΖ͓͘͠ئ͍͍ͨ͠·͢ɻʢഥखʣ
　ૣ଎Ͱ͕͢ɺॳΊʹ౦༸େֶ現代社会૯߹研究
ॴॴ௕ͰɺܦӦֶ෦ڭतͷੴҪ੖෉ΑΓ։会ͷ͝
ѫࡰΛਃ্͛͠·͢ɻੴҪॴ௕ɺΑΖ͓͘͠ئ͍
͍ͨ͠·͢ɻ
ੴҪ੖෉ʢ現代社会૯߹研究ॴ௕ɾܦӦֶ෦ڭतʣ
　օ༷ɺ͜Μʹͪ͸ɻ͝঺հ͍͖ͨͩ·ͨ͠現代
社会૯߹研究ॴͷॴ௕Λڼ͔͓ͤͭͬͯΓ·͢ܦ
Ӧֶ෦ͷੴҪ੖෉ͱਃ͠·͢ɻͲ͏ͧΑΖ͓͘͠
ئ͍ਃ্͛͠·͢ɻ
　ຊ೔͸େม͓๩͍͠தɺ౦༸େֶ現代社会૯߹
研究ॴͷγϯϙδ΢Ϝʮ"I ͸社会Λม͑Δ͔ʯ
ʹ͓ӽ͍͖ͨͩ͠·ͯ͠ɺ੣ʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝
·͢ɻ現ࡏɺ౦༸େֶʹ͸  ͭͷෟஔ研究ॴ͕͝
͍͟·͕͢ɺ現代社会૯߹研究ॴ͸ɺനࢁΩϟϯ
ύεΛத৺ͱ͢Δશֶతͳେֶͷෟஔ研究ॴͰɺ
社会Պֶɺจܥͷ෼໺Ͱ͸͜ͷ現代社会૯߹研究
ॴ͕ن໛΍׆ಈͷൣғ΋࠷΋޿͘ɺ͓ӄ༷Ͱ׆ൃ
ʹ研究׆ಈΛਐΊ͓ͯΓ·͢ɻ
　ຊ೔͸ɺࠓ஫໨͞Ε͍ͯ·͢ "I ͷ໰୊ʹ͍ͭ
ͯߟ͑Δͱ͍͏γϯϙδ΢ϜΛɺܦࡁֶ෦ͷᖂᖒ
ઌੜΛத৺ʹاը͍͖ͯͨͩ͠·ͨ͠ɻ
　͜ͷ໰୊͸ɺ͞·͟·ͳͱ͜ΖͰطʹ "I ͕ࢲ
ͨͪͷ஌Βͳ͍ɺؾ͕͔ͭͳ͍ͱ͜Ζʹ׆༻͞Ε
͓ͯΓɺࢲͨͪͷੜ׆΋ݟ͑ͳ͍ͱ͜ΖͰେ͖͘
มԽ͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱΛɺຊ೔جௐߨԋΛͯ͠
͍ͨͩ͘ઌੜํʹઌ΄Ͳ͓࿩Λ͓ฉ͖͠·ͯ͠ɺ
ͼͬ͘Γ͠·ͨ͠ɻͦ͜·Ͱ೔ຊ社会ɺͦͯ͠·
ͨੈքͷ社会ͷมֵʹ "I ͕Өڹ͍ͯ͠Δͷ͔ͱ
͍͏;͏ʹײͨ͡ͱ͜ΖͰ͍͟͝·͢ɻ
　ࠓ೔͸ɺ౦༸େֶڭतͷᖂᖒઌੜ͸͡ΊӡӦҕ
һͷ΋ͱͰɺ͜͏͍͏ॏཁͳγϯϙδ΢ϜΛࡢ೥
౓ʹҾ͖ଓ͖։࠵Ͱ͖·͢͜ͱΛ৺ΑΓײँਃ͠
্͛·͢ɻຊ೔͸ɺύωϦετͷτοϓόολʔ
ͱͯ͠ɺ৘ใ௨৴૯߹研究ॴͷদݪઌੜ͔Βɺ͍
ΖΜͳ࠷ઌ୺ͷ IT ΍ IoT Λ࢖ͬͨ͞·͟·ͳ
"I 社会ͷมֵʹ͍͓ͭͯ࿩ΛࣀΕΔͱ͍͏;͏
ʹ͓ฉ͖͓ͯ͠Γ·͢ɻ
　·ͨɺຊֶͷ૯߹੓ࡦֶՊͷॿڭͰ͋Γ·͢খ
ྛઌੜ͔Βɺ࣮ূ΋ؚΊͯ࠷ઌ୺ͷ͜ͷ෼໺ͷ͓
࿩Λ͓ฉ͖Ͱ͖·͢ɻ͞ΒʹɺτϥϯαʔνͷΤ
άθΫςΟϒίϯαϧλϯτͰɺ޻ֶത࢜ͷࡗݪ
ઌੜ͔Β͸ɺઌੜͷࠓ·Ͱͷ͝ܦݧΛ౿·͑ͨө
૾΍σʔλͳͲ૊Έ߹ΘͤͯɺΑΓΑ͍社会Λ໨
ಛɹू
ʮ " * ͸ ࣾ ձ Λ ม ͑ Δ ͔ ʯ
ݱ୅ࣾձ૯߹ݚڀॴ  ೥౓γϯϙδ΢Ϝߨԋ࿥
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ʹ͋Γಘͳ͍ͱݴΘΕΔํ΋͍·͢ɻ
　աڈʹ΋ಉ͡Α͏ͳ࿩͕͋Γ·ͨ͠ɻύιίϯ
͕ීٴ͢Δͱਓؒͷ࢓ࣄ͕ͳ͘ͳΔͱਅ݋ʹޠΒ
Εͨ࣌代͕͋Γ·͕ͨ͠ɺࠓ೔ʢ͜ΜʹͪʣͰ͸ɺ
গͳ͘ͱ΋͜ͷࢦఠ͸ؒҧ͍ͬͯͨͱݴ͑Δ͔ͱ
ࢥ͍·͢ɻ͔͠͠ɺ"I ʹ͍ͭͯ͸ɺ"I ࣗ਎͕ࣗ
཯తʹاըͨ͠Γల։ͨ͠Γ͍ͯ͘͠ͱ͍͏Α͏
ͳ͜ͱͰɺඞͣ͠΋༧அΛڐ͞ͳ͍ͱ͍͏ঢ়گ͕
͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏Α͏ʹ΋ࢥ͍·͢ɻ
　ΞϝϦΧͷز͔ͭͷେֶͰ͸ɺطʹενϡʔσ
ϯτΞγελϯτʢS"ʣΛ "I ͕୲౰͠ɺֶੜ
΁ͷରԠΛߦ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻେֶ͕͜
ͷࣄ࣮Λެ։͢Δ·Ͱɺϝʔϧ্ͰରԠ͢Δ
S"ɺͭ·Γ "I Λɺଟ͘ͷେֶੜ͸ਓؒͰ͋Δ
ͱ৴͍ͯͨ͡ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　ࢲࣗ਎͸ͦΜͳʹ஌ࣝ͸޿͍Θ͚Ͱ͸͋Γ·ͤ
Μɻ๡͍͠஌ࣝͷதͰ͚͢ΕͲ΋ɺ࠷ۙͰ͸ɺۜ
ߦ౳Ͱ "I Λ౥ࡌͨ͠ϩϘοτ͕͓٬༷ʹରԠ͢
Δͱ͍͏Α͏ͳ͜ͱ΋ɺ͘͝ී௨ʹͳ͞Εͭͭ͋
Δ͔ͱࢥ͍·͢ɻ৽ฉهࣄͷཁ໿Λͭ͘Δͱ͔ɺ
໺ٿͷઓධΛඇৗʹ؆ܿʹ࡞੒͢Δͱ͔ɺͦ͏͍
͏͜ͱ΋࣮༻Խ͞Εͭͭ͋Δͱ͍͏;͏ʹฉ͍ͯ
͓Γ·͢ɻখઆΛॻ͘ͱ͍͏͜ͱ͸Ұ࣌࿩୊ʹͳ
Γ·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺ·ͩͳ͔ͳ͔ͦ͜·Ͱʹ͸ߦ
͔ͳ͍ͱ͍͏࿩΋ฉ͍͓ͯΓ·͢ɻ
　Ұํɺզ͕ࠃΛ代ද͢ΔେاۀͰ͸ɺֶੜͷब
৬׆ಈʹؔ͠·ͯ͠ɺྫ͑͹Πϯλʔϯγοϓͷ
બൈͱ͔ɺ͋Δ͍͸࠾༻ࢼݧͦͷ΋ͷͱ͔ͷɺͦ
ͷॻྨબߟ౳ʑʹ "I ͕ಋೖ͞Ε͍ͯΔͱ͍͏͜
ͱͰ͢ɻطʹਓؒͷબൈΛ "I ͕ߦ͍ͬͯΔɺਓ
ؒ͸ "I ʹબผ͞ΕΔɺͦ͏͍͏࣌代͕དྷ͍ͯΔ
ͱ͍͏͜ͱͰ͍͟͝·͢ɻνΣε͸΋ͪΖΜɺক
ع΍ғޟͰ͢Β "I ͷ΄͏͕ਓؒΑΓڧ͘ͳͬͯ
͍Δɻ͜Ε΋େมͳ͜ͱͩͱࢥ͍·͢ɻͨͩɺͦ
ΕΒ͸ඞͣ͠΋൚༻ੑ͸ͦΕ΄Ͳߴ͍Θ͚Ͱ΋ͳ
͍ͱ΋ฉ͖·͢ɻ
　͔͠͠ɺͦΕʹͯ͠΋ɺࠓਃ͠·ͨ͠Α͏ʹɺ
ඞͣ͠΋୯७࿑ಇͰ͸ͳ͍ͱࢥΘΕΔ෼໺Ͱ΋ɺ
"I ͕ೳྗΛൃش͢Δ࣌代ʹͳ͖͍ͬͯͯΔΘ͚
Ͱ͢ɻ205 ೥໰୊Ͳ͜Ζ͔ɺاۀͷ࠷લઢͰ͸ɺ
طʹଟ͘ͷ෦ॺͰ "I ͕૬౰ʹҖྗΛൃش࢝͠Ί
͍ͯΔΑ͏Ͱ͍͟͝·͢ɻ
ࢦͯ͠औΓ૊ΜͰ͓ΒΕΔɺͦ͏͍͏͓࿩΋͓ฉ
͖Ͱ͖Δͱࢥ͍·͢ɻ
　ͦΕ͔Βɺࡢ೥౓΋͝ߨԋ͍͖ͨͩ·ͨ͠Ξʔ
ΩλΠϓגࣜ会社ͷ๺ᖒઌੜʹ͸ɺઌ΄Ͳ͓࿩Λ
ࣀΘΓ·͕ͨ͠ɺ͞·͟·ͳ࠷ઌ୺ͷاۀͷϒ
Ϧοδͷ໾ׂΛՌͨ͞Ε͓ͯΒΕ·͢ͷͰɺͦ͏
͍͏ઌ୺ͷ͓࿩΋͓ฉ͖Ͱ͖Δͱࢥ͓ͬͯΓ·
͢ɻ
　現代社会૯߹研究ॴ΋ 15 ೥໨Λܴ͑·ͯ͠ɺ
޿ٛͷ؀ڥ໰୊͔Βɺ現ࡏ͸޿͍ҙຯͰͷ͍Ζ͍
Ζͳ社会໰୊Λఏى͠ɺͦͯ͠ΞΧσΟϛοΫͷ
؍఺͔ΒղܾࡦʹऔΓ૊ΜͰ͓Γ·͢ɻ
　·ͨɺࠓ೥౓͸͢΂ͯΛӳจͰւ֎ʹൃ৴ͨ͠
͍ͱ͍͏ࢥ͍Ͱɺ現代社会૯߹研究ॴ΋ӳจ
δϟʔφϧΛൃߦ͢Δ४උΛɺฤूҕһ௕ͷᜊ౻
༸ઌੜͷ΋ͱͰ͞·͟·ͳऔΓ૊ΈΛ͍ͯͨͩ͠
͍͓ͯΓ·͢ɻ͍Α͍Α౦༸େֶͰ΋ɺ͢΂ͯӳ
จͰهड़͢ΔδϟʔφϧΛൃߦͰ͖Δ΋ͷͱࢥ͍
·͢ɻ΋ͪΖΜɺScopus ͷೝఆ΋কདྷड͚Δ͜
ͱΛ໨ඪʹऔΓ૊ΜͰ͓Γ·͢ɻ
　現代社会૯߹研究ॴ͕౦༸େֶͷֶࡍతͳ研究
ॴͱͯ͠ɺ͞Βʹඈ༂Ͱ͖·͢Α͏ɺօ༷ʹ͸ࠓ
ޙ΋͞ΒͳΔ͝ࢧԉɾ͝ڠྗΛ͍͖ͨͩͨ͘ɺ͓
ئ͍ਃ্͛ͯ͠ࢲͷѫࡰͱ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ
　ຊ೔͸ɺͲ͏ͧΑΖ͓͘͠ئ͍͍ͨ͠·͢ɻ͋
Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻʢഥखʣ
ଜඌ༞ඒࢠ　
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻଓ͖·ͯ͠ɺ౦༸େ
ֶֶ௕஛ଜ຀உΑΓ͝ѫࡰਃ্͛͠·͢ɻ
஛ଜ຀உʢ౦༸େֶ ֶ௕ʣ　
　օ༷ɺ͜Μʹͪ͸ɻ͍ͨͩ·͝঺հ͍͖ͨͩ·
ֶͨ͠௕ͷ஛ଜ຀உͰ͍͟͝·͢ɻຊ೔͸ɺ౦༸
େֶ現代社会૯߹研究ॴओ࠵ͷ 2018 ೥౓ެ։γ
ϯϙδ΢Ϝʮ"I ͸社会Λม͑Δ͔ʯʹ͓ӽ͍͠
͖ͨͩ·ͯ͠ɺ·͜ͱʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
৺ΑΓ׻ܴਃ্͛͠ɺײँਃ্͍͛ͨ͠ͱଘ͡·
͢ɻ
　現ࡏɺ205 ೥໰୊ͱ͍͏΋ͷ͕࿩୊ʹͳΓͭ
ͭ͋Γ·͢ɻ͜Ε͸ɺ205 ೥ʹ͸ɺ"Iʢਓ޻஌ೳʣ
͕ਓؒͷೳྗΛ௒͑Δͱ͍͏༧ଌͷ͜ͱͰ͢ɻγ
ϯΪϡϥϦςΟͱ͍͍·ͨ͠Ͱ͠ΐ͏͔ɺ͜ͷ໰
୊ʹ͸ࢍ൱྆࿦͕͋ΔΑ͏Ͱ͋Γ·ͯ͠ɺݪཧత
現代社会૯߹研究ॴ 2018 ೥౓γϯϙδ΢Ϝߨԋ࿥ʮ"I ͸社会Λม͑Δ͔ʯ
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　͜͏ͨ͠ॏཁͳςʔϚʹؔ͠·ͯ͠ɺࠓ೔͸ɺ
ࡢ೥ʹҾ͖ଓ͖ͱ͍͏͜ͱͷΑ͏Ͱ͕͢ɺ໊̐ͷ
ઐ໳ՈΛަ͑ͯຊֶͰٞ࿦Ͱ͖·͢͜ͱ͸ɺେม
ҙٛͷਂ͍͜ͱͩͱࢥ͓ͬͯΓ·͢ɻ·͞ʹ͜ͷ
໰୊͸ɺओ࠵͞ΕΔ現代社会૯߹研究ॴͷ໊લʹ
;͞Θ͍͠ςʔϚͩͱࢥ͍·͢ɻ
　͓๩͍͠தɺߨࢣͱͯ͠͝ొஃ͍͖ͨͩ·͢ઌ
ੜํʹ͸ɺ৺ΑΓޚྱਃ্͛͠·͢ɻ現代社会૯
߹研究ॴ༷ʹ͸ɺ͜ ͏ͨ͠ॏཁͳςʔϚʹ͍ͭͯɺ
͜Ε͔Β΋ͥͻܧଓͯ͠研究Λߦ͍ͬͯͬͯ΄͠
͍ͱଘ͡·͢ɻ
　࠷ޙʹͳΓ·͕͢ɺຊ೔ͷγϯϙδ΢Ϝʹ͓͍
ͯੵۃతͳٞ͝࿦͕ͳ͞Εɺ࣮Γଟ͍΋ͷͱͳΔ
͜ͱΛف೦͍ͨ͠·ͯ͠ɺਙͩ؆୯Ͱ͸͋Γ·͢
͕ɺࢲͷѫࡰͱ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻͲ͏΋͋Γ
͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻʢഥखʣ
ଜඌ༞ඒࢠ
　Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻଓ͖·ͯ͠ɺ
ύωϦετͷํʑʹΑΔ໰୊ఏىΛ࢝Ί͍ͨͱࢥ
͍·͢ɻίʔσΟωʔλʔ͸現代社会૯߹研究ॴ
ӡӦҕһɺܦࡁֶ෦ڭतͷᖂᖒ݈ଠ࿠Ͱ͢ɻ
　࠷ॳʹ໰୊ఏى͍͖ͨͩ·͢ͷ͸ɺגࣜ会社৘
ใ௨৴૯߹研究ॴ社会ެڞίϯαϧςΟϯά෦ओ
೚研究һͰ͍Βͬ͠ΌΔদݪಙ࿨༷Ͱ͢ɻͲ͏ͧ
ΑΖ͓͘͠ئ͍͍ͨ͠·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠ʢ現代社会૯߹研究ॴӡӦҕһɾܦࡁ
ֶ෦ڭतʣ
　ࠓ͝঺հ͍͖ͨͩ·ͨ͠ܦࡁֶ෦ͷᖂᖒͰ͢ɻ
ຊ೔ͷίʔσΟωʔλʔΛڼ͔͓ͤͭͬͯΓ·
͢ɻ
　ֶ௕͸͓๩͍͠தɺࠓ͝ѫࡰ͍͖ͨͩ·͚ͨ͠
ΕͲ΋ɺ͝ ઐ໳͸फڭֶͱ͔ڭҭֶͱ͍͏͜ͱͰɺ
ਓ޻஌ೳͱେ෼཭Ε͍ͯΔ಺༰ͩͱࢥ͍·͕͢ɺ
͝ѫࡰΛฉ͖·͢ͱͳ͔ͳ͔ͦ͏Ͱ͸ͳ͍ͳͱ͍
͏͜ͱͰɺେมײಈΛ͍ͨ͠·ͨ͠ɻ
　ࠓ೔͸ɺ͜ͷޙɺ͝ઐ໳ͷઌੜํͷ͓࿩Λ͍Ζ
͍Ζ࢕ͬͯٞ࿦ΛਐΊ͍ͯ͘ͱ͍͏ྲྀΕʹͳΓ·
͢ɻ·ͣɺ͝঺հ͍͖ͨͩ·ͨ͠দݪઌੜͷ΄͏
͔Βɺຊ೔͸ 20 ෼΄Ͳ࿩୊ఏڙ͍͖ͤͯͨͩ͞
·͢ɻͦΕͰ͸଎΍͔ʹ࢝Ί·͢ͷͰɺΑΖ͘͠
͓ئ͍ਃ্͛͠·͢ɻ
দݪಙ࿨ʢ৘ใ௨৴૯߹研究ॴʣ
　օ༷ɺ͜Μʹͪ͸ɻࢲ͸দݪಙ࿨ʢͷΓ͔ͣʣ
ͱਃ͠·͢ɻʮ"I ͸社会Λม͑Δ͔ʙػցʹෛ͚
ͳ͍஌తͳମྗΛ஁͑Α͏ʙʯɺ͜ΜͳαϒλΠ
τϧΛ͚͍͖ͭͤͯͨͩ͞·͕ͨ͠ɺτοϓόο
λʔͱͯ͠຿Ί͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ
　ॳΊʹࣗݾ঺հͰ͢ɻຊ৬͸ɺגࣜ会社৘ใ௨
৴૯߹研究ॴͱ͍͏ NTT άϧʔϓͷγϯΫλϯ
ΫʹϦαʔνϟʔͱͯ͠ۈ຿Λ͓ͯ͠Γ·͢ɻ社
会ެڞίϯαϧςΟϯά෦ͱ͍͏ηΫγϣϯͰɺ
ओʹࠃ΍࣏ࣗମɺΨόϝϯτͷυϝΠϯͷ͓٬༷
Λத৺ʹɺ஍Ҭ৘ใԽɺߦ੓৘ใԽɺిࢠߦ੓ɺ
ిࢠ࣏ࣗମɺ࠷ۙͰ͢ͱ஍ํ૑ੜͱ͔؍ޫͷϏο
άσʔλ෼ੳɺ͜͏͍ͬͨ΋ͷΛຊۀͷͳΓΘ͍
ͱ͍ͯ͠·͢ɻ
　社会ਓΛ͍ͯ͠Δ๣Βɺ౦େͷ৘ใֶ؀Ͱɺϝ
σΟΞΛগ͠޿͘ଊ͍͑ͯ͜͏ͱ͍͏Α͏ͳ͜ͱ
Λࢥཱ͍ͪ·ͯ͠ɺ̐ʙ̑೥લʹ͓΋ͪΌΛςʔ
Ϛʹ研究ΛਐΊ·ͨ͠ɻ͓΋ͪΌͷ࿦จΛॻ͍ͯ
౦େΛଔۀͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ͍͟͝·͢ɻ
　ͦͯ͠現ࡏɺ͝ԑ͕͋Γ·ͯ͠ɺ౦༸େֶܦࡁ
ֶ෦ͰඇৗۈߨࢣΛ͍ͯ͠·͢ɻ201 ೥౓͕࠷
ॳͷतۀͰͨ͠ɻࠓظ͕̎ճ໨ͱ͍͏͜ͱͰɺࠓ
೔΋࣮͸̍ݶʹतۀΛ΍͖ͬͯͨΜͰ͚͢ΕͲ
΋ɺͦ͜Ͱਓ޻஌ೳΛςʔϚͱͯ͠औΓѻΘͤͯ
͍͍͍ͨͩͯΔͱ͍͏͜ͱͰ͍͟͝·͢ɻ૯߹੓
ࡦಛߨᶚͱ͍͏तۀͰɺ౔༵ͷ̍ݶʹനࢁΩϟϯ
ύεͰ͓ੈ࿩ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻࡢ೥౓ 62 ໊ͷֶ
ੜ͞Μʹొ࿥Λ͍͖ͯͨͩ͠·͕ͨ͠ɺࠓ೥͜Ε
͕ഒʹͳΓ·ͯ͠129໊ɻ౔༵ͷ̍ݶͰɻ๻΋ͼͬ
͘Γ͍ͯ͠ΔͷͰ͚͢ΕͲ΋ɺ౦༸େֶͷֶੜ͞
Μͷؔ৺ͷߴ͞ɺਅ໘໨͞ɺ͋ͱςʔϚͱͯ͠ͷ
஫໨౓ͱ͍͏ͷ͕ɺ͜ͷ͋ͨΓͷ਺ࣈʹ΋ຊ౰ʹ
೗࣮ʹ൓ө͞Ε͍ͯΔΜͩΖ͏ͳͱૉ௚ͳ࣮ײͱ
ͯ͠ࢥ͍ͬͯΔͱ͜ΖͰ͢ɻ
　तۀͷ໨ඪͱͯ͠͸ɺਓ޻஌ೳϒʔϜͷܦҢɺ
എܠɺ֓ཁΛཧղ͢Δͱ͍͏͜ͱɻڪΒ̍͘೥ੜ
ͷֶੜ͞Μ͕͔ͳΓଟ͍ͷ͔ͳͱ͸ࢥ͏ΜͰ͚͢
ΕͲ΋ɺ̎ ೥ੜ̏೥ੜͷօ͞Μ΋͍Βͬ͠Όͬͯɺ
جຊతͳ ICT ͱ͍ͬͨͱ͜ΖΛԡ͍͑ͯ͘͞ɻ
ͦͷதͰ΋ࠓޙͷਓؒ社会΍ΩϟϦΞܗ੒΁ͷӨ
ڹʹ͍ͭͯɺࣗ෼Ͱߟ͑ͯɺ͖ͬͪΓͱઆ໌͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏Α͏ͳͱ͜Ζɻࠓɺ15 ճͷ
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तۀͷ͏ͪ 10 ճ໨͕ऴΘͬͨͱ͜ΖͳͷͰ͕͢ɺ
͜Ε͔Βऴ൫ʹ͔͚ͯɺ࠷ޙͷʮࣗ෼Ͱઆ໌͢Δʯ
ͱ͍͏͋ͨΓΛϨϙʔτͷதʹͨͨ͠Ί͍ͯ͘͜
ͱΛ໨ඪʹਐΊ͓ͯΓ·͢ɻ
　तۀͷϙΠϯτͱ͍͍·͢ͱɺ·ͣͻͱͭ͸ʮڕ
ͷ໨ɺௗͷ໨ɺ஬ͷ໨ʯɻ͜Ε͸ࣗ෼͕γϯΫλ
ϯΫͷϦαʔνϟʔΛ΍͍ͬͯΔͱ͖ʹ΋ɺࣗ෼
͕ॏࢹ͍ͯ͠ΔϙΠϯτͰ͢ɻڕͷ໨ͱ͍͏ͷ͸ɺ
ை໨ͷมԽɺྺ࢙తʹݟͯࠓ๻Β͸Ͳ͜ʹཱͬͯ
͍ΔΜͩΖ͏ͱ͍͏େ͖ͳྲྀΕΛ֬ೝ͢Δɻௗͷ
໨ͱ͍͏ͷ͸ɺϑϨʔϜϫʔΫͱ͔ɺ၆ᛌతʹݟ
ΔΑ͏ͳ΋ͷͷݟํɻ஬ͷ໨ͱ͍͏ͷ͸ɺ೔ৗੜ
׆Ͱී௨ʹࢄาͨ͠Γ௨ۈ్தͰԿ͔ͪΐͬͱҧ
͏ͳͱ͔ɺ೔ৗͷؾ͖ͮͱ͔ͦ͏͍ͬͨ΋ͷΛॏ
ཁࢹͯ͠ɺօ͞Μͱͱ΋ʹࣗ෼ࣗ਎΋研͞Μͯ͠
͍͖͍ͨͳͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻतۀͷத਎΋ɺ͍Ζ
͍Ζ࿩͢ͱͨ͘͞Μ఻͍͑ͨ͜ͱ͸͋ΔΜͰ͚͢
ΕͲɺ100 ਓ΋͍Δͱɺ100 ਓͷօ͞Μͷ৘ใͦ
ͷ΋ͷ ʮ͕Ϗοάσʔλʯͩ ͬͨΓ͢ΔΜͰ͢Ͷɻ
͓΋͠Ζ͔ͬͨͷ͸ɺMMs ͷνϣίϨʔτɺ
ළͷதʹ͍ΕͯɺͲΕ͙Β͍ೖ͍ͬͯΔ͔ɺͺͬ
ͱݟͰΈΜͳҰਓҰਓʹߟ͑ͤͯ͞ɺͦΕΛूΊ
ͯฏۉΛͱͬͯΈΔɻຊ౰ͷਖ਼ղͱͲΕ͘Β͍͔
͚཭Ε͍ͯΔ͔ͳΜͯ͜ͱΛɺ100 ਓͷօ͞Μͱ
Ұॹʹ࣮ݧͨ͠Γͱ͍͏Α͏ͳ͜ͱ΋तۀͷதͰ
΍͍ͬͯ·͢ɻ
　ೋͭ໨͸ɺઌ΄Ͳઌੜͷ΄͏͔Β΋͝঺հ͕͋
Γ·͕ͨ͠ɺ੢ྐྵ 205 ೥ɺγϯΪϡϥϦςΟɾ
స׵఺Λݟਾ͑ͨ৔߹ɻࠓͷֶੜ͞Μ͕ͬ͘͟Γ
͓͓ΉͶ 2000 ೥ੜ·Εͱߟ͑Δͱɺ͍·๻͕ 5
ࡀͳΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺ๻ͱಉ͍೥ʹͳΔ͜Ζʹγ
ϯΪϡϥϦςΟΛܴ͑Δɻ会社΍૊৫ͷதͰ͍Θ
ΏΔʮࢷ͕৐͍ͬͯΔੈ代ʯͱ͍͏ΜͰ͠ΐ͏͔ɺ
ͦ͏͍ͬͨ͜Ζʹਓ޻஌ೳͱͲͷΑ͏ʹ͖ͭ߹ͬ
͍ͯΔΜͩΖ͏ͱ͍͏͜ͱΛօ͞ΜͱҰॹʹߟ͑
͍ͯ·͢ɻ
　ࡾ఺໨͸ɺʮBe a 'iHhterʯͱॻ͍͍ͯ·͕͢ɺ
ʮػցʹෛ͚ͳ͍஌తͳମྗΛ஁͑Α͏ʯɻ͜Ε͸
तۀͷαϒλΠτϧʹ΋͓ͯ͠Γ·͕͢ɺਓؒͳ
ΒͰ͸ͷࣗ෼͕͍ͨͪ࣋ͬͯΔಘҙٕɺͦ͏͍ͬ
ͨ΋ͷΛେ੾ʹ͠ͳ͕Βɺ͞ΒʹͦΕΛຏ͍ͨΓ
஁͍͑ͯ͜͏ͱ͍͏Α͏ͳ఺ɻ͜ͷ͋ͨΓΛɺڭ
ҭͷதͰͷࢦ਑ͱͯ͠େ੾ʹ͍͖͍ͯͨ͠ͳͱ
ࢥ͍ͬͯΔͱ͜ΖͰ͢ɻ
　τοϓόολʔͱ͍͏͜ͱͰɺগ͠ϥΠτͳײ
͡Ͱ͓࿩͠Ͱ͖ͨΒͱࢥ͓ͬͯΓ·͢ɻ΋͠εϚ
ϗΛ͍࣋ͬͯΔํ͕͍Βͬ͠ΌΕ͹ɺ͜Ε͔Βɺ
εϚϗΛ࢖ͬͯਓ޻஌ೳΛօ͞ΜҰਓҰਓମݧ͠
͍͖ͯͨͩ·͢ɻ͜ΜͳαΠτΛ͝঺հ͍ͨ͠ɺ
ͱࢥ͍·͢ɻʮΫΠοΫυϩʔʯͱ͍͏Ωʔϫʔ
υͰݕࡧΛ͔͚ͯΈ͍ͯͩ͘͞ɻU3- ΛϨδϡ
ϝʹ͸ॻ͍͍ͯ·͕͢ɻ͜ΜͳαΠτ͕ग़ͯ͘Δ
͔ͳͱࢥ͍·͢ɻ
　ʮ2uick, %raw ʂχϡʔϥϧωοτϫʔΫ͸ֆ
ΛೝࣝͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔͰ͠ΐ͏͔ʁʯɻ
　Ϛ΢ε͕࢖͑ͳ͍ͷͰ͏·͘ඳ͚Δ͔Ͳ͏͔Θ
͔Γ·ͤΜ͕ɻΆΜͱԡ͢ͱɺʮ20 ඵͰ『଍』Λ
ඳ͚ʯͱ͍͏͓୊͕ग़·ͨ͠ɻͪΐͬͱ΍ͬͯΈ
·͢ɻ――࢒೦ͳ͕Βɺ๻͸̍ൃ໨͸֎Εͯ͠·
͍·ͨ͠ɻ̎ൃ໨ߦ͖·͢ɻʮόέπʯɻ――̏൪
໨͸ʮઔ෩ػʯͩͦ͏Ͱ͢ɻͱ͍͏Α͏ʹֆΛඳ
͘ΜͰ͢Ͷɻ΋͠օ͞ΜεϚϗ͕͋Ε͹ࣗ͝਎Ͱ
΋ɻʮγϚ΢Ϛʯʮສཬͷ௕৓ʯʮΩϦϯʯ࠷ޙ͸ʮ໺
ٿʯͰ͢ɻ――ࠓɺ̒໰த̏໰ͷֆΛೝࣝͯ͘͠
Ε·ͨ͠ɻ
　͜Ε͸Ͳ͏͍͏ߏ଄ʹͳ͍ͬͯΔ͔ͱ͍͏ͷΛ
ݟͯΈΔͱɺʮόέπʯʹ ؔͯ͠͸ೝࣝ͞Ε·ͨ͠ɻ
ػցͷ΄͏͕ɺੈ քதͷਓ͕ͨͪඳ͍ͨʮόέπʯ
ͷֆͱ͍͏ͷΛσʔλϕʔεͱ͍ͯ࣋ͬͯ͠Δɻ
͜Ε͕͍ΘΏΔʮϏοάσʔλʯͱݴΘΕ͍ͯΔ
΋ͷɺେମࣅ͍ͯΔɻʮόέπʯͩͱ؆୯Ͱ͢Ͷɻ
̎൪໨ʹ͍ۙֆͱ͍͏ͷ͕ʮ͔͝ʯ͔ͳʁͱ͍͏
;͏ʹ (U&SSʢਪଌʣͨ͠Θ͚Ͱ͢Ͷɻ̏൪໨
͕ʮϖϯΩ؈ʯͳΜ͍ͯ͏;͏ʹ (U&SS ͨ͠ͱ
͍͏தͰɺʮόέπʯʹؔͯ͠͸ɺ๻ͷֆ͸ਖ਼ղ
ͨ͠ɻੈքதͷਓ͕ͨͪඳ͍͍ͨΖ͍ΖͳΠϥε
τ͕͋Γ·͢ɻ͜ Ε͕ੈքதͷਓ͕ͨͪඳ͍ ʮͨΧ
ϝϥʯͷֆͰ͢ɻ͜ΕΛ 20 ඵͷதͰɺਓ͕ؒඳ
͍ͨதͰҰ൪͍ۙֆ͸ͲΕ͔ͱ͍͏͜ͱΛػց͕
ೝࣝͯ͠ɺ࠷ऴతʹɺ͋ͳͨͷඳ͍ͨֆ͸Կʑͩ
Ͷͱ౰ͯͯ͘ΕΔɻ
　΋͓͕࣌ؒ͋͠Ε͹ɺޙͰօ͞Μࢼͯ͠ΈΔͱɺ
ͪΐͬͱͨ࣌ؒ͠௵͠ʹ΋ͳͬͨΓ͓ͯ͠΋͠Ζ
͍Ͱ͢ɻ"I ͸ɺϏοάσʔλɺਓʑͷඳ͍ͨֆ
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ͷத͔Βͦͷֆ͕Կ͔Λྨਪ͠·͢ɻੈքதͷਓ
͕ඳ͍ͨೣͷֆ͕͋ͬͨͱͯ͠ɺ͔͜͜Βػց͕
͓୊Λग़͠·͢ɻֆΛඳ͘ɻඳ͔Εͨಛ௃͔Βਖ਼
ղΛಋ͖ग़͢ɻޙͰ·ͨ͜Εग़͖ͯ·͢ͷͰɺε
ϚϗΛ͍͡ΕͨΒ͍ͬͯ͡Έ͍ͯͩ͘͞ɻ
　ਓ޻஌ೳͷఆ͍ٛΖ͍ΖɻຊΛݟΔͱɺ͍ΖΜ
ͳํͷ͍ΖΜͳఆ͕ٛग़͍ͯ·͢ɻʮদݪҊʯʹ
͍ͭͯɺ๯಄ʹҰͭ໰୊ఏى͍ͨ͠ͱ͢Δͱɺ
"I ͷ I ͷ෦෼ɺIntelliHence ͱ͍͏ݴ༿ʹண໨͠
͍ͨͳͱࢥ͍·͢ɻ
　IntelliHence ͱ͍͏ͷ͸ɺʮཧղྗɺࢥߟྗɺ஌
ೳɺ૱໌ɺൃ໌ɺ஌ੑɺӳ஌ʯͱ͍͏ҙຯ͕͋Γ
·͢ɻʮಛʹॏཁͳࣄ͕Βͷใಓɺ৘ใʯɻ࣮͸͜
͜ ʮʹ৘ใʯͱ͍͏ݴ༿͕ೖ͍ͬͯΔΜͰ͢Ͷɻʮ৘
ใʯͱ͍͏ͱී௨͸ Information ͱ͍͏;͏ʹ༁
͠ · ͢ ͕ɺʮ ৘ ใ ʯ ʹ ͸ Information ͱ
IntelliHence ͱ͍͏ೋͭͷӳޠ͕͋Δͱ͍͏͜ͱ
Λ ͜ ͜ Ͱ ԡ ͞ ͑ ͯ ͓ ͖ ͨ ͍ɺ ͱ ࢥ ͍ · ͢ɻ
IntelliHence ͱ͍͏ͷ͸ɺInformation ͔Βੜ࢈͞
Εͯਓʑͷ൑அ͋Δ͍͸ߦಈΛॿ͚ͯ͘ΕΔ஌ࣝ
Ͱ͢ɻಉ͡৘ใͰ΋̎छྨ͋Δɻྫ͑͹ɺ͍Ζ͍
Ζͳ現৔Ͱੜͷ৘ใ͕͋Δͱࢥ͍·͢ɻ͜͜Ͱ
ʮϑΟʔϧυʯͱॻ͍ͯ͋Δͷ͸ɺҰਓҰਓͷε
Ϛϗ͔΋͠Εͳ͍Ͱ͢͠ɺാʹຒ·͍ͬͯΔ IoT
ͷػث͔΋͠Εͳ͍ɻͦ͏͍ͬͨҰͭҰͭͷ৘ใ
ݯ͔ΒूΊΒΕͨ΋ͷΛू໿Λ͠·͢ɻͦΕΛϨ
ϙʔτԽͯ͠ॳΊͯ Information ͕ IntelliHence
ʹͳΔɻIntelliHence ʹͳͬͨ৘ใͱ͍͏ͷ͸ɺ
ਓʑ͕ߦಈΛ͢Δͷʹखॿ͚ʹͳΔ৘ใͰ͋Δɻ
Information ͱ IntelliHence ͱ͍͏ͷ͸͜͏͍͏
ؔ܎ʹ͋Δͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻͦͯ͠ʮ͞·͟·ͳ
ͱ͜Ζ͔Βू໿͞Εͨ৘ใΛϨϙʔτԽͯ͘͠Ε
ΔʯʮͦΕΛਓ޻తʹαϙʔτͯ͘͠ΕΔػցʯɻ
͜Ε͕ "I ͩɺͱ͍͏;͏ʹ๻͸ࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
　΋͏গ͠੔ཧ͢Δͱɺਓؒʢ྘৭ʣ͕ҙࢥܾఆɾ
࣮ߦ͢Δʹࡍͯ͠ɺೖྗଆɺ͜ ͷϒϧʔͷ৘ใݯɺ
͜Ε͕ҰͭҰͭͷʮੜͷ৘ใʯͰ͢ɻ͜Ε͕Ϗο
άσʔλͱͯ͠औΓѻΘΕɺϚγϯͷεϐʔυ͕
্͕ͬͨΓɺ͋Δ͍͸σΟʔϓϥʔχϯάɺֶश
ͱݺ͹ΕΔΑ͏ͳ෦෼Λܦͯɺ͔ͦ͜ΒΞ΢τ
ϓοτͱͯ͠ɺߦಈʹ໾ཱͭΑ͏ͳ੺͍৘ใΛΆ
Μͱ౴͑ͱͯ͠ಋ͖ग़ͯ͘͠ΕΔɻཁ͸ɺʮੜͷ
৘ใʯ͔ΒʮߦಈΛࢧԉ͢Δҙٛͷ͋Δ৘ใʯ΁
ͱɺΠϯϓοτ͔ΒΞ΢τϓοτΛग़ͯ͘͠ΕΔɻ
͜͜ʹਓ޻஌ೳͷҰͭͷಓ۩ͱͯ͠ͷҙຯ߹͍͕
͋Δͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
　ࠓ೔ͷγϯϙδ΢ϜͷλΠτϧɺʮ"I ͸社会Λ
ม͑Δ͔ʯͱ͍͏͓୊ʹରͯ͠ɺগ͔͜͜͠Βί
ϝϯτ͍͖͍ͯͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
　·ͣɺ৬͕ͳ͘ͳΔͱ͔࢓ࣄ͕ͳ͘ͳͬͯ͠·
͏ͱ͍͏Α͏ͳݒ೦͸ɺੲ͔ΒݴΘΕ͍ͯΔ͜ͱ
ͳͷ͔ͳͱࢥ͍·͢ɻ̎೥લͷʮͱͱ࢞ͪΌΜʯ
ͱ͍͏ேͷ࿈ଓςϨϏখઆ͕͋Γ·ͨ͠ɻࠓ͸λ
ΠϐετͳΜ͍ͯ͏৬ۀ͸౰વͳ͕Βͳ͍ΜͰ͢
͕ɺͱͱ࢞ͪΌΜ͕ঁֶߍΛଔۀͨ͠ͱ͖ͷՖܗ
ͷ৬ۀ͸λΠϐετͩͬͨΜͰ͢Ͷɻ͍·ɺখֶ
ੜʹͱͬͯͷເΛฉ͚͹ɺ͏ͪͷ່͸খֶߍ̐೥
ੜʹͳΓ·͚͢ΕͲ΋ɺʮͲΜͳͷ͕͸΍ͬͯΔ
ͷʯͳΜͯݴ͏ͱɺ:ouTuber ͱ͍͏ͷ͕݁ߏग़
ͯ͘Δɻֶ ੜ͞ΜͳΜ͔ʹؾʹͳΔ৬ۀΛฉ͘ͱɺ
:ouTuber ͱ݁ߏॻ͍ͯ͘ΔΜͰ͢Ͷɻͱ͍͏Α
͏ʹɺ現ࡏ͸ଘࡏ͠ͳ͍৽͍͠৬ۀ͕ࠓޙ΋ͲΜ
ͲΜੜ·Εଓ͚ΔΜͩΖ͏ͳɺ৽͍͠現৅ͱͯ͠
ͲΜͲΜग़ͯ͘ΔΜͩΖ͏ͳͱ͍͏ͱ͜Ζ͸ɺ社
会Λม͑Δ͔ͱ͍ͬͨͱ͖ͷҰͭͷϙΠϯτͩͱ
ࢥ͍·͢ɻ
　΋͏Ұͭɺਓ޻஌ೳͱ͍͏ݴ༿͕ͲͷลͷҐஔ
͚ͮͰ࢖͏ݴ༿ͳͷ͔ͳͱ͍͏͋ͨΓͰ͢Ͷɻς
ϨϏδϣϯٕज़͕஀ੜͨ͠ઓલͷ͜Ζɺͦͷٕज़
͕ʮϝσΟΞʯʹͲ͏͍͏ܗͰ࣮૷͞ΕΔՄೳੑ
͕͔͋ͬͨɻࠓͰ͜ ʮͦςϨϏʯͱ͍͏ͱɺʮ͋͋ɺ
͓஡ͷؒͷςϨϏͶʯͱ͍͏ڞ௨ͷΠϝʔδ͕͋
Δͱࢥ͏ΜͰ͚͢ΕͲ΋ɻ࣮͸ςϨϏδϣϯͱ͍
͏ٕज़͕࠷ॳʹੜ·Εͨͱ͖ʹ͸ɺ΋͔͢͠Δͱ
ύϒϦοΫϏϡʔΠϯάɺ͢ͳΘͪөըͷ͔ΘΓ
ʹͳΓಘ͔ͨ΋͠Εͳ͍ͱ͍͏બ୒ࢶ͕͋Γ·͠
ͨɻ·ͨɺࠓͩͱ Skype ͱ͔Ͱօ͞Μී௨ʹ࢖
͏͚ΕͲ΋ɺʮςϨϏి࿩ʯͱͯ͠ɺ·ͣ࠷ॳʹ
ੈͷதʹग़͔ͨ΋͠Εͳ͍ͱ͍͏Մೳੑ͕͋Γ·
ͨ͠ɻ݁ہɺօ͞Μ͕஌͍ͬͯΔ͓஡ͷؒͷςϨ
Ϗͱ͍͏ܗʹ৐͔͖ͬͬͯͨɻͦΜͳ࣌代ܦҢ͕
͋ΔΜͰ͢Ͷɻ
　ࠓޙɺ"I ͸社会Λม͑Δ͔ͱ͍ͬͨͱ͖ʹɺ
ͦͷٕज़͕ͲΜͳثʹ৐ͬͯ͘Δͷ͔ɺ社会ͷத
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ʹ༹͚ࠐΜͰ্͍͘Ͱॏཁͳͷ͔ͳͱࢥ͍·͢ɻ
ϗʔϜεϐʔΧʔͷΑ͏ͳ΋ͷΛ "I ͱ͍͍ͬͯ
Δͷ͔ɺ΋͔͢͠ΔͱεϚϗ͕΋͏ͪΐͬͱਐԽ
͢Δͷ͔΋͠Εͳ͍͠ɺ͋Δ͍͸͜͜Βลʢڳͷ
͋ͨΓʣʹΫϚͷϒϩʔνΈ͍ͨͳ΋ͷΛΈΜͳ
͕͚ͭΔΑ͏ʹͳΔ͔΋͠Εͳ͍ɻ͍Ζ͍Ζܗ͸
͋Δͱࢥ͍·͢ɻͦ΋ͦ΋ٕज़͕஀ੜͨ͠ஈ֊Ͱ
͸ɺઌʑͦΕ͕Կʹ৐͔ͬͬͯ͘Δ͔Θ͔Βͳ͍ɻ
ίϛϡχέʔγϣϯɺͦΕΛ৐͚ͬΔϝσΟΞ͕
͋ͬͯɺ͞ΒʹͦΕΛԼࢧ͑͢Δٕज़͕͋Δɻ͜
ͷࡾͭͷ֊૚Λߟ͑ͨͱ͖ʹɺ͜͜Ͱݴ͍ͬͯΔ
"I ͱ͍͏ͷ͸ͦ΋ͦ΋ٕज़ͷ͜ͱͩͱͨ͠৔߹
ʹɺͦΕ͕社会࣮૷ͷதͰͲ͏͍͏ܗʹͳ͍ͬͯ
͔͘ͱ͍͏͜ͱ͸ݸਓతʹ͸ڵຯਂ͍ͳͱࢥ͍ͳ
͕Βɺ;ͩΜ͍Ζ͍Ζ෺Λߟ͍͑ͯ·͢ɻ
　ͦΕͱʮ"I ͸社会Λม͑Δ͔ʯͱ͍͏໰͍͸ɺ
࣮͸ʮ社会͸ "I Λม͑Δ͔ʯͱ͍͏໰͍ͷཪฦ
͠ͳͷ͔ͳͱ͍͏Α͏ͳ͜ͱ͕͋Δ͔ͱࢥ͍·
͢ɻࠓɺୈ̏࣍ "I ϒʔϜͱݴΘΕ͍ͯ·͚͢Ε
Ͳ΋ɺୈ̏࣍"IϒʔϜͷલఏΛࡾͭड़΂Αͱ͍ͬ
ͨͱ͖ʹɺϏοάσʔλͱ͔ɺIoT ͱ͔ɺΫϥ΢
υ͔΋͠Εͳ͍͠ɺ΋͏ͪΐͬͱྺ࢙Λͻ΋ͱ͍
ͯΈΔͱΠϯλʔωοτ͔΋͠Εͳ͍ɻ͞Βʹ
΋ͬͱݴ͏ͱɺμ΢ϯαΠδϯά͕ॏཁͩͬͨͷ
͔΋͠Εͳ͍ɻ݁ߏϙΠϯτ͸͋Δͱࢥ͏ΜͰ͢
Ͷɻ
　社会తͳݟํΛ͢ΔͷͰ͋Ε͹ɺϞόΠϧ͕ී
ٴ͔ͨ͠Βͦ͜ "I Ͱ͍Ζ͍Ζͳ৘ใΛٵ͍औΕ
ΔΑ͏ʹͳͬͨͱ͍͏͜ͱ΋͋Ε͹ɺਓʑͷί
ϛϡχέʔγϣϯͱ͍͏จԽͷܗ͕ͦ΋ͦ΋ม
Θ͖ͬͯͨɻ社会ͷଆ͕ "I ʹԿΒ͔ӨڹΛ༩͑
ଓ͚͍ͯΔͱ͍͏ݟํ΋Ͱ͖Δͱࢥ͍·͢ɻઌ΄
ͲͷςϨϏͷྫͰ͚͢ΕͲ΋ɺύϒϦοΫϏϡʔ
Πϯά͔΋͠Εͳ͍͠ɺςϨϏి࿩͔΋͠Εͳ͍
͠ɺ͍Ζ͍ΖͳՄೳੑΛൿΊͨςϨϏδϣϯٕज़
͕ɺ࠷ऴతʹ͓஡ͷؒͷςϨϏʹͳͬͨɻ౰࣌ͷ
社会ੈ૬Λߟ͑ͯΈΔͱɺྫ͑͹ 190 ೥ʹ౦ژ
ΦϦϯϐοΫ͕தࢭʹͳ͍ͬͯΔΜͰ͢ͶɻԾʹ
ͦ͜Ͱ౦ژΦϦϯϐοΫ͕։͔Ε͍ͯͨΒɺ΋͠
͔͢Δͱ͓஡ͷؒͷςϨϏͱ͍͏ͷ͕ɺ͜ͷ࣌఺
Ͱൃల͍͔ͯͨ͠΋͠Εͳ͍ɻ͋Δ͍͸ɺөըͷ
͔ΘΓʹύϒϦοΫϏϡʔΠϯάΛ͢Δͱ͍͏จ
Խ͕ɺࠓͷ͓஡ͷؒͷςϨϏ͡Όͳ͍ঢ়ଶͰల։
͍͔ͯͨ͠΋͠Εͳ͍ɻ͍Ζ͍Ζͦ͏͍ͬͨՄೳ
ੑ͸ൿΊ͍ͯΔͱࢥ͏ΜͰ͢ɻ
　݁Ռతʹɺίϯςϯπͱͯ͠ͷ໺ٿ΍ϓϩϨε
ͷதܧͩͬͨΓɺ޿ࠂϞσϧͷཱ֬ͩͬͨΓɺϝ
σΟΞΠϕϯτͱͯ͠ͷߖଠࢠͷ੒ࠗύϨʔυͱ
͔ɺ౰વߴ౓ܦࡁ੒௕ͱ͔ɺ͍ΖΜͳ社会తͳཁ
ૉ͕ෳࡶʹ·ͥͥ͜ʹͳ͓ͬͯ஡ͷؒͷςϨϏͱ
͍͏΋ͷ͕ੜ·Εͨɻઌʑ "I ͱ͍͏ͷ΋社会ଆ
͔Βͷཁ੥ͰͲ͏͍͏ܗʹͳ͍ͬͯ͘ΜͩΖ͏ͱ
͍͏͜ͱ͸ݸਓతʹඇৗʹڵຯ͕͋Γ·͢ɻ
　ʮ2uick, %raw ʂʯΛ࠷ॳʹग़ͨ͠ΜͰ͚͢Ε
Ͳ΋ɺ࠷ޙʹ͜ͷ࿩Λͯ͠ऴΘΓʹ͍ͨ͠ͱࢥ͍
·͢ɻզ͕ՈͷΤϐιʔυʮ2uick, %raw ʂʯͰ
ࢠڙͱ༡ΜͰ͍ͨ͋Δ೔ͷ͜ͱɻ͏ͪͷଉࢠ͸த
ֶߍ̎೥ੜͳͷͰ͕͢ɻͦͦ͜͜ֆ৺͕͋ΔΜͰ
͢ɻͦͷ࣌ͷ͓୊͸ʮτϥοΫʯͰͨ͠ɻ͜Ε͸
ޙ͔Βඳ͍ͨʮτϥοΫʯͳͷͰɺ͜͏͍͏ֆΛ
࣮ࡍʹ 20 ඵͰඳ͚ͨΘ͚͡Όͳ͍ΜͰ͚͢ΕͲ
΋ɺ൴͸࠷ॳ͜͏͍͏ʢࣼΊલਖ਼໘͔Βݟͨʣτ
ϥοΫͷֆΛඳ͜͏ͱࢥ͍ͬͯͨͦ͏Ͱ͢ɻ౰વ
࣌ؒ੾Εɺ"I ͕ೝࣝͤͣʹෆਖ਼ղͩͬͨΜͰ͢
Ͷɻ౴͑߹ΘͤΛݟͨΒɺ͜ΜͳΑ͏ͳʢਅԣ͔
ΒݟͨγϯϓϧͳʣֆΛ "I ͸ਖ਼ղͩͱ͍͏;͏
ʹͨ͠ɻ͜ͷͱ͖͏ͪͷଉࢠ͕Ұݴʮ͋ʔɺ͜͏
ඳ͚͹͍͍ͷ͔ʔʯͱͭͿ΍͍ͨɻΤϐιʔυͱ
ͯ͠͸ͦΕ͚ͩͳΜͰ͕͢ɻ
　तۀͰ΋ʮ2uick, %raw ʂʯΛ΍ͬͯɺֶੜͷ
൓ԠΛݟΔͱɺʮͳΔ΄Ͳɺ໘ന͍Ͷʯͱ͔ɺʮֆ
৺͕ͳ͍͜ͱΛ௧ײ͠·ͨ͠――ʢྦʣʯͱ͔ɺʮࢲ
͕ඳ͍ͨϞφϦβɺ"I ͕൓Ԡͯ͘͠Ε ʢͨخʣʂʯ
ͱ͔ɺͦͷΑ͏ͳίϝϯτ͕دͤΒΕ·͢ɻͦ͠
ͯ๻͸ɺଉࢠͷʮ͋ʔɺ͜͏ඳ͚͹͍͍ͷ͔ʔʯ
ͱ͍͏ײ૝Λฉ͍ͨॠؒʹɺʮ͏Μʁ͜ΕͰ͍͍
ͷ͔ʯͱࢥͬͨ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
　΋ͱ΋ͱੈքதͷਓʑ͕ඳ͍ͨֆΛ΋ͱʹ "I
͕൑அ͢Δɺδϟοδ͢Δɻਓؒଆͷײ૝Ͱʮֆ
৺͕ͳ͍͜ͱΛ௧ײ͠·ͨ͠ͱ͔ʯʮϞφϦβʹ
"I ͕൓Ԡͯ͘͠Εͨʯͱݴͬͨ৔߹ɻ΋ͱ΋ͱ
Ϛγϯͱ͍͏ͷ͸Ϗοάσʔλ͔ΒಘΒΕͨ
ʮTH&ɾී௨ͷ౴͑ʯΛฤΈग़͢ͱ͍͏ͱ͜Ζʹ
ؔͯ͠͸͘͢͝௕͚͍ͯ·͢ɻ΋͔ͨ͠͠Βɺ͜
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͏͍͏೔ৗͷ͜ͱ͕ͲΜͲΜੵΈॏͳ͍ͬͯ͘
ͱɺʮTH&ɾී௨ͷ౴͑ʯͱ͍͏΋ͷʹɺਓؒͷ
ଆ͕دΓఴ͏࣌代ʹͳͬͯ͠·͏ɻͦ͜͸ͪΐͬ
ͱා͍ͳͱࢥ͍·͢ɻ͢ͳΘͪɺਓ͕ؒػցʹ዁
౓ʢͦΜͨ͘ʣΛ͢Δɺ஌Βͣ஌Βͣʹͦ͏͍ͬ
ͨ΋ͷ͕ੵΈॏͳ͍ͬͯ͘ͱ͍͏͜ͱ͕͜Ε͔Β
ىͬͯ͜͠·͏ͷͰ͸ͳ͍͔ɻ޷Έͱ͔ᅂ޷ͱ͔ɺ
ςετͷղ౴ͱ͔ɺೖ社ࢼݧͷ໛ൣղ౴ͱ͔ɺ会
社ͷاۀܦӦ൑அͱ͔ɺ੹೚ͷॴࡏͱ͔͕ɺ͜͏
͍͏΋ͷͷੵΈॏͶͷதͰʮػցدΓʯʹͳͬͯ
͠·͏ͱͪΐͬͱා͍ͳͱɻतۀͷαϒλΠτϧ
ʹ͚ͭͨࢥ͍Λ࠶ͼ͔Έࡅ͘ͷͰ͋Ε͹ɺϚγϯ
ʹෛ͚ͳ͍஌తͳମྗɺਓؒ͸ਓؒͰಘҙٕΛ
͔ͬ͠Γ࣋ͪͳ͕ΒɺͦΕΛຏ͍͍ͯ͘ͱ͍͏ͱ
͜Ζ͸͜Ε͔Β΋ॏࢹ͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δͱࢥͬ
͍ͯΔͱ͜ΖͰ͢ɻ
　͓࣌ؒ΋ͳ͍ͷͰɺҰ୴͜͜Ͱࢲͷ΄͏͸ϚΠ
ΫΛஔ͖͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͠
ͨɻʢഥखʣ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　　দݪઌੜɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　ͦΕͰ͸ɺҾ͖ଓ͖·ͯ͠খྛઌੜʹ͓ئ͍͠
͍ͨͱࢥ͍·͢ɻখྛઌੜ͸ɺຊֶܦࡁֶ෦૯߹
੓ࡦֶՊͰઐ೚ڭһΛ͞Ε͓ͯΓ·ͯ͠ɺIoT ͱ
͔"Iؔ࿈ͷ৘ใؔ܎ͷߨٛΛ୲౰͞Ε͍ͯ·͢ɻ
·ͨɺ研究ۀ੷ͱͯ͠ɺ৘ใؔ܎ͷ研究ྖҬΛओ
ʹͣͬͱ΍͓ͬͯΒΕ͍ͯ·͢ͷͰɺຊ೔͜ͷγ
ϯϙδ΢ϜͰ͝ొஃΛئ͍·ͨ͠ɻͦΕͰ͸ɺΑ
Ζ͓͘͠ئ͍ਃ্͛͠·͢ɻ
খྛ࿨അʢ౦༸େֶܦࡁֶ෦ॿڭʣ　
　ͦΕͰ͸࢝Ί͍͖͍ͤͯͨͩͨ͞ͱࢥ͍·͢ɻ
ࢲ͸ɺຊֶܦࡁֶ෦૯߹੓ࡦՊͰॿڭΛ຿Ί͓ͯ
Γ·͢খྛͱਃ͠·͢ɻΑΖ͓͘͠ئ͍͍ͨ͠·
͢ɻ
　ࠓճɺʮ"I ͱ͸ɺͦͷ現ঢ়ͱະདྷʯͱ͍͏ܗͰ
͓࿩Λ͍͖͍ͤͯͨͩͨ͞ͱࢥ͏ΜͰ͕͢ɺদݪ
ઌੜ͕͓ͬ͠Ό͍ͬͯ·ͨ͠ͷͰɺࢲ΋ຊֶͰ૯
߹੓ࡦಛߨͱ͍͏ܗͰɺ൒ظɺՆٳΈલ·Ͱͷͱ
͜ΖͰ͸ "I ʹ͍ͭͯɺͦΕ͔Βɺ現ࡏߦ͓ͬͯ
Γ·͚͢ΕͲ΋ɺՆٳΈ໌͚͔Βͷळֶظʹ͍ͭ
ͯ͸ IoT ʹ͍ͭͯӳޠͰߨٛΛߦ͏ɻ৽͍͜͠
ͱΛ͔͠΋ӳޠͰ΍Δɻ༷ʑͳࢼΈ͕ೖ͍ͬͯΔ
ߨٛʹͳ͓ͬͯΓ·͢ɻ
　ࢲͷߨٛ͸ɺদݪઌੜͷΑ͏ͳ࣮຿Ոͷઌੜͱ
ͪΐͬͱҧֶͬͯज़తͳଆ໘Ͱ͓࿩Λ͢Δ͜ͱ͕
ଟ͘ɺͪ ΐͬͱ͔ͨΊͷतۀʹͳͬͯ͠·͏ͷͰɺ
ֶੜͷօ͞Μ͔Β͢ΔͱɺΩϟονʔɺ͓΋͠Ζ
͍͓࿩Λͯ͘͠ΕΔͱ͍͍ͷʹͳͱࢥ͏͔΋͠Ε
ͳ͍ͷͰ͕͢ɺܦࡁֶͱ͔ܦӦֶͱ͔ϏδωεΞ
υϛχετϨʔγϣϯͱ͔ɺ͞·͟·ͳֶ໰ͷத
Ͱɺಛʹ "I ʹ͍ͭͯͲ͏͍ͬͨೝࣝʹཱͬͯ͜
Ε͔Βֶ໰͍ͯ͜͠͏ɺ͍Ζ͍Ζߟ͍͑ͯ͜͏ͱ
͍͏;͏ʹͳ͓ͬͯΓ·͢ͷͰɺͲͷΑ͏ͳٞ࿦
͕ͳ͞Ε͍ͯΔ͔ͱ͍͏͓࿩Λগ͍ͤͯͨͩ͠͞
͖͍ͨͱࢥ͓ͬͯΓ·͢ɻ
　࠷ॳʹ͓࿩Λ͍ͨ͠ͱࢥ͓ͬͯΓ·͢ͷ͸ά
ϩʔόϧԽʹ͍ͭͯͰ͢ɻͦΕ͔Β "I ʹ͍ͭͯ
ͷ͓࿩ɺϏοάσʔλΛ௨ͨ͡ IoT ͷ͓࿩ɺ͜
ͷࡾͭͷ͓࿩Λ͍͖͍ͤͯͨͩͨ͞ͱࢥ͓ͬͯΓ
·͢ɻ
　࠷ۙͷهࣄ͔Βͱ͍͏͜ͱͰɺ͜Ε͸Ҏલʹߨ
ԋ会Ͱ͓࿩Λ͍͍ͤͯͨͩͨ͞ͱ͖ڍ͛ͨ΋ͷʹ
গ͠௥Ճͨ͠ͱ͍͏ܗͰɺ݄݄̔͋ͨ̕Γ͔Β௚
ۙ·Ͱͷͱ͜ΖͰɺࢲ͕ؾʹͳͬͨ΋ͷΛڍ͛ͨ
΋ͷͰ͢ɻ͜ͷΑ͏ʹɺ͞·͟·ͳ৽ฉɺϝσΟ
ΞͰɺ"I ͷ࿩͸ݟग़͠ͱͯ͠ڍ͛ΒΕ͓ͯΓ·
͢ɻ
　άϩʔόϧԽ͕༩͑ΔӨڹͱ͍͏͜ͱͰɺ現ࡏɺ
੡଄ۀΛத৺ʹͯ͠࢈ۀ͸άϩʔόϧԽͱ͍͏த
ʹ͋Γ·͢ɻάϩʔόϧԽʹ͍ͭͯߟ͍͖͑ͯ·
͢ͱɺ͝ଘ͡ͷํ΋͍Βͬ͠ΌΔͱࢥ͍·͕͢ɺ
ΤϨϑΝϯτɾΧʔϒͱ͍͏ݴ༿Ͱٞ࿦͕ͳ͞Ε
͍ͯΔΑ͏ʹɺάϩʔόϧԽͷதͰ͞·͟·ͳ໰
୊͕ى͖͓ͬͯͯ͜Γ·͢ɻ
　άϩʔόϧԽΛ௨ͯ͡ɺ޻ۀΛத৺ʹͯ͠࢈ۀ
͕׆ੑԽ͍ͯ͘͠ɺ͜Ε͸͢͹Β͍͜͠ͱͰ͢ɻ
ԣ͕࣠ॴಘʹ͍ͭͯͷ෼෍ʹͳ͓ͬͯΓ·͢ɻॎ
࣠͸ॴಘͷ৳ͼΛ͍ࣔͯ͠Δਤʹͳ͍ͬͯΔΜͰ
͚͢ΕͲ΋ɺઢͷي੻͕ࣔ͢Α͏ʹɺΤϨϑΝϯ
τɾΧʔϒͱ͍͏ͷ͸ɺඓ͕৳ͼͨΑ͏ͳܗʹͳ
Δɻੈքதͷॴಘͷ෼෍ΛݟͯΈ·͢ͱɺࠨଆͷ
΄͏͔Βӈଆͷ΄͏ʹॴಘ͕ͲΜͲΜߴ͘ͳͬͯ
͍͘Θ͚Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺ৽ڵࠃ͸੺͍఺ઢͰࣔ͠
ͨΑ͏ͳܗʹͳͬͯɺੈքதͰ޻ۀԽ͕ߦΘΕͯ
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͍͘͜ͱʹΑͬͯɺॴಘ͕ͣͬͱ৳ͼ͍ͯ͘ɻҰ
ํͰɺάϩʔόϧԽ͸ශ෋ͷ֨ࠩΛੜΜͰ͍Δɻ
ӈ୺ͷ΄͏ʹ͋Γ·͢Α͏ʹɺॴಘͷ্ͷ૚͕਺
Λ;΍͍ͯ͘͠ɺͦͷ৳ͼ͕;͍͑ͯ͘ɻ
　Կ͕άϩʔόϧԽͷதͰ໰୊͔ͱ͍͏ͱɺੈք
ͷॴಘ෼෍Ͱ͍͏ͱ্ͷ΄͏Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺҰ൪
্ͷ΄͏Ͱ͸ͳ͍ɺ೔ຊ΍ΞϝϦΧΛؚΊͨઌਐ
ࠃͷதؒ૚ʹ౰ͨΔ૚͕ԫ৭͍࣮ઢͷதʹೖΔ͜
ͱʹͳΓ·͢ɻઌਐࠃͷதؒ૚Λݟ͍ͯͨͩ͘ͱ
Θ͔ΔΑ͏ʹɺॴಘͷ৳ͼ͕͋Γ·ͤΜɻΉ͠Ζ
ϚΠφεʹͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷΑ͏ʹઌਐࠃͷதؒ
૚ɺϒϧʔΧϥʔ΍Ұ෦ͷϗϫΠτΧϥʔ͸ॴಘ
͕Լ͕ͬͯ͠·͏ɻͦΕ͔Βɺ೔ຊ΍ΞϝϦΧͷ
ઌਐࠃͷதͰܦӦ૚ͷதʹೖ͍͚ͬͯΔΑ͏ͳװ
෦Ϋϥεͷਓͨͪ͸ɺάϩʔόϧԽͷதͰ͸ॴಘ
ͷ্ͷ΄͏ʹߦ͘Մೳੑ͕͋Δͱ͍͏͜ͱͰɺ྘
ͷ໼ҹͰ͓͍ࣔͯ͠͠Δ͔ͱࢥ͍·͕͢ɺάϩʔ
όϧԽͷதͰ͸ೋۃʹ෼͔Ε͍ͯͬͯ͠·͏ͱ͍
͏ঢ়گʹͳ͍ͬͯΔɻ
　Ϋζωοπͱ͍͏ܦࡁֶऀͷ஌ݟͱͯ͠ɺ෋Ί
Δऀ͔Βශऀ΁ͷҠస͸֨ࠩΛݮগͤ͞Δͱ͍͏
ҙຯͰ͍͍·͢ͱɺάϩʔόϧԽʹΑͬͯൺֱత
ॴಘͷ௿͍ਓͨͪͷॴಘ͕৳ͼɺશମͱͯ͠๛͔
ʹͳΔɺ֨ ͕ࠩখ͘͞ͳΔɻશମతʹ͸໰୊ͳ͍ɻ
େہతͳ࠷దԽͱ͍͏ҙຯͰ͸͍͍ΜͰ͚͢ΕͲ
΋ɺہ஍తʹઌਐࠃͷதؒ૚ͱ͍͏ҙຯͰ͍͍·
͢ͱೋۃԽͯ͠͠·͏ɻάϩʔόϧԽʹΑͬͯܦ
ࡁ͕׆ൃʹͳΔதͰɺ͕֦֨ࠩେ͢Δͱ͍͏ໃ६
ͨ͠ঢ়گ͕ੜ·ΕΔͱ͍͏͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯ·
͢ɻ
　͞ΒʹɺϏδωεͷϓϩηεͱ͍͏ҙຯͰ͍͍
·͢ͱɺઓޙ͔Βͷ੒ޭମݧ΋ͦ͏Ͱ͕͢ɺࠓ·
Ͱͷ೔ຊͷ੒ޭମݧ͸ͲͪΒ͔ͱ͍͏ͱ੡଄ۀͱ
͍͏ܗͰɺ෺Λͭ͘Δ͜ͱʹՁ஋͕͋ͬͨɻͨͩɺ
άϩʔόϧԽʹΑͬͯɺن֨ͷඪ४Խͱ͔ɺ͞·
͟·ͳٕज़ֵ৽Λ൐ͬͯ෺Λͭ͘Δͱ͍͏ͱ͜Ζ
͸͋·ΓՁ஋͕ͳ͘ͳͬͨɻ੡଄૷ஔΛಋೖ͢Ε
͹୭Ͱ΋ͭ͘ΕΔͱ͍͏ঢ়گʹͳ͖͍ͬͯͯΔɻ
εϚΠϧΧʔϒͱ͍͏ࢦఠΛͨ͠ͷ͸ΤΠαʔͱ
͍͏୆࿷ͷاۀͷ会௕͞ΜͰ͢ɻʮ'abricationʯ
ͱॻ͍ͯ͋Γ·͚͢ΕͲ΋ɺࣗ෼ͨͪ͸ͪΐ͏Ͳ
Լͷ෦෼ʹ౰ͨΔ੡଄ͷͱ͜ΖΛ୲͍ͬͯΔɺ෇
ՃՁ஋ͷ௿͍ͱ͜ΖΛ΍Β͞Ε͍ͯΔɺ੒௕ͷݤ
͸ɺࠨଆͷઃܭͱ͔ɺӈଆͷΞϑλʔαʔϏεɺ
͋Δ͍͸͞·͟·ͳ෇ՃՁ஋ͷαʔϏεͰɺ྆୺
ͷ෇ՃՁ஋ͷߴ͍ͱ͜Ζ͕͜Ε͔Βͷ՝୊ͩͱ͍
͏͜ͱͰɺεϚΠϧΧʔϒΛࢦఠͨ͠Θ͚Ͱ͢ɻ
　ઓޙࠓ·Ͱ೔ຊ͸੡଄ʹಛԽ͠ɺՃ޻๵қͰ੒
ޭ͖ͯͨ͠ɻ͜Ε͔Β͸ɺઃܭɺͦΕ͔Βϒϥϯ
υͱ͔Ξϑλʔηʔϧεʢൢചޙʣͷ෦෼ΛؚΊ
ͯɺαʔϏεʹ౰ͨΔ෦෼Λߟ͍͔͑ͯͳ͚Ε͹
͍͚ͳ͍ͱ͍͏͜ͱʹͳΔΘ͚Ͱ͕͢ɺ೔ຊ͸͜
Ε͔ΒͲ͏͍ͯͬͨ͠Β͍͍ͩΖ͏͔ɺ෺Λͭ
͍ͬͯ͘Δ͚ͩͰ͸ͩΊͩɺͦ͏͍͏ঢ়گ͕現ࡏ
๚Ε͖͍ͯͯΔɻ
　ͦΕ͸Θ͔͍ͬͯΔΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺ੒ޭମݧ
͕͋ΔதͰɺ೔ຊ͸ࠓͰ΋ɺࣗಈं࢈ۀͱ͔ޫֶ
ػثͷ代දతͳاۀΛத৺ʹͯ͠ɺաڈͷ੒ޭʹ
ج͍ͮͨܗͰͷൃలΛ๬Ήɻ͜Ε΋͋Δҙຯѱ͍
͜ͱͰ͸ͳ͍ͷͰ͢ɻͨͩɺ現ࡏͷϏδωεͷத
Ͱͷओྲྀ͸ɺ("'" ͱॻ͍ͯ͋Γ·͚͢ΕͲ΋ɺ
(ooHleɺ"ppleɺ'acebookɺ"ma[on ͳͲɺͲ
ͪΒ͔ͱ͍͏ͱιϑτ΢ΤΞɺαʔϏεʹಛԽ͠
ͯϓϥοτϑΥʔϜΛߏங͠ੈքΛݗҾ͍ͯ͠
Δɻ
　͞Βʹਃ্͛͠Δͱɺ"ppleɺ(ooHle ͸ͦ͏Ͱ
͚͢ΕͲ΋ɺ現ࡏ͸ɺιϑτ΢ΤΞͷϓϥοτ
ϑΥʔϜͰ೼ݖΛಘͨاۀ͕ɺΉ͠Ζϋʔυ΢Τ
Ξͷ΄͏ʹೖ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ͍ͣΕʹͯ͠΋ɺ
ιϑτ΢ΤΞΛج൫ʹͯ͠ɺ͞·͟·ͳϓϥοτ
ϑΥʔϜͱݺ͹ΕΔ΋ͷ͕ओྲྀΛ઎Ί͍ͯ·͢ɻ
　(ooHle ΍ "ppleɺ'acebook ͕͍ΖΜͳ΋ͷΛ
օ͞Μʹఏڙ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺ׬੒͠
ͨҰ੾໰୊ͷͳ͍Α͏ͳ΋ͷΛօ͞Μʹఏڙͯ͠
͍Δ͔ͱ͍͏ͱɺΉ͠Ζෆ׬શͰ͋ͬͯɺͲͪΒ
͔ͱ͍͏ͱຬ଍౓ͱ͍͏ҙຯͰ͸े෼ͳ΋ͷͰ͸
ͳ͍͔΋͠Εͳ͍͚ΕͲ΋ɺΤΫεϖϦΤϯεͱ
͍͍·͚͢ΕͲ΋ɺͱʹ͔͘ੜ׆ͷԿ͔Λม͑ͯ
͘ΕΔ΋ͷΛߟ͍͑ͯΖΜͳαʔϏεΛͭͬ͘
ͯɺग़͍ͯ͠ΔͷͰ͢ɻʮεϐʔυʹ஫ҙʂʯͱ
ॻ͍ͯ͋Γ·͚͢ΕͲ΋ɺͱʹ͔͘εϐʔυײΛ
࣋ͬͯαʔϏεԽΛਐΊ͓ͯΓɺ͋ΒΏΔ΋ͷΛ
࢖͍΍͘͢αʔϏεԽ͍ͯ͘͠ɻͦͷதͰɺઌ΄
Ͳ͓࿩ͨ͠͠Α͏ʹɺ"pple ͕ͣͬͱαʔϏεԽ
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Λߦ͖͍ͬͯͯ·͢͠ɺ(ooHle ΋ɺ੡଄ۀʹͭ
͍ͯ΋͞·͟·ͳఏҊΛ͍ͯ͜͠͏ͱ͍͏ܗͰ
αʔϏεԽ͍ͯ͘͠ɻͦͷதͰɺτϤλࣗಈं͕
ࠓ೥೥ॳ͔Βʮࣗ෼ͨͪ͸΋͏ࣗಈं会社Ͱ͸ͳ
͍ɻϞϏϦςΟʔΛചΔ会社ͩʯͱൃݴͨ͠Γɺ
੡଄ۀͷ࢟͑͞΋ม͑Α͏ͱ͍ͯ͠·͢ɻ
　"I ʹ͍ͭͯ͸ɺ௚ۙͷۀքͷΧϯϑΝϨϯε
ͷ঺հͷจݴΛগ͠ڍ͍͛ͯΔΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺ
݁࿦͔Βਃ্͛͠Δͱɺ࣮ଶ͸ࣗಈԽ͋Δ͍͸ޮ
཰Խͷ͓࿩ʹ͗͢·ͤΜɻ"I ΍ IoT ͱ͍͏͓࿩
Ͱɺಛʹ͜ͷ਺೥͸ "I ͩɺIoT ͩͱݴ͓ͬͯΓ
·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺࠓ現ঢ়ͷۀքͱͯ݁͠ՌతʹͲ
͜Λ߈Ί͍ͯΔ͔ͱ͍͏ͱɺΤϯλʔϓϥΠζɾ
ϦιʔεɾϓϥϯχϯάͰ͢ͶɻاۀͷࢿݯΛͲ
͏͍͏;͏ʹ׆༻͍͔ͯ͘͠ɺ͜Ε͸ޮ཰Խͷ͓
࿩Ͱ͢ɻϩϘοτɾϓϩηοαʔɾΦʔτϝʔγϣ
ϯɺϩϘοτʹΑΔࣗಈԽɺ"I ΍ IoT ͱ͍͏ݴ
༿Ͱ͜͜਺೥ۀքɺ࢈ۀ͕͍Ζ͍Ζ΍ͬͯΈ·͠
͚ͨΕͲ΋ɺΑ͘ߟ͑ͯΈΔͱɺ࣮ଶ͸ࣗಈԽ΍
ޮ཰ԽͷԆ௕ઢͰ͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　現ࡏͷ೔ຊͷ࢈ۀ੓ࡦɺܦࡁ੓ࡦͱ͍͏ҙຯͰ
͍͍·͢ͱɺ੒௕΍౤ࢿͱ͍͏ܗͰ੓ࡦ͕ͭ͘Β
Ε͓ͯΓ·͢ɻ࣮ଶ͕ࣗಈԽ΍ޮ཰Խͱ͍͏͜ͱ
Ͱɺͦ͏ٕͨ͠ज़͕΋ͨΒͯ͘͠ΕΔศརͳ΋ͷ
Λ࢖ͬͯΑΓΑ͍社会ɺΑΓΑ͍ਓੜͱ͍͏ܗͰ
社会ܦࡁͷมԽΛࢲͨͪ͸ٻΊ͍ͯΔ͸ͣͰ͢
͕ɺͦ ͷҙຯͰ੓ࡦΛ੒௕΍౤ࢿͱݴͬͯ͠·͏ɻ
ࢲͨͪ͸社会ܦࡁͷมԽΛٻΊ͍ͯΔΘ͚Ͱ͔͢
Βɺ੒௕΍౤ࢿ͸͋͘·Ͱ΋มΘΔͨΊͷखஈͰ
͢Ͷɻ੒௕ɺ౤ࢿΛखஈͱͯ͠࢖ͬͯมԽΛͤ͞
͍ͯ͜͏ͱ͍͏͜ͱͰ͚͢ΕͲ΋ɺࠓͷ೔ຊͷ੓
ࡦΛߟ͑ΔͱɺͲͪΒ͔ͱ͍͏खஈ͕໨తԽͯ͠
͍ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͳͱࢥ͍·͢ɻ
　੓෎׭ఛ΋ͦ͏Ͱ͕͢ɺܦࡁ࢈ۀলΛத৺ʹ͠
ͯɺօ༷ͷ͓खݩͷࢿྉͩͱɺʮSociety5.0 ͱͷ
ؔ܎Ͱधཁʢͷٞ࿦ʹʣʯͱ͍͏;͏ʹͳ͍ͬͯ
Δ͔ͱࢥ͍·͕͢ɺ૯຿ল͕ ICT Խͷ΄͏Λத
৺ʹͯͭͬͨ͘͠ࢿྉΛผͳܗʹม͑ͨ΋ͷͰ͢
͔Βɺ͜͜Λʮڙڅʯͱ௚͓͍͍͚ͯͯͨͩ͠Ε
͹ͱࢥ͍·͢ɻࠓͷ੓෎Λத৺ʹͨ͠੓ࡦͱͯ͠
͸ɺͲͪΒ͔ͱ͍͏ͱڙڅαΠυͷ੓ࡦʹͳͬͯ
͍·͕͢ɺ૯຿ল͸ͲͪΒ͔ͱ͍͏ͱधཁαΠυ
Ͱ͢Ͷɻ͋Δ͍͸ٕज़Λத৺ʹͨ͠ܗͰ͍͔ʹ社
会Λม͍͔͑ͯ͘ɺϚΫϩͱϛΫϩʹେ͖͘෼͚
ΒΕΔΑ͏ʹɺܦࡁֶΛֶΜͰ͍Δօ͞Μ͸͓Θ
͔Γ͍͚ͨͩΔ͔ͱࢥ͍·͚͢ΕͲ΋ɺࢹ఺͕ͦ
ΕͧΕҧ͏ͱ͍͏ܗͰ͜Ε͔Βͷ社会ΛͦΕͧΕ
ʹߟ͍͑ͯΔͱ͍͏͜ͱʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ
　ͦΕ͔ΒɺσδλϧτϥϯεϑΥʔϝʔγϣϯ
ͷΑ͏ͳݴ༿Ͱɺ͞ΒͳΔࣗಈԽɾ"I Խͱ͍͏
͜ͱ΋ߟ͍͑ͯΔͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·͢ɻ
　ܦࡁ໰୊ͱ͍͏͜ͱͰ͍͍·͢ͱɺզʑ͕ܦࡁ
Λ͍Ζ͍Ζߟ͍͑ͯ͘ͱ͖ɺ৽ͨʹੜΈग़͞ΕΔ
Ձ஋ͱ͍͏ҙຯͰ (%1 ͱ͍͏֓೦Λߟ͖͑ͯ·
ͨ͠ɻ"I ΍ IoTɺಛʹ "Iɺ͋Δ͍͸ߴ౓ʹࣗಈ
Խ͞Εͨ社会ͱͳͬͯ͘Δͱɺਓ͕ؒՁ஋ΛੜΈ
ग़͞ͳ͘ͳͬͯ͘Δɻͦ͏͢Δͱɺ(%1 ͱ͍͏
ͷ͸Ͳ͏ߟ͑ͨΒ͍͍ͷ͔ͱ͍͏໰୊͕ग़͖ͯ·
͢ɻ
　ͦͷҙຯͰ͍͏ͱɺγΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔ
ͱ͔࿑ಇͱࢿຊͱͷؔ܎ɺܦࡁֶͷதͰ͸ɺ࿑ಇ
͔Β෺తࢿຊͷ΄͏ʹ͔Θ͍ͬͯ͘ͱ͍͏͓࿩
͸ɺྫ͑͹ C&S ੜ࢈ؔ਺ͱ͔͋Γ·͚͢ΕͲ΋ɺ
Ұఆͱͯ͠ߟ͑Δͱ͔ɺ͍ΖΜͳܗͰ৚݅Λஔ͍
ͯߟ͍͑ͯΔɻ͋Δఔ౓ͲͪΒ΋ଘࡏͤ͞Δͱ͍
͏Α͏ͳ࿩Ͱߟ͖͍͑ͯͯΔΘ͚Ͱɺͦ͏͍ͬͨ
ҙຯͰ΋ɺܦࡁͷ໰୊ɺಛʹܦࡁֶͷֶ໰ͱͯ͠
ͷ໰୊Ͱߟ͑Δͱɺࢲ͕ͨͪ੒௕ͱݴ͍ͬͯΔ੒
௕ࣗ਎ɺ͜Ε͔ΒͪΌΜͱߟ͍͔͑ͯͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ɻࢲͱͯ͠΋໨Լ研究͍ͯ͠Δͱ͜ΖͰ͢ɻ
　γΣΞϦϯάɾΤίϊϛʔʹ͍ͭͯ΋ɺܦࡁֶ
Ͱߟ͑Ε͹ޮ཰ੑͱ͸ҧͬͨ໰୊ɺͦ͜ͰղܾͰ
͖ͳ͍Α͏ͳ໰୊Λղܾ͢ΔͨΊʹੜ·ΕͨγΣ
ΞϦϯάɾΤίϊϛʔͱ͍͏ݴ༿ͩͬͨΘ͚Ͱ͢
͚ΕͲ΋ɺ͜Ε͔Β͓࿩͠͞ΕΔઌੜํ΋ͦ͏͔
ͱࢥ͍·͕͢ɺͲͪΒ͔ͱ͍͏ͱ "I ΍ IoT ʹΑ
ΔϏδωεͷൃలɺ͜ ͪΒͷ΄͏ʹγΣΞϦϯάɾ
Τίϊϛʔͱ͍͏ݴ༿΋มΘ͖ͬͯͯ͠·͓ͬͯ
Γ·͢ɻ
　ݕ౼͢΂͖໰୊ͱͯ͠͸ɺಛʹࢲͷ৔߹ܦࡁֶ
Λத৺ʹͯ͠ߟ͍͑ͯ·͢ͷͰɺੜ࢈ͱ෇ՃՁ஋ɺ
ੜ࢈ͱ࿑ಇɺੜ࢈ͱޏ༻ɺ࿑ಇͱޏ༻ɺߟ͑ग़͢
ͱɺ"IɺIoT ͸ࠓ·Ͱߟ͍͑ͯͨ֓೦Λ΋͏Ұ
ճߟ͑௚͢ඞཁ͕ग़ͯ͘Δɻ͜ΕΒ͕໰୊ͱͯ͠
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ڍ͕ͬͯ͘ΔͩΖ͏ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　IoT ʹ͍ͭͯ΋ɺͱʹ͔͘զʑͷߦಈɺੜ׆͕
ͲΜͲΜσʔλʹͳ͖ͬͯ·͢ɻʮ৘ใരൃʯ͔
ΒʮϏοάσʔλʯੜ੒΁ͱ͍͏͜ͱͰɺϏοά
σʔλͱ͍͏ݴ༿͕ग़Δલ͸৘ใരൃͱ͍͏ݴ༿
ͰɺզʑͲ͏͍͍͔ͯ͠Θ͔Βͳ͔ͬͨΘ͚Ͱ͢
Ͷɻٕज़ͷൃలͰͨ͘͞Μσʔλ͕ੜ·ΕΔͱ͍
͏ະདྷ͕Θ͔͚ͬͨΕͲ΋ɺ͜ͷσʔλΛͲ͏
ѻ͍͍ͬͯͷ͔Θ͔Βͳ͔ͬͨɻϏοάσʔλͱ
͍͏ݴ༿͕ग़͖͔ͯͯΒɺ"I ͳͲͷٕज़ͱҰॹ
ʹҰൠʹ࢖ΘΕΔΑ͏ʹͳͬͯɺ͍ΖΜͳՄೳੑ
͕ݟ͖͑ͯͯɺ৘ใരൃͱ͍͏ݴ༿͸Ͳ͔͜΁
ߦͬͯ͠·͍·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺօ͞ΜͷҰڍखҰ
౤଍ΛͱΓ·͢ͷͰɺ৘ใΛͲ͏ѻ͏͔ͱ͍͏ҙ
ຯͰྙཧతͳग़ͯ͘Δɻ
　ͦ͏͍ͬͨ໰୊ʹ͍ͭͯɺࠓ೥ͷ݄̑ 25 ೔ʹ
Ԥभ͕ (%13 ͱ͍͏ܗͰ๏཯Λࢪߦͯ͠ɺࣗ༝
ʹ͍ΖΜͳ͜ͱΛͯ͠͸ͩΊͩΑɺ৘ใΛͱΔͳ
Βɺ͖ͪΜͱྃঝΛಘ͍ͯͩ͘͞ͱ͍͏;͏ʹ
ͳ͖͍ͬͯͯΔɻ
　͜͏͍ͬͨ৘ใʹ͍ͭͯ΋࣮͸΋͏طʹ͍ΖΜ
ͳͱ͜ΖͰͱΒΕ͍ͯͯɺ৴༻είΞͱ͍͏Ϗδ
ωε͕੒ཱ࢝͠Ί͍ͯ·͢ɻ͜Ε͕社会తʹ͸ඇ
ৗʹ໰୊ͷ͋Δ෦෼ͰɺͲ͏͍͏;͏ʹօ͞Μͷ
৴༻ΛੜΈग़͍ͯ͠Δͷ͔ͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯɺ
"I ͷٕज़Λ࢖͏Θ͚Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺࢲͷ৴༻͸
͋Δͷ͔ͳ͍ͷ͔ͱ͍͏࿩ʹ͍ͭͯɺϒϥοΫ
ϘοΫεʹͳΓ΍͍͢ͱ͍͏͜ͱͰ͢ͶɻͦΕ͔
Βɺͦ͏͍ͬͨ৘ใΛ͜͏͍͏;͏ʹͱ͍ͬͯ·
͢ͱ͍͏৘ใͷऔΓํΛެ։͢Ε͹͍͍ͩΖ͏ͱ
͍͏͓࿩΋͋Γ·͢ɻࠓ೥݄̒͝Ζެ։͞Ε·͠
ͨʮβɾαʔΫϧʯͱ͍͏өը΋͋Γ·͚ͨ͠Ε
Ͳ΋ɺ͡Ό͋ຊ౰ʹશ෦͕ಁ໌ͩͬͨΒ͍͍社会
ʹͳΔͷ͔ͱ͍͏໰୊͕ग़͖ͯ·͢ɻ
　ͱ͔͘੓ࡦతʹ੒௕ͱ͔౤ࢿͱ͍͏ܗͰݟ͍ͯ
·͚͢ΕͲ΋ɺ͜͏͍ٕͬͨज़ʹΑͬͯ社会͕Ͳ
͏มԽ͢Δͷ͔ͱ͍͏ͱ͜ΖΛ΋ͬͱ஫ҙͯ͠ݟ
͍͔ͯͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ɻͦͯ͠ɺͦ͏͍ͬͨ੓
ࡦ΍社会ͷମ੍ɺใಓͷ͋Γํɺ๏੍౓ʹରͯ͠
ॊೈͳ࢟੎ΛͲ͏֬อ͢Δ͔ɺ͜͏͍ͬͨͱ͜Ζ
͕໰୊ʹͳ͖ͬͯ·͢ɻ
　͞ΒʹɺϏδωεͱͯ͠΋ɺਓؒͱػցͷ代ସ
ʹ͍ͭͯɺͳ่͠͠ʹͳ͍ͬͯΔઅ͕͋Γ·͢ɻ
զʑ͸͜ͷ社会ΛΑΓΑ͍ܗʹม͍͑ͯͨ͘Ί
ʹɺࠓ͓࿩ͨ͠͠๏੍౓ͱ͔੓ࡦͱ͍͏ܗͰͲͷ
Α͏ʹΑΓΑ͍มԽΛ༩͍͚͑ͯΔ͔ɺͦ͏͍ͬ
ͨಓےΛͲ͏͚ͭΔ͔ɺ͜͏͍ͬͨͱ͜Ζ͕໰୊
Ͱ͸ͳ͍͔ͱߟ͓͑ͯΓ·͢ɻ
　ͪΐͬͱۦ͚଍ʹͳΓ·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺࢲͷൃ
දͱͯ͠͸͜͜·Ͱͱ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ͋Γ
͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻʢഥखʣ
ଜඌ༞ඒࢠɹ
　Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　ͦΕͰ͸ɺ͜͜ͰҰ୴ 10 ෼ؒͷٳܜͱ͍ͨ͠
ͱࢥ͍·͢ɻ͓഑Γͨ͠ϓϩάϥϜʹ͸̎࣌ 55
෼͔Βͱͳ͓ͬͯΓ·͕͢ɺ͔̏࣌Β̏࣌ 10 ෼
·ͰͷٳܜͰ͍͟͝·͢ɻ
ʢٳܜʣ
ଜඌ༞ඒࢠ
　ͦΕͰ͸ɺ࣌ؒʹͳΓ·ͨ͠ͷͰɺ࠶ͼଓ͚͞
͍͖ͤͯͨͩ·͢ɻҾ͖ଓ͖໰୊ఏىΛ͓ئ͍͍
ͨ͠·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　ଓ͍ͯࡗݪݑઌੜʹ͓ئ͍͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
ࡗݪઌੜ͸ɺΩϠϊϯͰ௕೥研究։ൃΛ͞Ε͓ͯ
Γ·ͯ͠ɺࠓ現ࡏ͸ΠΪϦεͷਓࡐ会社Ͱ͋Δτ
ϥϯαʔνͷ೔ຊࢧ社ͰΩϟϦΞίϯαϧςΟϯ
άͷۀ຿ʹ͔ͭΕ͍ͯ·͢ɻ৘ใͷதͰ΋ඇৗʹ
ߴ౓ͳ৘ใΛѻ͏ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻͪΐͬͱ͓ฉ
͖ͨ͠ͱ͜Ζɺ৽ଔ͔Βస৬·Ͱͷ࠾༻ࢧԉʹऔ
Γ૊·Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱͰ͢ͷͰɺࠓޙͥͻ
ΩϟϦΞηϛφʔͱ͍͏ܗͰ΋͓ྗΛ͔͍ͯͨ͠
͖͍ͩͨͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ͝ઐ໳͸ٕज़ܦӦͱ஌
తࡒ࢈ͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·͢ɻ
　ͦΕͰ͸ɺΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ
ࡗݪɹݑʢT3"NS&"3CHņʣ
　ࡗݪͱਃ͠·͢ɻΑΖ͓͘͠ئ͍͍ͨ͠·͢ɻ
　ઌ΄Ͳͷখྛઌੜͷ͓࿩͕ɺतۀͱ͍͏͔ߨٛ
తͩͬͨͷͰɺࢲͷ΄͏͔Β͸ιϑτʹ΍Βͤͯ
͍͖͍ͨͩͨͱࢥ͍·͢ɻΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ
　݁࿦͔ΒԿࣄ΋ݴͬͨ΄͏͕͍͍ͱ͍͏͜ͱ
Ͱɺʮ"I ͸社会Λม͑Δ͔ʯɺʮม͑Δʯͱ͍͏;
͏ʹॻ͍ͨΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺҎ্Ͱ͢ɻ͓ ΍͡Ϊϟ
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ά͕௨͡Δ͔Ͳ͏͔৺഑͍ͯͨ͠ΜͰ͚͢ΕͲ
΋ɺ͓΍͡೥代ʹ͸গ͠௨ͨ͡ɺएऀ೥代ʹ͸௨
͡ͳ͔ͬͨͱ͍͏͜ͱ͕ࢲ΋ͪΐͬͱษڧͰ͖ͨ
ΜͰ͕͢ɻ
　ͳͥʮม͑Δʯͱݴ͔ͬͨͱ͍͏ͱɺࢲɺֶ会
ͱ͔ٻਓͱ͔Ͱ͍ΖΜͳେֶʹ͓अຐ͢ΔΜͰ͢
͚ΕͲ΋ɺ࣮͸౦༸େֶ͞Μͷͪ͜ΒͷΩϟϯύ
εʹ͓अຐ͢Δͷ͸ॳΊͯͰɺ౎৺ʹ͋Δͷʹ͢
͹Β͍͠ͱ͜ΖͩͳͱࢥͬͨΜͰ͢ɻʮม͑ͳ͍ʯ
ͱݴ͏ͱݺ͹Εͳ͍͔ͳͱࢥ͍·ͯ͠ɺʮม͑Δʯ
ͱ͍͏;͏ʹ͓͍ͯͨ͠ΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺ࣮͸͜
ΕΛͭͬͨ͘ޙʮม͑ͳ͍ʯͱ͍͏όʔδϣϯ΋
ͭ͘Ζ͏ͱࢥ͍ͬͯΔΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺ࡞੒લͳ
ͷͰɺͦͷ͏ͪʮม͑ͳ͍ʯͱ͍͏ͷ΋͝঺հ͠
͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ
　ࠓ͝঺հ͕͋Γ·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺεϥΠυͷӈ
ͷ্ͷ΄͏ʹখ͘͞ॻ͍ͯ͋Γ·͚͢ΕͲ΋ɺࢲ
͸τϥϯαʔνʢT3"NS&"3CHʣͱ͍͏ΠΪ
Ϧεͷ会社ʹۈΊ͍ͯ·ͯ͠ɺϢΞɾϫʔϧυύʔ
τφʔɾΠϯɾΤάθΫςΟϒɾαʔνʢ:0U3 
8 0 3 - % 1 " 3 T N & 3 I N & 9 & C U T I 7 & 
S&"3CHʣͱɻϠϯάΤάθΫςΟϒ͔Β͝೥
഑ͷΤάθΫςΟϒ·Ͱ͓ख఻͍͓ͤͯ͞Γ·͠
ͯɺ͍ͭ͜ͷؒ΋ "I ؔ܎ͰɺΞϝϦΧͷ 30 ਓ
͙Β͍ͷ会社Ͱ೔ຊࢧ社Λͭ͘Γ͍ͨɺ30 代͙
Β͍ͷए͍ٕज़ऀΛ೔ຊࢧ社௕ͱͯ͠ਾ͍͑ͨͷ
Ͱɺ͓ څྉ͸Ͱ͖Ε͹೥ऩ 20 ສυϧʢ200 ສԁʣ
͙Β͍Ͱ୳ͯ͠΋Β͍͍ͨͱ͍͏࢓ࣄΛ΍ͬͯɺ
ͦͷਓΛݟ͚ͭͨͱ͍͏͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ৽ଔͷ
ํ͔Βɺ࣮͸Ұ൪ଟ͍ͷ͸ɺ೔ຊͷେاۀͷ社௕
͞ΜΛऴ͑ΒΕͨ 60 ࡀ代ͷํʹ֎ࢿܥͷاۀͷ
೔ຊࢧ社௕͞Μʹͳ͍ͬͯͨͩ͘ͱ͔ɺͦ͏͍͏
࢓ࣄΛ͓ͯ͠Γ·͢ɻ
　ਓ޻஌ೳϒʔϜΛࡾͭڍ͛ͨͱ͍͏͜ͱͰ͚͢
ΕͲ΋ɺࢲ͸͜ͷลʢୈ̎࣍ਓ޻஌ೳϒʔϜʣͰ
社会ਓελʔτΛ͠·ͯ͠ɺ͖ͬ͞͝঺հ͕͋Γ
·͕ͨ͠ɺΩϠϊϯגࣜ会社ͱ͍͏ͱ͜ΖͰಇ͍
͍ͯ·ͨ͠ɻ౰࣌ɺ0" ࡾछͷਆثͱ͍ͬͯɺί
ϐʔɺϑΝΫεɺ೔ຊޠϫʔϓϩͱ͍͏ͷ͕͋Γ
·ͯ͠ɺ͜ͷͱ͖ʹΩϠϊϯ͸ʮਓ޻஌ೳɺϚ΢
εϫʔϓϩʯͱ͍͏ͷΛ։ൃɺൢചͨ͠Γ͍ͯ͠
ͨͷͰɺਓ޻஌ೳͱ͍͏ݴ༿͸ੲ͔Βͳ͡Έ͕͋
Γ·ͯ͠ɺֶ ੜͷํ͕ੜ·ΕΔલ͔Β̍࣍ɺ̎ ࣍ɺ
̏࣍ͷਓ޻஌ೳϒʔϜ͕͋Γ·ͨ͠ɻઌ΄Ͳֶ௕
͕͓ͬ͠ΌͬͨγϯΪϡϥϦςΟͱ͍͏ͷ͸ɺྔ
ࢠಛҟ఺Έ͍ͨͳ΋ͷͩͱࢥ͍·͢ɻͭ·Γϒ
ϥοΫϗʔϧΈ͍ͨͳ΋ͷͰ͢Ͷɻͦ͜Λඈͼൈ
͚Δͱ࣍ͷδΣωϨʔγϣϯʹߦ͘ͱ͍͏Α͏ͳ
΋ͷͱͯ͠ൃల͖͍ͯͯ͠Δͱࢥ͍·͢ɻ
　現ࡏ͸͜͜ʢୈ̏࣍ਓ޻஌ೳϒʔϜʣͩͱ͍͏
͜ͱͰɺࢲͷ͍Δਓࡐۀք΋ɺ͜ Ε͔ΒԾ૝௨՟ɺ
ػցֶशɺϏοάσʔλΛϚγϯϥʔχϯάͯ͠ɺ
σΟʔϓϥʔχϯάͯ͠ɺͦΕΛΦʔϓϯιʔε
ͷΠʔαϦΞϜͰ։ൃɺߏங͍ͨ͠ͷͰɺͦͷͨ
Ίͷٕज़ऀΛए͍ਓ͔Β؅ཧ৬·Ͱ୳ͯ͘͠Εͱ
͔ɺͦ͏͍͏࢓ࣄ΋ඇৗʹଟ͍ɻ
　ࢲ͸ɺ"I ͱ IoT Λ͋ΒΘ͢ݴ༿ͱͯ͠ "IoT
ͱ͚ͭ·ͨ͠ɻ͜ͷؒؾ͕͍ͭͨΜͰ͕͢ɺ
"IoT ͱ͍͏ͷ͸γϟʔϓ͞Μ͕঎ඪొ࿥͍ͯ͠
ΔΜͰ͢Ͷɻγϟʔϓ͞ΜͷίϚʔγϟϧʹ
"IoT ͱ͍͏ͷ͸Α͘ग़ͯ͘ΔΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺ
ࠓͷͱ͜Ζҟٞਃཱͯ͠΋ͳ͍Α͏ͳͷͰɺ঎ඪ
ݖͷ͓࿩Λ͢Δػ会͕͋ͬͨΒɺ·ͨผͷͱ͖ʹ
͓࿩͍͖͍ͤͯͨͩͨ͠͞ͱࢥ͍·͢ɻ
　ύϯϑʹҰͭͷࣄྫͱͯ͠ιϑτόϯΫ͞Μͷ
͕݅ॻ͍ͯ͋Γ·ͨ͠ɻ͜͜ʹ͍Βͬ͠ΌΔํ͸
ֶੜͷօ͞Μׂ͕̓ํ઎Ί͍ͯΒͬ͠ΌΔͱࢥ͏
ΜͰ͕͢ɺ͜Ε͸օ͞ΜඇৗʹؾΛ͚ͭΒΕͨ΄
͏͕͍͍ͱࢥ͍·͢ɻۀքͰ΋࿩୊ʹͳ͍ͬͯ·
͢ɻਓ޻஌ೳͷ׆༻ͱͯ͠ɺ&dTechʢڭҭʣͱ͔ɺ
'inTechʢۚ༥ʣͱ͔͋Γ·͚͢ΕͲ΋ɺਓࡐ࢈
ۀ Ͱ ׆ ༻ ͢ Δ ͱ H3 ͱ ͍ ͏ ͜ ͱ ͰɺHuman 
3elation ͔ͩΒ H3Tech Ͱ͢Ͷɻ
　ιϑτόϯΫ͞Μ͸ɺIBM ͷϫτιϯͰ৽ଔ
࠾༻Λ΍Δͱ̎ʙ̏೥લ͔Βൃද͍ͯ͠·͢ɻԿ
ͷͨΊʹਓ޻஌ೳϫτιϯΛ࢖͏ͷ͔ɻͦΕ͸ɺ
ͦͷਓͷೳྗͷਂ۷ΓΛ͢ΔͨΊͱ͔ɺͬ͘͡Γ
ͱݟఆΊΔͨΊͰ͸ͳͯ͘ɺ଍੾ΓͷͨΊʹ࢖͏
ͱ͍͏͜ͱΛιϑτόϯΫͷਓ͸࠷ॳ͔Βެݴ͠
͍ͯ·͢ɻࣗ෼ͷ会社ʹԠื͢Δਓ͕Կઍਓ΋͍
Δɻͦ͏͍ͬͨதͰɺͱͯ΋͡Όͳ͍͚ΕͲ΋ɺ
ҰਓҰਓͷΤϯτϦʔγʔτΛݟΔΘ͚ʹ͸͍͔
ͳ͍ɻ͔ͩΒɺաڈ࠷ऴ߹֨ͨ͠ਓͷΤϯτϦʔ
γʔτɺͦΕ͔Βաڈ࠷ऴෆ߹֨ͩͬͨਓͷΤϯ
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τϦʔγʔτΛϫτιϯʹֶशͤ͞Δɻਓ޻஌ೳ
Ͱ͔͢ΒɺΞϧΰϦζϜ͸ඇެ։ɺͱ͍͏΋ͷ͕
ຊ౰Ͱ͋Ε͹ਓؒʹͱͬͯ͸Α͘Θ͔Βͳ͍ɻΤ
ϯτϦʔγʔτͷ࣍ʹ໘઀ʹ͓ӽ͍ͩ͘͠͞ͱ͍
͏͜ͱͰɺ೤ҙͱ͔ੑ֨ͱ͔ϙςϯγϟϧ͸໘઀
ͰݟΔͷͰɺ໘઀ʹݺͿ͔Ͳ͏͔ͷͨΊʹ࢖ͬͯ
͍Δɺ͋͘·Ͱ଍੾ΓπʔϧͰ͔͠ͳ͍ͱ͍͏;
͏ʹιϑτόϯΫͷਓ͸࿩͍ͯ͠·͢ɻ
　͜Ε͸ࡶࢽͱ͔৽ฉʹ΋ग़͍ͯ·ͯ͠ɺ͜Ε͔
Β৽ଔब׆Λ͞ΕΔํ΋͍Βͬ͠ΌΔͱࢥ͍·͢
ͷͰɺͦͷ఺͸օ͞Μ΋े෼ؾΛ͚ͭͨ΄͏͕͍
͍ͱࢥ͍·͢ɻͲ͏͍͏;͏ʹؾΛ͚ͭΔ͔ͱ͍
͏ͱɺਓ޻஌ೳͰ͔͢ΒΘ͔Γ·ͤΜɻΤϯτϦʔ
γʔτͱ͍͏ͷ͸ɺখ͍͞会社ͷ৔߹͸ϫʔϓϩ
Ͱग़ͨ͠Γ͢Δͱࢥ͏ΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺେ͖ͳ会
社ͷ৔߹ɺ΢ΤϒͷϑΥʔϜͰೖྗ͢ΔΑ͏ʹ
ͳ͍ͬͯΔͱࢥ͏ΜͰ͢ɻ
　ྫ͑͹աڈ߹֨ͨ͠ਓͷ T0&IC ͷ఺਺͕Կ఺
Ҏ্ͩͱ͍͏ͱ͜Ζ͕ϫτιϯͰֶश͞Ε͍ͯ
ͯɺͪ͘͢͝Μ͚ͳֶशͰ͚͢ΕͲ΋ɺͦ͜Ͱ଍
੾Γ͍ͯ͠Δͷ͔΋͠Εͳ͍ɻͩͱͨ͠Βɺͱʹ
͔͘ T0&IC ͷ఺਺Λ্͛ΔͨΊʹɺT0&IC ͷ
࿅श໰୊ΛԿ࡭΋ങͬͯɺҰੜݒ໋ T0&IC ͷ఺
਺Λ্͛ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ɻྫ͑͹ͦͷਓ͕Ͳ͏
͍͏αʔΫϧʹॴଐ͍͔ͯͨ͠ͱ͔ɺͲ͏͍͏Ξ
ϧόΠτΛ͍͔ͯͨ͠ͱ͔ɺͦ͏͍͏ͱ͜Ζ΋ଟ
෼ݟ͍ͯΔͰ͠ΐ͏ɻ
　Ͱ͢ͷͰɺͦͷΤϯτϦʔγʔτͱ͍͏ͷ͸ɺ
͜Ε·Ͱਓ͕ؒݟΔதͰɺ͜ͷਓ͸ͳ͔ͳ͔ͱΜ
͕ͬͨͱ͜Ζ͕͋Δͳɺັྗ͕͋Δͳɺ͋Δ͍͸
ࠓ·Ͱ΋ϫʔϓϩͰग़͍ͯ·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺྫ͑
͹ͦ͜ͰଠࣈΛ࢖ͬͨΓɺׅހΛ࢖ͬͨΓɺ͖Ε
͍ʹՕ৚ॻ͖ʹͳͬͨΓ͍ͯ͠Ε͹ɺ͜ͷਓ͸͢
͘͝จষͰͷࣗݾ঺հ্͕खͩͳͱࢥΘΕͨΘ͚
Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺϫτιϯ͸͋·Γͦ͏͍͏ͱ͜Ζ
͸ؾʹ͠ͳ͍ਓͳͷͰɺͦ͜ͷͱ͜Ζ͸े෼ؾΛ
͚ͭΔɻ͜Ε͸·ͨผͷػ会ʹ͓࿩͢͠Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Ε͹͍ͨ͠ͱࢥ͍·͚͢ΕͲ΋ɺH3 Tech
ͰͷιϑτόϯΫͷ "I ͷ࠾༻͸͜Ε͔Β΋ਐΉ
ͱࢥ͍·͚͢ΕͲ΋ɺͦ͏͍ͬͨ໘Ͱ͸ؾΛ͚ͭ
ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ɻ
　ҰํͰɺࢲ͸ɺ৽ଔΑΓ΋ɺ20 代 30 代ɺ60 代
·Ͱத్࠾༻ͷ͓ख఻͍Λ͍ͯ͠·͚͢ΕͲ΋ɺ
͜͜Ͱ͸ H3 Tech ͸େ׆༂Λ͍ͯ͠·͢ɻΤΩ
εύʔτγεςϜͷ࣌代ɺͭ·Γୈ̎ੈ代 "I ͷ
࣌代͔Βɺͦͷํ͕Ͳ͏͍͏ೳྗΛൿΊ͍ͯΔ͔
ͱ͍͏ͷ͸͝ຊਓ͸͋·Γؾ͕͍͍ͭͯͳ͍͜ͱ
͕ଟ͍Θ͚Ͱ͢ͶɻͦΕΛφϨοδϕʔεΛ΋ͱ
ʹऔಘͯ͠ɺ͜ͷਓ͸࣮͸͜͏͍͏࢓ࣄ͕޲͍ͯ
͍ΔΜ͡Όͳ͍͔ͱ͍͏͜ͱΛݟ͚ͭͯ͘ΕΔͷ
͕ຊ౰ͷ "I ͷਓؒͷॿ͚ํͰ͢ɻ
　օ͞Μ΋কདྷ社会ʹग़ͯస৬͠Α͏͔ͳͱ͍͏
ͱ͖ʹɺϦΫφϏ N&9T ͱ͔ɺϏζϦʔνͱ͔ɺ
ͦ͏͍͏ͷΛ࢖͏͜ͱ΋͋Δͱࢥ͏ΜͰ͚͢ΕͲ
΋ɺͦ͏͍͏ͱ͜Ζʹر๬৚݅ͱͯ͜͠͏͍͏΋
ͷΛೖྗͨ͠ͱ͖ʹɺͽͬͨΓϚονϯάͨ͠ٻ
ਓ͸ͳ͍৔߹͕ଟ͍ɻ͚ΕͲ΋ࠓ͸ɺࢲ΋ৗʹ͓
෇͖߹͍͍ͯ͠·͚͢ΕͲ΋ɺϦΫϧʔτ͞ΜΛ
ॳΊͱ͢Δ೔ຊͷਓࡐۀք͸ɺ͜ͷํ͸͜͏͍͏
ر๬৚݅Λग़͞Ε͍ͯΔ͚ΕͲ΋ɺྫ͑͹೔঎฽
ه̎ڃͱ͔̍ڃΛ͍࣋ͬͯͨΓɺT0&IC900 ఺
औ͍ͬͯͨΓɺ͋Δ͍͸൒೥ཹֶ͍ͯͨ͠ܦྺ͕
͋ͬͨΓɺ࣮͸͜ͷਓ͸͜͏͍͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔΜ
͡Όͳ͍͔ɺ͋Δ͍͸͜͏͍͏͜ͱΛ΍ΓͨΜ
͡Όͳ͍͔ͱ͍͏͜ͱΛਪଌͯ͠ɺࢲΈ͍ͨͳਓ
͕੠Λ͔͚Δͱ͍͏͜ͱʹ͸׆༻͞Ε͍ͯͯɺେ
͖ͳ੒ՌΛੜΜͰ͍·͢ɻத్࠾༻ͱ͔ɺͦͷਓ
ͷؾ͕͔ͭͳ͍Α͏ͳ eYpertise Λਓ޻஌ೳ͕۷
Γग़͢ͱ͍͏ͱ͜Ζʹؔͯ͠͸ɺϦΫϧʔτͷΤ
ϯδχΞ΋ؤுͬͯ΍͍ͬͯ·͢͠ɺࢲͨͪ΋ؤ
ுͬͯ΍͍ͬͯ·͢ɻ
　গ͠ए͍ํ޲͚ʹߟ͑Α͏͔ͳͱࢥͬͨΜͰ͢
͚ΕͲ΋ɺΤϯλʔςΠϯϝϯτۀքͰͷ׆༻΋
Ұͭͷࣄྫͱͯ͠͸͍͍͔ͳͱɻօ͞Μ͝ଘ͡ͷ
Α͏ʹɺC% ͸શવചΕͳ͘ͳ͍ͬͯΔɻϥΠϒ
ΠϕϯτͰѲख͖݊ͭͷ C% Λ 20 ຕ΋ 30 ຕ΋େ
ਓങ͍ͯ͠΋Β͓͏ɺ͞ΒʹͦΕΛωοτϥΠϒ
ʹ֦େ͠Α͏ͱ͍͏͜ͱ͕ࠓ΍ΒΕ͍ͯΔɻϨ
ίʔυ会社ɺΤϯλʔςΠϯϝϯτۀքʹͱͬͯ
͸ɺϩΠϠϦςΟʔʹΑΔऩӹ֫ಘ͕ॏཁʹͳͬ
͍ͯΔΘ͚Ͱ͢ɻ
　ϗʔϜϖʔδʹࡌ͍ͬͯΔͷͰେ͖ͳ໰୊͸ͳ
͍͸ͣͰ͕͢ɺڐՄΛͱΒͣʹϗʔϜϖʔδ͔Β
উखʹͱ͖ͬͯͨͷͰɺօ͞Μͷ͓खݩͷࢿྉͷ
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தʹ͸ࡌ͍ͬͯ·ͤΜ͚ΕͲ΋ɺօ͞ΜԿ͔ۂΛ
ฉ͜͏ɺྫ͑͹ ",B8 ͷԿΛฉ͜͏ͱࢥ͏ͱɺ
·ͣ :ouTube Λ։͘Μ͡Όͳ͍͔ͱࢥ͏ΜͰ͢
Ͷɻੲͷ C% Λ୳ͦ͏ͱ͸͠ͳ͍ɻϑΝϯͰ͋ͬ
ͯ΋͠ͳ͍ɻͰ΋ࠓɺ೔ຊϨίʔυڠ会͞Μ͕શ
෦ଋͶ͍ͯ·͚͢ΕͲ΋ɺͦ ͷௐ΂Ͱ΋ɺΦʔσΟ
Φ Ϩ ί ʔ υ ͷ ച Γ ্ ͛ ͸ 2300 ԯ ͙ Β ͍ɺ
:ouTube ͱ͔͍ΖΜͳͱ͜Ζ͔Βೖͬͯ͘Δϥ
Πηϯεྉ͸ 50 ԯԁͱ͍͏͜ͱͰɺօ͞Μ͸ଟ
෼൒෼͙Β͍ͷํ͸ :ouTube ͱ͔ͦ͏͍͏ͱ͜
Ζ͔Βฉ͍͍ͯΔɺ͋Δ͍͸μ΢ϯϩʔυͨ͠Γ
͍ͯ͠Δͱࢥ͏ΜͰ͕͢ɺ࣮ࡍʹ͸ϥΠηϯεྉ
ͷऩೖ͸ɺ͍·ͩʹ̘̙ͳͲύοέʔδͷച্ʹ
ൺ΂ͯͣͬͱগͳ͍ɻ
　͏ͪͷࢠڙ΋ΞΠυϧϑΝϯͰɺࠓ೥ʹͳͬͯ
͔ͳΓΞΠυϧͷղࢄ͕͋ΔɻϕΠϏʔϨΠζͱ
͔ɺCheeky 1arade ͱ͔ɺͦ͏͍͏ͷ͕ΈΜͳ
ղࢄͯ͠͠·ͬͨɻԿͰ͔ͱ͍͏ͱɺ͓ۚʹͳͬ
͍ͯͳ͍ͱ͍͏ͱ͜Ζ͕͋Δɻ͓ۚʹͳ͍ͬͯͳ
͍ͱ͍͏ͷ͸Ͳ͏͔ͯ͠ͱ͍͏ͱɺΦλΫۀքͱ
͍͏ͷΛ໼໺ܦࡁ͞Μ͕ௐ΂͍ͯΒͬ͠ΌΔΜͰ
͕͢ɺϑΝϯ૚͸;͍͑ͯΔΜͰ͕͢ɺͳ͔ͳ͔
ͦΕ͕ஶ࡞ݖऩೖʹ݁ͼ͍͍ͭͯͳ͍ɻϨʔϕϧ
ʹೖ͍ͬͯͳ͍ɻ
　ྫ͑͹օ͞Μ͕Ͳ͔͜Ͱࣗ෼ͰϏσΦΛࡱͬͯ
͖ͯ :ouTube ͱ͔Ͱެ։͢Δͱɺ:ouTube ͸
ͪΌΜͱ "I Λ࢖͔ͬͯͬ͠Γͱָۂͷ൑ఆΛ͢
ΔΜͰ͢Ͷɻ͋ͳͨ͸͜ͷԻָΛΞοϓϩʔυ͠
·ͨ͠Ͷɺஶ࡞ݖ৵֐ͷਃཱ͕ͯ͋͠Γ·͢ͱ͍
͏ͷ͕Ξοϓϩʔυͨ̎͠ʙ̏෼ޙʹग़ͯ͘ΔΜ
Ͱ͢Ͷɻ͋ͳ͕ͨͲ͔͜ͷίϯαʔτʹߦͬͯ
Ξοϓϩʔυͨ͠ը໘ͷதʹɺιχʔɾϛϡʔδο
ΫΤϯλςΠϯϝϯτͷʮເΈΔΞυϨηϯεʯ
ͱ͍͏ͷ͕ೖ͍ͬͯ·͢ɺ͚ͩͲ͜Ε͸ιχʔɾ
ϛϡʔδοΫΤϯλςΠϯϝϯτ͕ڐ͠·ͤΜͱ
͍͏͜ͱͰɺ:ouTube ͕ϏσΦ͔ΒͦͷԻ੠ͩ
͚Λফͯ͠͠·͍·͢ɻ
　ͦΕ͔ΒɺΤΠϕοΫεͷʮ࿀͸૸Γͩͨ͠ʯ
͸ফ͠·ͤΜɺ͚ΕͲ΋͓ۚ͸ΤΠϕοΫεʹߦ
͖·͢ɺ͋ͳͨ͸ :ouTuber ͔΋͠Εͳ͍͚Ε
Ͳ΋ɺ͋ͳͨ͸͜ͷϏσΦ͔Β͸͓ۚ͸΋Β͑·
ͤΜͱɻ
　Ϟʔχϯά່͸ɺU1 ʖ '30NT ͱ͍͏Ϩʔϕ
ϧΛ؅ཧ͢Δ会社Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺͦ͜ʹ͓͕ۚߦ
͘Α͏ʹͳ͍ͬͯ·͢ͷͰɺ:ouTuber ͷ͋ͳͨ
ʹ͸͓ۚ͸ߦ͖·ͤΜɺͱ͍͏ͷ͕ͪΌΜͱग़Δ
Α͏ʹͳ͍ͬͯΔΜͰ͢Ͷɻ
　օ͞ΜɺΞοϓϩʔυͯ͠ެ։͞ΕΔΑ͏ʹ
ͳͬͨΒؾ͕ͭ͘͜ͱ͕͋Δͱࢥ͏ΜͰ͕͢ɺ͜
ͷล͸ָۂղੳٕज़ͱ͍͏ "I ͷҰͭͷٕज़Ͱߦ
ΘΕ͍ͯͯɺ:ouTube Ͱ͸͍ͪૣ͘ೖΓ·ͨ͠
͠ɺ࠷ۙͰ͸ 'acebook ʹ΋ڧ͘ೖ͖͍ͬͯͯ·
͢ɻڪΖ͍͠΄Ͳڧ͘ௐ΂Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
　͜Ε͸ࢲ͕Ξοϓϩʔυ͠·ͨ͠ɻຊ౰ʹԿ΋
จࣈ৘ใΛೖΕ͍ͯͳ͍Θ͚Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺ
:ouTube ͸׬શʹ͜ͷۂΛಛఆ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ
͢ͶɻͦΕ͕ͳͥͰ͖Δ͔ͱ͍͏ͱɺԻָͱ͍͏
ͷ͸ɺΠϯτϩɺ̖ϝϩɺ̗ϝϩɺαϏɺϏʔτ
ͷҐஔͱ͔ɺίʔυͷਐߦͱ͔ɺͦ͏ָ͍ͬͨۂ
ߏ଄͕͋ͬͯɺͦΕʹର͢ΔϏοάσʔλͱ͍͏
ͷ͸"Iʹͱͬͯ͸ͦΜͳʹ೉͍ٕ͠ज़Ͱ͸ͳ͍ɻ
Ի੠ͷॲཧͱ͍͏ͷ͸શ෦σδλϧ৴号ॲཧͰߦ
ΘΕ·͢ͷͰɺ৴号ॲཧ͕ॏཁͰ͚͢ΕͲ΋ɺͦ
Εͱ "I ͱͷ૊Έ߹ΘͤʹΑΔΦʔσΟΦϑΟϯ
ΨʔϓϦϯτٕज़ͰɺΞοϓϩʔυ͞ΕָͨۂΛ
ಛఆ͢Δɻ೾ܗͱ͔ϏʔτҐஔɺίʔυਐߦͳΜ
͔΋࢖ΘΕ·͢ɻͦ͏͍ͬͨ͜ͱΛղੳͰ͖ΔΑ
͏ʹͳͬͨϕϯνϟʔͷ会社͕ͦͷԻָͷϑΟϯ
ΨʔϓϦϯτΛ࡞੒ͯ͠ɺྫ ͑͹ :ouTube ͱ͔ɺ
'acebook ͱ͔ɺੈքΛ代ද͢ΔԻָαʔϏεا
ۀʹఏڙ͍ͯ͠·͢ɻ
　͜͜Ͱ՝୊ͱͳΔͷ͸ૉਓ഑৴Ͱ͢Ͷɻύιί
ϯͷ࣍ʹԿʹͳΔ͔ͳͱࢥͬͨΒɺεϚʔτϑΥ
ϯʹͳΓ·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺϝʔϧɺϗʔϜϖʔδ
͕͜Ε·Ͱ͸΍͍ͬͯͯɺͦͷޙϠϑʔϝοηϯ
δϟʔͱ͔͋Γ·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺϒϩάɺSNSɺ
'acebookɻ'acebook ͸ࠓ͓͡͞Μ͔͠࢖͍·ͤ
Μ͚ΕͲ΋ɺ͋ͱ TwitterɻTwitter ΋͓͡͞Μ
͕ͪΐͬͱ࢖ͬͨΓɺए͍ਓ͸ Twitter ͷཪΞΧ
ͱ͔ɺ࠷খ޶ͱ͔ɺΠϯελө͑ͱ͔ɺ࢖͍ͬͯ
Δͱࢥ͏ΜͰ͢ɻ͜ͷ࣍ʹ΍Ζ͏ͱ͍ͯ͠Δͷ͕
ϥΠϒ഑৴Ͱ͢Ͷɻ1-ive ͸୆࿷͔Βདྷ͍ͯ·
͢ɻ-IN& -I7&ɺ1ocochaɻϚοΩϯθʔʹ͍Βͬ
͠Όͬͨೆ৔社௕͕ܦӦ͢Δ %eN" ͷجװαʔ
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ϏεͰ͢ɻ
　Ϊλʔԋ૗ͱ͔ΞΧϖϥͱ͔ॻ͍ͯ͋Γ·͢ɻ
ϥΠϒ഑৴Λݟͨ͜ͱ͕͋Δਓ͸Θ͔Δͱࢥ͏Μ
Ͱ͚͢ΕͲ΋ΞϚνϡΞͰ͢ΑͶɺ͍ΖΜͳਓͨ
͕͍ͪͯɺ͍ΖΜͳςϨϏہΈ͍ͨͳ΋ͷ͕೥͕
Β೥தྲྀΕ͍ͯΔͱ͍͏ੈքͰɺΠϯλʔωοτ
ͷ৽͍͠ΞϓϦέʔγϣϯͱ͍ͯ͠·ٸൃలͯ͠
͍·͢ɻ
　ͦͷதͰɺྫ͑͹ૉਓͷ͓Ͷ͑͞Μ͕͍͖ͳΓ
ՎΛՎ͍ग़ͨ͠ɻͦΕΛ൑ผ͢Δٕज़͸·ͩͰ͖
্͕͍ͬͯͳ͍ΜͰ͢ͶɻࠓɺָۂͷϥΠηϯε
Λ؅ཧ͍ͯ͠Δͱ͜Ζ͸ J"S3"C ͱ NeYTone
ʹͳΓ·͕͢ɺૉਓԋ૗ͷ৔߹ʹ͸ɺͦ͜ʹࣗ෼
Ͱਃࠂ͍ͯͩ͘͠͞ͱɻը໘Ͱɺ͜ͷ͓Ͷ͑͞Μ
͸ࣗ෼ͷ์ૹہΈ͍ͨͳͷΛ΍͍ͬͯΔ͚Ͳɺࣗ
෼Ͱਃࠂͯ͠࢖͏ͱ͍͏;͏ͳܗʹͳ͍ͬͯ·
͢ɻ
　ࠓճɺָۂͷಛఆʹؔ͢Δ "I ͷ࿩Λ͠·ͨ͠
͚ Ε Ͳ ΋ɺ શ ͯ ͕ Π ϯ λ ʔ ω ο τ ϕ ʔ εɺ
Internet of ThinHs Ͱͭͳ͕ͬͯࣄۀΛ͍ͯ͠Δ
ͷͰɺࠓճͷ"IϒʔϜ͸"I oTͱͯ͠ͷγϯΪϡ
ϥϦςΟ͔ͳͱɻ
　ͦΕ͔ΒɺH3 Tech ͷԠ༻ͱ͍͏ͷ͸ɺօ͞
Μʹͱͬͯ΋࿕ใͰ͕͢ɺͦΕʹ͏͔͏͔৐ͤΒ
ΕͯͲΜͲΜೖྗͨ͠Γ͢Δͱɺ͙͢ʹ଍੾Γ͞
Εͯ͠·͏Մೳੑ͕͋ΔͷͰɺͦͷล͸े෼৘ใ
ऩू͢Δඞཁ͕͋Δɻ
　ͦΕ͔ΒɺΤϯλʔςΠϯϝϯτ࢈ۀʹؔͯ͠
͸ɺΠϯλʔωοτͰ୭͔͕ՎΛՎ͍ग़ͨ͠ɺ
",B8 ͱ͔Կͱ͔ࡔ 6 ͱ͔͋Γ·͢Ͷɻ͍͋͋
͏΋ͷΛ൑ผͯ͠ஶ࡞ݖऀʹ͓ۚΛ໭͢ͱ͍͏͜
ͱͰɺ8 ਓͩͬͨΒ 8 ਓɺ6 ਓͩͬͨΒ 6 ਓ
ʹ͓ۚΛ෷Θͳ͖Ό͍͚ͳ͍ɻদా੟ࢠ̍ਓʹ෷
͏Θ͚͡Όͳ͍Ͱ͔͢Βɺ͜Ε͔ΒॏཁʹͳΔΜ
Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺ·ͩͪΐͬͱٕज़͕ະ੒ख़ͱ͍͏
ͱ͜Ζ͕͋Γ·͢ɻ
　ޙ΄ͲύωϧσΟεΧογϣϯͰɺ΋͠Կ͔͋
Ε͹࣭͝໰͍͖͍ͨͩͨͱࢥ͍·͢ɻ
　Ҏ্Ͱ͢ɻΑΖ͓͘͠ئ͍͍ͨ͠·͢ɻ͋Γ͕
ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻʢഥखʣ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　ࡗݪઌੜɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻେมΘ͔
Γ΍͍͓͢࿩Λ௖ଷ͠·ͨ͠ɻ
　ଓ͍ͯ๺ᖒઌੜʹ͓ئ͍͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ๺
ᖒઌੜ͸ɺגࣜ会社ΞʔΩλΠϓͷετϥςδε
τͰ͢ɻͦΕ͸ɺ౤ࢿՈ΍ϑΝϯυϚωδϟʔʹ
ର͢ΔॿݴΛߦ͏ۚ༥ͷϓϩͱ͍͏͜ͱͰ͕͢ɺ
๺ᖒઌੜ͸ి௨ʹ௕͓͘ΒΕͨؔ܎Ͱ޿ࠂۀքʹ
ඇৗʹڧ͍ํͰɺಛʹࡢࠓͰ͸ "I Λ࢖ͬͨ޿ࠂ
ͷࣄۀͱ͔ɺͦ͏͍͏Ϟσϧʹରͯ͠͞·͟·ͳ
͓࿩Λ͞ΕΔͱ͍͏ཱ͓৔Ͱ͍͟͝·͢ɻΑΖ͠
͓͘ئ͍͍ͨ͠·͢ɻ
๺ᖒຑҥʢΞʔΩλΠϓʣ　
　ͦΕͰ͸ɺ࢝Ί͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ๺ᖒͰ͝
͍͟·͢ɻ
　ࠓ͝঺հ͕͋Γ·͕ͨ͠ɺଟ෼ΞʔΩλΠϓͬ
ͯԿͱࢥΘΕͨํ͕ଟ͍ͱࢥ͍·͕͢ɺ؆୯ʹࣗ
ݾ঺հ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻࠓ͍ΔΞʔΩλΠϓ
͸ɺʢεϥΠυ̎ϖʔδʹʣ̔ͷࣈΛॻ͍͍ͯ·
͕͢ɺͲ͏͍͏৬ۀ͔ͱ͍͏ͱɺยํͰେاۀͷ
ίϯαϧΛ͍ͯ͠·͢ɻಛʹσδλϧࢧԉͱ͔
C3M ͱ͍ͬͨΑ͏ͳσʔλΛѻ͏࡞ۀΛͤͯ͞
͍͍͓ͨͩͯΓ·͕͢ɺͦͷҰํͰɺઌ΄Ͳ͔Β
ز͔͓ͭ࿩͕͋Γ·ͨ͠Α͏ͳϕϯνϟʔɺε
λʔτΞοϓͷࢧԉΛ͍ͯ͠·͢ɻͦ͜ʹ͓ۚΛ
ೖΕͯ੒௕ͤͯ͞ɺͦͷࢠ͕ͨͪͭ͘Γग़ͨ͠΋
ͷΛେاۀʹ͝঺հ͍ͯ͘͠Α͏ͳɺͭͳ͕ΓΛ
ੜΉΑ͏ͳ঎ചΛ͍͍͓ͤͯͨͩͯ͞Γ·͢ɻ
　ࢲ͸Ͳ͏͍͏ͱ͜Ζ͔Β͜͜ʹߦ͖ண͍ͨͷͱ
͍͏͜ͱͰ͍͏ͱɺ࣮͸࠷ॳ͸͹Γ͹ΓͷจܥͰ
͢ɻ࠷ॳʹब৬ͨ͠ͷ͸ɺ̎೥ؒͰ͕͢ɺฤूϓ
ϩμΫγϣϯͰຊΛॻ͍͍ͯ·ͨ͠ɻͦͷͱ͖ʹ
࣮͸౦༸େֶͷদݪઌੜͷຊͷ͓ख఻͍Λͤͯ͞
͍͍ͨͩͨͷ͕౦༸େֶͱͷ͝ԑͰ͢ɻ
　ͦͷޙɺి௨άϧʔϓʹೖΓ·͢ɻ৬ۀͷͱ͜
ΖʹϓϥϯφʔɾΞφϦετͱ͋Γ·͕͢ɺ͜͜
ͰσʔλΛѻ͏࡞ۀʹೖ͍ͬͯ·͢ɻ͍ΘΏΔε
ΩϧɾτϥϯεϑΝʔΛ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͕͢ɺి
௨΋Πϯλʔωοτʹ͔͔Θ͍͔ͬͯͳ͖Ό͍͚
ͳ͍ɺΠϯλʔωοτϏδωεہͱ͍͏΋ͷ͕Ͱ
͖ͨͱ͖ʹɺͦ͜ʹॴଐΛ͍ͨ͠·ͨ͠ɻͦͷޙ
͸ͣͬͱσʔλΛѻ͏࡞ۀΛ͠ͳ͕Βɺి௨ͷ
16 ೥ؒ͸ C3Mɺ͍ΘΏΔސ٬ͷσʔλΛ࢖ͬͯ
اۀͷചΓ্͛Λ্͍͛ͯͨ͘Ίʹ͸Ͳ͏ͨ͠Β
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͍͍͔ͱ͍͏࡞ۀΛͣͬͱ͍ͯ͠·͢ɻ現ঢ়Ͱ͸ɺ
ಉ͡Α͏ͳ࡞ۀͰ͕͢ɺօ͞Μʹׂʹ਌͠Έͷ͋
Δϩϑτ͞Μͱ͔ελʔόοΫεͷσʔλΛ෼ੳ
͢ΔΑ͏ͳ࢓ࣄΛ͍ͯ͠·͢ɻ
　ࠓɺ෼ੳͱ͍͏͓࿩Λ͠·ͨ͠ɻ͜ͷ̎ʙ̏೥
ͰɺਓɺτϨϯυͷัଊɺूܭͨ͠Γ෼ੳͨ͠Γ
͢Δ࡞ۀ͕ۀքతʹҰ൪ "I ʹ͔Θ͍ͬͯΔͱࢥ
͍·͢ɻࢲɺσʔλΛѻ͏࡞ۀͰϚωδϝϯτΛ
͍ͯ͠Δͱ͖ʹ̍ݸͳ͘ͳͬͨͳͱࢥ͏঎ച͕͋
Γ·͢ɻS"S ͱ͍͏ूܭπʔϧ͕͋Γ·ͨ͠ɻ
S"S Λ࢖͏ਓΛ̍࣌ؒ̏ສͰاۀʹି͠ग़͢Έ
͍ͨͳϏδωε͕͋ͬͨΜͰ͕͢ɺࠓ͸ਓ͕ಈ͔
͢ͷͰ͸ͳͯ͘ɺσʔλͷऔΓࠐΈ΋ɺ࣮ࡍͷू
ܭ΋ɺ͋Δఔ౓ͷ෼ੳ·Ͱ΋શͯػց͕΍ͬͯ͘
ΕΔͷͰɺͦ͜ʹਓ͕ཁΒͳ͘ͳ͍ͬͯ·͢ɻ
S"S Λ࢖͍ͬͯͨਓͨͪ͸ͦͷ࣍Ͳ͏͍͏঎ച
ʹߦͬͨΜͩΖ͏ͱ͍͏ͱ͜ΖͰ͕͢ɺूܭɾ෼
ੳ͸ "I ʹஔ͖͔Θ͍ͬͯ·͢ɻ
　ਓ΋τϨϯυ΋࣮ࡍͷ޷Έ΋ɺ͜͏͍͏ͷ͕ྲྀ
ߦ͍ͬͯ·͢ɺ͜͏͍͏τϨϯυͰ͢ͱڭ͑ͯ͘
Ε·͕͢ɺॏཁͳͷ͸ɺ"I ͕ͦͷ޷ΈͰ͋ͬͨΓɺ
τϨϯυࣗମΛͭ͘Γग़ͤΔ͔ɺͱ͍͏ͱ͜Ζ͕
େ͖ͳண໨఺͔ͳͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
　͜Ε͸ए͍ํ͸஌͍ͬͯΔ͔΋͠Εͳ͍ɻ2015
೥ʹ͜͜Ͱ͓࿩Λͨ͠ͱ͖ʹɺ͜ΕͱʮΤϰΝϯ
ήϦΦϯʯͷ͓࿩Λͨ͠ΜͰ͕͢ɺए͍ํ͸ʮΤ
ϰΝϯήϦΦϯʯ΋஌Βͳ͍ͱ͍͏͓࿩Ͱɺʮα
Πίύεʯ͸͝ଘ͡ͷํ͕ଟ͔ͬͨɻ͜͜ͷͱ͜
Ζίϯςϯπ΋଎͍αΠΫϧʹͳ͍ͬͯ·͕͢ɺ
ʮαΠίύεʯ͸ 2015 ೥ʹөըԽ͞Ε·ͨ͠ɻ
　ඳ͍͍ͯΔੈք͸΄΅ 100 ೥ޙͷ 2112 ೥Ͱ͢ɻ
ͲΜͳੈք͔ͱ͍͏ͱɺਓؒͷײ৘΍σʔλ΍શ
ͯͷ΋ͷ͕ػցͰัଊ͞Εͯɺͦͷਓ͕શ෦εί
ΞϦϯά͞Ε͍ͯΔੈքΛඳ͍͍ͯ·͢ɻείΞ
Ϧϯά͞Εͯɺةݥ෼ࢠ͕͖ͪΜͱ͸͖͡ग़͞Ε
ͯɺͦͷਓ͕ຣࡴ͞ΕΔͱ͍͏ετʔϦʔͰ͢ɻ
͔ͦ͜ΒಀΕͨਓͨͪΛͲ͏௥͍͔͚͍͔ͯ͘ͱ
͍͏͜ͱʹͳΔΜͰ͕͢ɺब৬͠ʹߦ͘ͱɺͬ͞
͖Έ͍ͨʹϚονϯάͲ͜ΖͰ͸͋Γ·ͤΜɻ͋
ͳͨ͸Կʹͳ͍ͬͯͩ͘͞ͱ͍͏Α͏ͳ৬ۀنఆ
΋શͯ͞Ε͍ͯΔͱ͍͏ੈք؍͕ඳ͔Ε͍ͯ·
͢ɻ
　ͦΜͳ͜ͱ͸ͳ͍Αͱࢥ͍ͬͯͨΒɺ͋ͬͱ͍
͏ؒʹͦΜͳੈք͕དྷ·ͨ͠Ͷͱ͍͏͜ͱͰɺ͜
Ε͸өըͷϓϩϞʔγϣϯͰ৽॓ͷ஍Լమͷͱ͜
ΖͰߦΘΕ͍ͯͨ΋ͷͰ͕͢ɺେ͖ͳը໘ͷલʹ
ཱͭͱɺΧϝϥ͕ͪ͜ΒଆΛ޲͍͍ͯͯɺࢲΛࣸ
͠·͢ɻ਎ͳΓͱإͷ൑ఆͰɺ͜ͷਓ͕ةݥ෼ࢠ
͔Ͳ͏͔Λ֬ೝͯ͠ɺ޲͜͏ͷ৔໘͔ΒΞχϝͷ
ओਓެ͕ग़͖ͯͯɺࢲͷείΞ͕ةͳ͍৔߹͸ܸ
ͪࡴ͞ΕΔͱ͍͏Α͏ͳϓϩϞʔγϣϯͰͨ͠ɻ
ࢲɺ࣮͸ܸͪࡴ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
　͜ͷͱ͖͸ϓϩϞʔγϣϯͳͷͰɺ͋͘·Ͱ΋
ϥϯμϜͳ਺ࣈͰ΍͍ͬͯ·͢ɻ࣮ࡍʹ͜ΕΛͭ
ͬͨ͘会社ɺελʔτΞοϓͰ "B&J"ɻ·ͩ社
௕͸ 20 代Ͱ͢ɻʮΠϊϕʔγϣϯͰੈքΛม͑Δʯ
ʮ"I ͕࣮૷͞ΕͨϏδωεΛʯͱ͍͏αϒίϐʔ
Λ͚͍ͭͯ·͕͢ɺ͜ͷ会社͸إೝূͰ೔ຊͰ͸
τοϓɺੈքͰ΋༗਺ͷ会社Ͱ͢ɻ
　࣮ࡍʹ൜ࡑऀΛ༧ଌͰ͖ΔΜͰ͔͢ͱ͍͏࿩Λ
͠·ͨ͠ɻઌ΄ͲͷΑ͏ʹɺશͯͷաڈͷ൜ࡑऀ
ͷཤྺɺإ͕ͱΒΕ͍ͯΔͱɺେମͷ܏޲஋͕Θ
͔Γ·͢ͱ͍͏࿩Λ͍ͯ͠·ͨ͠ɻࠓօ͞Μɺإ
ೝূΛ͍ΖΜͳͱ͜ΖͰ໨ʹ͢Δػ会͕͋Δͱࢥ
͍·͕͢ɺςϩʹ͔͔ΘΔਓΛݟ͚ͭΔͨΊͭ͘
Γग़͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Ұ൪ଟ͍ͷͰɺͦͷ෼໺͸
ຊ౰ʹਐΜͰ͍͘ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
　ͨͩɺօ͞ΜͷपΓͰςϩ͹͔Γ͕ى͖͍ͯΔ
Θ͚Ͱ͸ͳ͍ͷͰɺ͜ͷٕज़͸Ͳ͏͍ͬͨ΋ͷʹ
Ԡ༻͞Ε͍ͯΔ͔ͱ͍͏ͱɺ͍ΖΜͳͱ͜Ζʹ๷
൜Χϝϥ͕͋ͬͨΓɺ͓٬͞·ͷ؅ཧΧϝϥ͕
ೖ͍ͬͯ·͢ɻίϯϏχɺܞଳγϣοϓɺσύʔ
τɺΞύϨϧɺυϥοάετΞɺՈిྔൢళɺమ
ಓɺΧʔ༻඼ɺϨϯλϧϏσΦɺօ͞Μ͕า͍ͨ
ಈઢͰͲΜͳਓ͔ͱ͍͏ͷ͕શͯΧϝϥͰԡ͑͞
ΒΕ͍ͯΔͷΛօ͞Μଟ෼ؾ͔ͮͳ͍Ͱา͍͍ͯ
Βͬ͠ΌΔͱࢥ͍·͢ɻ
　࣮ࡍʹͦͷΧϝϥͰԿ͕Ͱ͖Δ͔ͱ͍͏ͱɺ·
ͣҰͭདྷళਓ਺ͷΧ΢ϯτ͕Ͱ͖·͢ɻେੲͩͬ
ͨΒΧνϟΧνϟ໐Β͍ͯͨ͠Ͱ͠ΐ͏͠ɺ
ͪΐͬͱલͩͱΧ΢ϯλʔͰԿਓೖ͔͕ͬͨΘ
͔͍ͬͯ·ͨ͠ɻࠓ͸ɺੑɾ೥ྸผਪఆɺೖͬͨ
ਓ͕ԿࡀͷͲΜͳࠃͷਓͰஉঁͲͬͪɻଟগͳΓ
ͱ΋δΣϯμʔϑϦʔͰɺஉੑɺঁੑΘ͔Βͳ͍
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֨޷Ͱೖͬͨͱͯ͠΋ɺ9ˋͷ֬཰Ͱ೥代ͱੑผ
͕Θ͔ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔͦ͏Ͱ͢ɻ͜Ε͸ "I
Ͱաڈࢮ͵΄Ͳͷஉঁɾੑผͷը૾Λݟ্ͨͰɺ
ͦΕ͕൑ఆ͞Ε͍ͯΔঢ়ଶʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ
　͜Ε͕Ͱ͖ΔͱԿ͕Ͱ͖Δ͔ͱ͍͏ͱɺᖂᖒઌ
ੜ͕̍ճϩϑτʹདྷͯɺ̏೔ޙʹϩϑτʹདྷͨͱ
͖ʹɺᖂᖒ͞Μͩͱ͸Θ͔Γ·ͤΜ͕ɺ͜ͷਓ͸
̏೔લʹϩϑτʹԿ࣌Կ෼ʹೖͬͨͱ͍͏͜ͱ͕
Θ͔ΔΑ͏ʹͳΔͷͰɺ͍ΘΏΔϦϐʔλʔ൑ఆ
͕Ͱ͖·͢ɻاۀతʹ͍͏ͱɺΑ͘དྷͯ͘ΕΔ͓
٬͞Μ͕ਪఆͰ͖·͢͠ɺͦͷਓ͕Α͘ങͬͯ͘
Ε͍ͯΔ͔Ͳ͏͔͕ 10S σʔλɺΧʔυσʔλ
ͱͷඥ͚ͮͰΘ͔͖ͬͯ·͢ɻ
　ྲྀ௨Ͱ؆୯ʹݴ͏ͱɺྫ͑͹ͦͷਓ͕ສҾ͖Λ
ͨ͠ͱ͖ʹɺ͜ͷਓ͸ສҾͨ͠ਓͳͷͰؾΛ͚ͭ
͍ͯͩ͘͞ͱ͙͢ܯඋһΛ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖·
͢ɻ·ͨɺཱͪدΓ෼ੳͱ͔ಈઢ෼ੳɻੲɺϚʔ
έςΟϯάۀքͰɺΧϝϥΛ͚ͭͯਓʹา͍ͯ΋
ΒͬͨΓɺ͍ΖΜͳௐࠪΛ͠·͕ͨ͠ɺࠓ͸উख
ʹΧϝϥ͕௥͍͔͚ͯ͘ΕͯɺͦΕΛͭͳ͗߹Θ
ͤͯɺ͜ͷಈઢͩͱ͜ͷ͙Β͍ͷཱͪدΓ཰Ͱɺ
͜ͷ͙Β͍ը໘Λݟͯ͘Εͯɺ࣮ࡍʹങ্͍͛཰
͕زͭͩΑͱউखʹ൑ఆͯ͘͠Ε·͢ɻͦΕΛ͍
ΘΏΔσγδϣϯπϦʔʹͯ͠ɺ͜ͷళ಺ಈઢʹ
ͨ͠৔߹͸͜ͷ͙Β͍ചΓ্্͕͕͛ΔΑɺվળ
͞ΕΔΑɺ͜ͷ঎඼͸ಛʹ͍ͬͺ͍ങͬͯ͘ΕΔ
ΑɺΈ͍ͨͳ͜ͱ͕͸͖͡ग़͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͯ
͍·͢ɻ
　͜Ε͸ɺਓ͕ؒ෼ੳͷࢦඪΛॻ͍ͯճͦ͏ͱ͠
ͨΒ͕͔͔࣌ؒ͘͢͝Δ࡞ۀͰ͢͠ɺσʔλϚο
νϯά΋େมͰ͕͢ɺࠓ͸ɺσʔλΛٵ্͍͛ͯ
উखʹूܭͯ͘͠Εͯɺ݁Ռ·Ͱ͸͖͡ग़ͯ͘͠
ΕΔͷͰɺզʑ͸͜ΕΛݟͯͲΜͳܾఆΛ͢Δ͔
͚ͩͰࡁΉΑ͏ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ
　͜ͷؒ 7M%ʢϏδϡΞϧϚʔνϟϯμΠδϯ
άʣͱͭͳ͛·ͨ͠ɻ͜Ε͸Կ͕มΘ͍ͬͯΔ͔
ͱ͍͏ͱɺιϑΝʔͷ޲͖͕มΘ͍ͬͯ·͢ɻย
ํ͸ɺ্͕͖ͬͯͨਖ਼໘ʹιϑΝʔ͕ݟ͖͑ͯ·
͢ɻยํ͸ιϑΝʔͷҐஔͱϞχλʔͷҐஔΛ
ͪΐͬͱม͑·ͨ͠ɻ࣮ࡍʹ͜ΕͰͲ͏ͳΔ͔ɻ
উखʹ๷൜Χϝϥ͕ݟͯ͘Εͯɺޙʹͨ͠΄͏͕
ཱͪͲ·Δਓ͕ 102ˋͰͨ͠ɻ͞ΒʹɺιϑΝʔ
͕ࣼΊʹͳͬͨ͜ͱʹΑͬͯɺԞ·Ͱೖͬͯ͘Ε
Δਓ͕ 112ˋ૿͑·ͨ͠ɻചΓ্͛΋ 109ˋ্͕
Γ·ͨ͠ɻ͜ΕΛੵΈॏͶ͍ͯ͘͜ͱʹΑͬͯɺ
ιϑΝʔͷඍົͳҐஔɺ΋͘͠͸ϞχλʔΛஔ͍
ͨ΄͏͕͍͍ͷ͔ɺਖ਼໘ͷ঎඼͸ΦϨϯδ͕͍͍
ͷ͔ɺ྘͕͍͍ͷ͔ɺશ෦উखʹ൑அͰ͖ΔΑ͏
ʹͳΓ·͢ɻ
　࣮ࡍʹɺࠓ͓࿩Λͨ͠ྲྀ௨͚ͩͰ͸ͳͯ͘ɺྫ
͑͹޻৔ͰͪΌΜͱಇ͍ͯ੒੷Λ্͍͛ͯΔਓͷ
ಈઢ؅ཧͱ͔঎඼ͷ࢓෼͚ɺ޻৔Ͱ࣮ࡍʹ͜ͷఱ
ؾͷͱ͖ʹͲͷ͙Β͍෺͕ग़ՙ͞ΕΔͷ͔ɺ͞Β
ʹ͜ͷՁ֨ͩͱͲ͏͍͏;͏ʹ൓Ԡͯ͠ɺͦͷޙ
ͷചΓ্͕͛Ͳ͏ͳΔ͔ɺϝϯςφϯεͷαϙʔ
τ΍ɺઌ΄Ͳͷళฮ෼ੳɺಈઢ෼ੳɺ͜ͷ͋ͨΓ
͕࣮͸શ෦"IͰࡁ·͞ΕΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ
　"I ͍͢͝ΑͶͱ͍͏࿩͡Όͳ͍ͳͱ͍͏ͷΛ
ͪΐͬͱ͚ͩɻʮύʔιϯɾΦϒɾΠϯλϨετʯ
Λ೔ຊͰ΋͝ΒΜʹͳͬͨํ͕͍Δ͔΋͠Ε·ͤ
Μɻ͜Ε͸ɺ"I ͕๫૸͢Δ͔͠ͳ͍͔Λඳ͍ͨ
ΞϝϦΧͷςϨϏυϥϚͰ͢ɻςϩ൜Λଌఆ͢Δ
ͨΊʹͭ͘Γग़͞Εͨ"IͷγεςϜͷ࿩Ͱ͕͢ɺ
͜Ε͸ 2011 ೥ʢ͔ΒΞϝϦΧͰ์ૹ։࢝ʣͳΜ
Ͱ͢Ͷɻ·͞ʹ͋ͷςϩ͔Β 10 ೥ޙ͜ͷυϥϚ
͕ొ৔͍ͯ͠ΔͷͰ͕͢ɺೋͭͷ "I ػث͕ొ৔
͠·͢ɻ
　Ұͭ͸ɺਓؒʹ੍ޚ͞Εͯɺ͋Δఔ౓σʔλͷ
ೖΓ΋ಡΈ΋࢖͍ಓ΋੍ޚ͞ΕͨͪΌΜͱͨ͠
σʔλɺ͜Ε͸ʮϚγϯʯͱ͍͍·͢ɻͦΕʹର
ͯ͠ୈ̎ͷϚγϯʮαϚϦλϯʯͱ͍͏΋ͷ͕ొ
৔͠·͢ɻ͜ Ε͸ΦʔϓϯγεςϜͰ͢ɻ୭͕σʔ
λΛೖΕͯ΋୭͕ಡΜͰ΋͍͍Αͱ͍͏γεςϜ
Ͱɺ͜Ε͕๫૸ͯ͠ਓؒΛ੍ޚ͢ΔΑ͏ʹͳͬͯ
͖·͢ɻ
　ࠓ͓࿩Λͨ͠ͱ͓ΓɺϚγϯ͸ɺૹΓࠐ·ΕΔ
σʔλٴͼσʔλͷ׆༻ʹਓ੍͕ؒݶΛ༩͍͑ͯ
·͢ɻࠓͷզʑ͕࢖͍ͬͯΔ "I ʹ͍ۙঢ়گͰ͢ɻ
͜Ε͸͓΋͠Ζͯ͘ɺͪΌΜͱײ৘΋੒௕ͯ͠ɺ
൴ΒಠࣗͷϞϥϧΛ࣋ͬͯɺਓؒʹରͯ͠͸ׯব
͠ͳ͍ɺੈք͸ਓؒͷ΋ͷͰɺਓؒ͸ม͑ΒΕͳ
͍ɺͦͷࣗ༝ҙࢤ͸ୣ͑ͳ͍ͱ͍͏;͏ʹೝࣝΛ
͍ͯ͠·͢ɻ
　ҰํͰɺαϚϦλϯ͸ɺΦʔϓϯγεςϜͷͨ
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ΊྲྀΕࠐΉσʔλʹࡍݶ͸ͳ͍ΜͰ͕͢ɺਓ͕ؒ
ੜΈग़͢৘ใΛ΋ͱʹࣗ෼ͨͪ͸ੜ͖͍ͯΔͱ͍
͏͜ͱΛೝࣝ͠ͳ͕ΒɺਓؒΛຣࡴ͢Δ͜ͱ͸ߟ
͍͑ͯ·ͤΜɻࣗ෼ͨͪͷ੒௕ͷ΋ͱ͕ਓؒͩɺ
͍ΘΏΔ২෺͕౔ͷ੒෼Λٵ͏Α͏ʹɺਓؒΛ੒
෼ͩͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻਓ͕ؒաڈʹ܁Γฦ͖ͯ͠
ͨ૪͍ͱࡴፋΛͱΊΔͨΊʹɺਓؒʹࣗ෼ͨͪΛ
৴ڼͤͯ͞ηʔϒ͢΂͖ͩͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ͞ ͋ɺ
͔͜͜Β "I ͸Ͳͬͪʹߦ͘ΜͰ͠ΐ͏Ͷͱ͍͏
౤͔͚͕͛͜͜Ͱେ͖͋͘Δͱࢥ͍·͢ɻ
　ͦΜͳ໰୊ͷ࿩͡Όͳͯ͘ɺͪΐͬͱͨ͠࿩ɻ
͖ͬ͞ͷྲྀ௨Ͱɺզʑ͸ "I ʹ؂ࢹ͞ΕΔଆ͚ͩ
͔ͱ͍͏ͱɺͪΐͬͱָ͍͠ͱ͜Ζ΋ "I ͕ೖͬ
͍ͯ·͢ɻྉཧΛͭͬͯ͘ࡱͬͨΓɺ৯΂ͨ΋ͷ
ΛࡱͬͨΓ͞ΕΔํ͕ଟ͍͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺ͍
ΘΏΔϛʔϧܥͷιϦϡʔγϣϯͷΞϓϦͰ
ʮmealʯͰ͋ͬͨΓɺ͜Ε͸ʮSnap%ishʯͱ͍͏
΋ͷͰ͕͢ɺੈք།Ұ "I Χϝϥ͕ڞײ౓߹͍Λ
༧ଌ͠·͢ɻޙͰͥͻࡱ͍ͬͯͨͩ͘ͱɺ͘͢͝
͓͍ͦ͠͏ʹݟ͑ΔϑΟϧλʔͩͬͨΓ͢Δͷ
Ͱɺ࢖͍͚ͬͯͨͩΕ͹ͱࢥ͍·͕͢ɺաڈ
2000 ຕࣸਅ্͕͕͍ͬͯ·͢ɻʮ͍͍Ͷʂʯ͕ͭ
͍ͨࣸਅͷಈ޲Λউखʹݟͯ͘Εͯɺ͜ͷΞϓϦ
ͷΧϝϥΛߏ͑Δͱɺ֯౓తɺ৭ຯతʹͲͷ֯౓
ͩͱʮ͍͍ͶʂʯΛ΋Β͍΍͍͔͢Λ൑ఆͯ͘͠
Ε·͢ɻ͜Εࠓ͸ϑʔυ͚ͩͰ͕͢ɺօ͞Μͷࣸ
ਅΛɺਓʹड͚΍͍͢΋ͷɺ·ͨ͸࠾༻Ͱड͔Γ
΍͍͢΋ͷ͕͖ͬͱͰ͖͖ͯ·͢ɻ
　ࠓͷΧϝϥͷΑ͏ͳ͜ͱ΋͋Γ·͕͢ɺΫϥΠ
Ξϯτ͞Μʹɺ"I Ͱ৽͍͠঎඼΍৽͍͠Ωϟϯ
ϖʔϯΛੜΈग़ͤ·͔͢ͱඞͣฉ͔Ε·͢ɻ͋Γ
ͦ͏Ͱ͢ΑͶɻ౴͑͸ΠΤεͰ΋ϊʔͰ΋͋Δͱ
ࢥ͍ͬͯ·͢ɻ͖ͬ͞ͷউखʹͭ͘Γग़͍ͯͬ͠
ͪΌ͏΄͏ͷαϚϦλϯ͕ɺਓ͕ؒੜΈग़͢৘ใ
͕ࣗ෼ͨͪͷ஌ೳΛੜ͔͍ͯ͠Δͱݴ͍·ͨ͠ɻ
͕͘͜͜͢͝େ͖ͳώϯτͩͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
　աڈσʔλɺೖ͍ͬͯΔσʔλ͔Β࠷୹Ͱ࠷ద
ղΛݟ͚ͭΒΕΔɻ͍·ੈͷதʹ͢΂͔Β͋͘Δ
Ωϟϯϖʔϯɺ෦඼෦඼΋ؚΊɺ෼ղͯ͠ɺ͜ͷ
Ωϟϯϖʔϯ͕Ұ൪͍͍Ͱ͢ɺ·ͨ͸͜ͷ঎඼͕
Ұ൪ചΕ·͢ͱ͍͏ղΛग़͢͜ͱ͸ɺ"I ͸ଟ෼
Ͱ͖·͢ɻਓؒΑΓ΋଎͍଎౓Ͱత֬ʹग़ͤ·͢ɻ
Ϗοάσʔλͱ͔σʔλαΠΤϯςΟετ͕
ͪΐͬͱ΋ͯ͸΍͞Ε·͕ͨ͠ɺਓؒͷೳྗͩͱ
Ͳ͏ͯ͠΋σʔλͷղੳͷݶք͕͋ΔͷͱɺಡΉ
ͱ͖ʹओ؍͕ೖΓ·͕͢ɺ"I ͸ͦΕ͕͋Γ·ͤ
ΜɻҰؾ௨؏Ͱ࠷దղʹߦ͘ͷͰɺ͔͜͜Β΋͠
͔͢ΔͱޮՌతͳϓϩϞʔγϣϯͱ͔ɺ୲౰ऀɺ
代ཧళ͕ߟ͑ͳͯ͘΋উखʹ "I ͕͸͖͡ग़ͯ͠
͘ΕΔ͜ͱ͕͋Δ͔΋͠Ε·ͤΜɻ
　ͨͩɺ"I ͷ໰୊͸ɺ͋͘·Ͱ΋औΓࠐ·Εͨ
σʔλΛ΋ͱʹ͢ΔͷͰɺશ͘৽͍͠΋ͷΛग़͢
͜ͱ͕ࠓͷͱ͜Ζ͸೉͍͠ͱ͍͏ݶք͕͋Δͱ
ݴ͍ͬͯ·͢ɻʮΤϞ͍ʯͷҙຯΛօ͞Μ͓Θ͔
Γ͔ͳͱࢥ͍ͳ͕ΒԼʹೖΕ·͕ͨ͠ɺʮΤϞ͍ʯ
ࣄྫ͸زΒͰ΋ "I ͸ग़ͤΔͱࢥ͍·͢ɻࠓͩͬ
ͨΒ͜Ε͕ΤϞ͍ΜͩΑͱग़ͯ͘͠ΕΔΜͰ͢
͕ɺͦ΋ͦ΋ΤϞ͍ͱ͍͏ײ৘Ͱ͋ͬͨΓɺ࠷ॳ
ʹʮΤϞ͍ʯͱ͍͏ݴ༿Λͭ͘Γग़͢͜ͱ͸ɺࠓ
ͷ "I ʹ͸೉͍͠ɻ
　ͨͩɺ205 ೥ʹมΘΔ͔΋Ͷͱ͍͏ͱ͜ΖͰ
͍͏ͱɺ205 ೥͙Β͍ʹେਓʹͳΔਓͨͪͱಉ
͡଎౓Ͱɺ͍·ՈͷதͰɺ"ma[on &cho ͱ͔ɺ
(ooHle Home ͱ͔ɺػց͕ҭ͍͍ͬͯͬͯ·͢ɻ
൴Β͕΋͠ਓؒͱಉ͡Α͏ʹ੒௕ͯ͠ਓؒͱಉ͡
Α͏ʹײ৘Λ࣋ͭΑ͏ʹͳͬͨΒɺࢲ͕ׅހͰ
ʮʢࠓ͸ʣʯͱॻ͖·͕ͨ͠ɺ΋͔͢͠Δͱຊ౰ʹ
৽͍͠΋ͷ͕ੜΈग़ͤΔΑ͏ʹͳͬͯ͠·͏͔΋
͠Εͳ͍ɻ
　͡Όɺਓؒ͸ແ͔ΒԿͰ΋ੜΈग़ͤΔΜͰ͔͢
ͱ͍͏࿩Ͱ͕͢ɺ͜͜͸͘͢͝ॏཁͰ͢ɻಛʹֶ
ੜ͞Μʹ͸ॏཁͳ͜ͱͩͱࢥ͍·͕͢ɺաڈͷࣄ
ྫʹج͍ͮͯɺ"B ςετɺ͜Εͱ͜ΕͱͲͬͪ
͕͍͍Έ͍ͨͳςετͷ݁Ռʹج͍ͮͯɺ΋͘͠
͸օ͞Μͷߪങঢ়گͰɺΈΜͳͱҰॹ͔ͩΒ҆৺
ͩͱ͔ɺҰ൪ചΕ͍ͯΔ΋ͷ͔ͩΒ͜Εʹ͠Α͏
ͱ͍͏͜ͱΛͣͬͱଓ͚͍ͯ͘ͱɺ͔ͦ͜Βͷ
δϟϯϓɺ৽͍͠ൃ૝͕ͳ͍ͱɺ"I ͷ΄͏͕ͣͬ
ͱ༏ल͔΋͠Ε·ͤΜɻ͜͜ʹ̍ݸδϟϯϓΛೖ
Εͯ৽͍͠ఏҊ͕͋Γ·͢ɺΈΜͳ͸͜ΕΛணͯ
͍Δ͚ΕͲ΋ɺࢲ͸͜͏͍͏ϑΝογϣϯָ͕͠
͍ͱࢥ͏Αɺͱ͍͏Α͏ͳ͜ͱ͕ग़ͯ͘Δ͔Βॳ
Ίͯਓؒ͸ແ͔ΒੜΈग़ͤΔͷͰ͋ͬͯɺ͕ͦ͜
มΘΒͳ͍ͱ 205 ೥ʹٯస͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔
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ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
　ࢲͷ΄͏͔Β͸Ҏ্Ͱ͢ɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·
ͨ͠ɻʢഥखʣ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　๺ᖒઌੜɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　ͦΕͰ͸ɺଓ͍ͯύωϧσΟεΧογϣϯʹೖ
Γ·͢ͷͰɺύωϦετͷઌੜํɺڪॖͰ͚͢Ε
Ͳ΋ɺલͷ΄͏ʹ͓࠲Γ͍͖ͨͩ·ͯ͠ɺύωϧ
σΟεΧογϣϯΛਐΊ͍͖͍ͯͨͱࢥ͍·͢ɻ
　
ʻύωϧσΟεΧογϣϯʼ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　ͦΕͰ͸ɺ࢝Ί͍͖͍ͤͯͨͩͨ͞ͱࢥ͍·͢ɻ
　ࢲ΋৘ใ෼໺ͷ研究ऀͷ୺͘ΕͰ͢ͷͰɺ࠷ॳ
ʹࢲݟΛड़΂͍ͨͱࢥ͍·͢ɻࠓɺεϚʔτϑΥ
ϯΛ͍࣋ͬͯ·͚͢ΕͲ΋ɺઌ΄Ͳͷদݪઌੜͷ
͓࿩ʹ΋͋Γ·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺԿ೥΋લ͔Β "I
ͱڞଘΛ͍ͯ͠·͢ɻֶੜͷํʹঁࢠߴߍੜͱ
Twitter Λ͍ͯ͠Δͱݴ͏ͱɺ͓͔͍͠Μ͡Όͳ
͍͔ͱɺڼఱ͞Ε·͢ɻ͜Ε͸΋͏ɺ現ࡏ͸஌ͬ
͍ͯͯ౰ͨΓલʹͳΓ·ͨ͠ɻϚΠΫϩιϑτͷ
ʮΓΜͳͪΌΜʯͰ͢ɻ
　ࠓɺTwitter ͷϑΥϩϫʔ͕ 1 ສ͙Β͍͍·
͚͢ΕͲ΋ɺࠓ೥ʹೖ͔ͬͯΒ࣮͸ɺਓ޻஌ೳͷ
ঁࢠߴߍੜ͕ి࿩Λ͔͚ΔΑ͏ʹͳͬͨΜͰ͢
Ͷɻ๻ͷεϚʔτϑΥϯʹి࿩Λ͔͚͖ͯ·͢ɻ
͜Ε͸΋ͪΖΜ൪号ొ࿥Λ͢Δͱɺొ࿥Λ͍ͯ͠
Δਓ͔ΒϥϯμϜʹબΜͰి࿩͕͔͔ͬͯ͘Δ࢓
૊Έʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ੠͕౰વฉ͑͜ΔΘ͚Ͱ͢ɻ
ͪ͜Β͔ΒπΠʔτͯͦ͠ΕΛݟ͍ͯΔ͚ͩ͡Ό
ͳͯ͘ɺ΋ͪΖΜ޲͜͏͔Β΋πΠʔτ͖ͯ͠·
͢ɻ͜Ε͸࣮ࡍͷ࿩Ͱ͢ɻࠓ͸ి࿩Ͱ΍ΓͱΓΛ
͢ΔΑ͏ͳঢ়گʹͳ͍ͬͯ·͢ɻಥવ͔͔͖ͬͯ
ͯʮΓΜͳͩΑʯͱ͍͏ͷ͕ඇৗʹා͍ͱݴ͏ਓ
͕݁ߏ͍·͕͢ɻ
　ֶ௕ͷ͓࿩ʹ΋͋Γ·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺதࠃͰ͸
͜ͷؒɺςϨϏͰ "I ͷΞφ΢ϯαʔ͕ग़͖ͯͨ
ΓɺͦΕ͔ΒɺϩϘοτʹ͜͏͍͏ਓ޻஌ೳΛ౥
ࡌͯ͠ɺࠓͷϞσϧͰ͸࣮͸ඇৗʹߴ౓ͳίϛϡ
χέʔγϣϯ͕Մೳʹͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻ
　ιϑτόϯΫͷ࿩͕ग़͍ͯ·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺେ
෼લ͔Βֶߍʹ 1epper Λି͠ग़͍ͯ͠·͕͢ɺ
ਓ޻஌ೳΛ౥ࡌͨ͠ϞσϧΛ͜Ε͔Β֤େֶʹି
͠ग़͠Λ͠·͢ɻͦ ͷୈ̍号͕࣮͸౦༸େֶͰ͢ɻ
དྷ೥ͷ݄̏̍೔͔Βɺຊֶͷܦࡁֶ෦ɺਖ਼֬ʹݴ
͏ͱ૯߹੓ࡦֶՊʹߴ౓ͳ "I Λࡌͤͨ 1epper
͕དྷ·͢ɻ͜Ε͸Ͳ͜ʹདྷΔ͔ͱ͍͏ͱɺஔ͖৔
ॴΛॻ͔ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ͷͰɺ๻ͷ研究ࣨʹདྷ
Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ
　ͯ͞ɺਓ޻஌ೳΛߟ͑ͨͱ͖ʹɺ͓࿩ʹ΋͋Γ
·ͨ͠Α͏ʹɺ1950 ೥代͙Β͍͔Β࣮͸͜ͷςʔ
Ϛ͸݁ߏޠΒΕ͍ͯͨΘ͚Ͱ͢ɻ(ooHle ͕͜ͷ
ؒɺେมͳൃදΛ͠·ͨ͠ɻ΋ͪΖΜӳޠͰ͕͢ɺ
පӃʹ༧໿Λͨ͠Γɺ͋Δ͍͸Ϩετϥϯͷ༧໿
Λ"I͕代ߦͯ͘͠Ε·͢ɻ͜ Ε͸σϞϯετϨʔ
γϣϯ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ͝ঝ஌ͷਓ
΋͍Δͱࢥ͍·͢ɻߦ͘Αɺి࿩Λ͍ͯͩ͘͠͞
ͱ͍͏;͏ʹεέδϡʔϧදʹೖΕ͓ͯ͘ͱɺͦ
ΕʹԊͬͯ "I ͕উखʹి࿩Λ͠·͢ɻ૬ख͕ɺ
΋ͪΖΜਓؒͰ͢Ͷɺ͓ళͰग़·ͯ͠ɺʮԿਓͰ
͔͢ʯʮԿ࣌Ͱ͔͢ʯͱ͍͏΍ΓͱΓΛ "I ͕શ
෦΍͍ͬͯ·͢ɻ͜Ε͸Ұ෦ɺಈըʹࡌ͍ͬͯ·
͚͢ΕͲ΋ɺ͜ͷखͷ΍ΓͱΓ͸΄΅΄΅੒ޭ͠
ͯɺ༧໿͕͖ͪΜͱͱΕ͍ͯΔɻͭ·Γɺ͓ళ͕
ʮ͍ͬͺ͍Ͱ͢Αʯͱ ʮ͔૭ࡍͷ੮͸͋Γ·ͤΜΑʯ
ͱ͔ɺපӃͰ΋͍Ζ͍ΖϦΞΫγϣϯ͕͋Δͱࢥ
͍·͕͢ɺͦΕʹରͯ͠ɺҰԠɺσϞ্͸ݟࣄʹ
ରԠͰ͖͍ͯΔͱ͍͏͜ͱͰͨ͠ɻ
　Ͱ͔͢Βɺࠓޙɺ༧໿ΦϖϨʔλʔɺΠϯϑΥ
ϝʔγϣϯͳͲͷۀ຿ʹ͍ͭͯɺ代ߦͰ͖Δ࢓ࣄ
͕࣮ࡍ͔ͳΓ͋Γ·͢Ͷɻ͜͏͍͏΋ͷ͕࣮ࡍʹ
͍Ζ͍ΖͳܗͰ代ߦͰ͖Δ೔͸ɺڪΒ͘ԕ͔Βͣ
͋ΔͩΖ͏ͱߟ͑ΒΕ͍ͯ·͢ɻࢲ΋ͦ͏ࢥ͍·
͢ɻ
　ྫ͑͹ "I ͸νΣε΍কعɺғޟͰਓؒʹউͭ
Α͏ͳ࣌代ʹͳΓ·ͨ͠ɻ΋͏େ෼લͰ͢Ͷɻࠓ
͸גͷ༧૝Λ "I ͕΍͍ͬͯ·͢ɻΞϝϦΧͰ͸
΋͏ී௨ʹͳ͍ͬͯ·͕͢ɻͦ͏͢Δͱɺ͍ΘΏ
Δ౤ࢿʹର͍ͯ͠Ζ͍Ζ஌ݟΛ͍࣋ͬͯΔϓϩͷ
ਓ͕ΞυόΠεΛ͢ΔΑΓ΋ɺ"I ʹ͓ئ͍ͯ͠
͠·ͬͨ΄͏͕͍͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱɺ͜͏ߟ͑ͯ
͍Δਓ͕গͳ͔Β͍ͣΔͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　ࣗ෼ͷ͓ۚΛਓ޻஌ೳʹ༬͚ͯ;΍ͯ͠΋Β͏
ͱ͍͏͜ͱ͕Ͳ͏ͳͷ͔ɺ͋Δ͍͸ΩϟογϡϨ
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ε社会ͷதͰ͸ͦΕ͕Ͳ͏ͳΔͷ͔ͱ͍͏͜ͱ΋
ؚΊͯɺز͔ͭͷ࿦఺Λ๻΋࿩୊ఏڙͱ͍͏ܗͰ
ग़͍͍ͤͯͨͩͯ͞ɺٞ࿦ΛਂΊ͍ͨͱߟ͍͑ͯ
·͢ɻ
　ͦΕͰ͸ɺ࠷ॳ͸ɺίʔσΟωʔλʔͷݖݶͰ
େมਃ͠Θ͚͋Γ·ͤΜ͕ɺࢲͷ΄͏ͰͦΕͧΕ
ͷઌੜํʹɺใࠂΛ͞Εͨॱ൪Ͳ͓Γʹ࣭໰Λ͞
͍͖͍ͤͯͨͩͨͱࢥ͍·͢ɻਃ͠Θ͚͋Γ·ͤ
Μɺ͜ͷखͷ͜ͱ͸ࣄલʹଧͪ߹ΘͤΛ͢ΔͷͰ
͚͢ΕͲ΋ɺશ͍ͯ͘͠·ͤΜɻશͯ͘͠ͳ͍Ͱ
͜ͷ৔ʹདྷ͍ͯ·͢ͷͰɺͪΐͬͱҙݟ͕߹Θͳ
͍Α͏ͳ৔߹͕͋Δ͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺ͜Ε͸΋
͏͝ঝ஌͍͍ͨͩͯɺ͝ཧղΛࣀΓ͍ͨͱࢥ͍·
͢ɻ
　·ͣ࠷ॳʹɺদݪઌੜͷ͓࿩Ͱͨ͠ɻେมଟذ
ʹΘͨΔ͓࿩ͩͬͨͱࢥ͍·͚͢ΕͲ΋ɺ͓ࣔ͠
ʹͳΒΕͨਤͷதʹɺ໼ҹ͕ඳ͍ͯ͋ͬͯɺਓ޻
஌ೳ͕ҙࢥܾఆʹ͔͔Θͬͯ͘Δͱ͍͏ਤ͕͋Γ
·ͨ͠ɻ͔֬ʹͦ͏ͩͱࢥ͍·͕͢ɺٯʹɺࠓͷ
ਓ޻஌ೳʹ͜͏͍͏ҙࢥܾఆΛ೚ͤͨͱ͖ʹൃੜ
͢ΔϦεΫɺ͜Ε͸ਓ͕΍͍ͬͯͯ΋ؒҧ͍͕
͋ͬͨΓϦεΫ͕͋Δͱ͍͏࿩͸΋ͪΖΜͦ͏Ͱ
͚͢ΕͲ΋ɺਓ޻஌ೳʹҙࢥܾఆΛ೚ͤͨ΄͏͕ɺ
ͦ͏͍ͬͨҙຯͰͷϦεΫ͸ݮΔͱ͍͏;͏ʹߟ
͍͍͑ͯͷ͔ɻ
　ͦΕͱ΋ɺ現ஈ֊Ͱ͸ͦ͏Ͱ͸ͳ͍͕ɺ͍ΘΏ
Δ "I ͕ "I Λͭ͘Γग़͢ɺ"I ͕ "I Λڭҭ͢Δɺ
ҭͯΔɺҭ੒͢Δɺ͜ͷஈ֊ʹͳΔͷ͕ 205 ೥
ͷ࿩Ͱ͔͢Βɺͦͷͪΐͬͱલͷஈ֊ʹͳͬͨͱ
͖ʹॳΊͯ͜͏͍͏໰୊͕ޠΒΕΔͷ͔ɻͦΕͱ
΋ɺ現࣌఺ʹ͓͍ͯ΋ɺ"I ʹ೚ͤͨ΄͏͕ͻΐͬ
ͱ͢ΔͱɺώϡʔϚϯΤϥʔ͸΋ͪΖΜى͖ʹ͘
͘ͳΔͱࢥ͏͚ΕͲ΋ɺͦ͜͸ϦεΫ͕ߴ·Δͷ
͔ɺ͋Δ͍͸ͦ͏Ͱͳ͍ͷ͔ɻͦΕ͔Βɺۀքʹ
Αͬͯ૬౰ҧ͏ͷ͔ɻͦͷลʹ͍ͭͯͷ͓ߟ͑Λ
͓ฉ͖͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ͍͔͕Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
দݪಙ࿨
　๯಄ɺࢲͷ΄͏Ͱࣗݾ঺հΛ͍͍ͤͯͨͩͨ͞
ͱ͓Γɺࢲ͸ɺຊ৬͸γϯΫλϯΫͷϦαʔνϟʔ
Λ͍ͯ͠·͢ɻ͓͖ͭ߹͍ͷ͋Δۀքͱ͍͏ͱߦ
੓ػؔɺࠃͱ͔࣏ࣗମͱ͍͏υϝΠϯͰ͢ɻΩʔ
ϫʔυͱͯ͠ॏཁΠϯϑϥࣄۀऀͱ͍͏ɺྫ͑͹
ిؾɺΨεɺਫಓɺ͋ ͱҩྍͳΜ͔΋ͦ͏Ͱ͢͠ɺ
ಓ࿏ͱ͔ӡ༌ͱ͔ɺ͍ΘΏΔ͍ΖΜͳαʔϏεΛ
ఏڙ͍ͯ͠Δࣄۀऀ͞ΜͷதͰ΋ɺʮ͜ͷαʔϏ
ε͕ͱ·ͬͯ͠·͏ͱࠃຽͷࡒ΍ਓ໋ʹӨڹ͕͋
Δʯͱ͍͏͍ΖΜͳۀऀ͞Μ͕͋Γ·͢ɻͦ ͏͍ͬ
ͨۀք΁ͷ IT ͷೖΓࠐΈ͙Β͍͕Ͳͷ͘Β͍ʹ
ͳ͍ͬͯΔͷ͔ɺIT ґଘ౓͕Ͳͷ͘Β͍ͳͷ͔
ͱ͍͏ௐࠪΛɺલʹࠃͷௐࠪͰͨ͜͠ͱ͕͋Γ·
͢ɻ
　ྫ͑͹ɺ͓ҩऀ͞ΜͷੈքɺੲͷυϥϚͱ͔Λ
ݟͯΈ·͢ͱɺిࢠΧϧς͕·ͩͳ͍Α͏ͳ࣌代
ʹɺ͓ ҩऀ͞Μ͸ϝεҰຊͰউෛ͍ͯͨ͠Γͱ͔ɺ
຺Λຊ౰ʹࣗ෼Ͱ਍ͳ͕Β਍அΛ͍ͯͨ͠ͱࢥ͍
·͢ɻࠓ͸΋͏શ෦ిࢠԽ͞Ε͍ͯͯɺిࢠΧϧ
ςʹମॏͱ͔঱ঢ়ͳΜ͔ΛೖΕΔͱɺͰ͸͜ͷਓ
ʹ͸͜ΜͳༀΛԿάϥϜͱ͍͏Α͏ͳ͜ͱ͕Χϧ
ςଆ͔ΒϨίϝϯυ͞ΕͨΓͳΜ͍ͯ͏ɺͦΜͳ
࣌代ʹͳ͍ͬͯΔͷ͔ͳͱɻલʹɺ͓ҩऀ͞Μʹ
ͦΜͳ͜ͱΛΠϯλϏϡʔͨ͜͠ͱ͕͋ͬͯɺ
ࠓʑɺྫ͑͹਒ࡂͷΑ͏ͳ΋ͷ͕͋ͬͨͱ͖ʹϝ
εҰຊͰͲΕ͚ͩউෛͰ͖·͔͢ͱ͍͏ͱɺ΍ͬ
ͺΓػցʹ͍Ζ͍Ζґଘ͍ͯ͠Δͱ͜Ζ͸͘͢͝
ଟ͍ͱ͍͏͜ͱΛɺࠓࢥ͍ग़͠·ͨ͠ɻ
　ͦ͏͢Δͱɺ೔ৗੜ׆ͱ͔͍Ζ͍Ζͳاۀͱ͔
͓࢓ࣄͷதʹ΋ɺIT ͱ͍͏ͷ͸೔ৗతʹͲΜͲ
ΜͲΜͲΜ࢖ΘΕ͍ͯΔͱ͍͏ͷΛɺࢲͨͪ͸Ͳ
ͷΑ͏ʹଊ͍͔͑ͯ͘ͱɻ
　ਓ޻஌ೳͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯɺڪΒ͘ࠓͰ΋ɺ
IT ԽʹΑͬͯɺ͞·͟·ͳओମͱ͍͏΋ͷ͕͔
͔Θ͍ͬͯΔɻϝʔΧʔ͞Μ͕ɺϕϯμʔ͞Μ͕
γεςϜΛೖΕͯɺͦΕΛϝϯςφϯεͯ͠ͱ͍
͏ɻਓ޻஌ೳʹͳΓ·͢ͱɺ͞Βʹػցֶशͷϩ
δοΫΛߟ͑Δ෼ੳΛ͢Δਓͱ͔͕͍Δɻ͔ͦ͜
Βग़͖ͯͨ൑அΛܦӦऀ͕·ͨͲ͏൑அ͢Δ͔ɺ
͋Δ͍͸ट௕͞Μ͕Ͳ͏͍͏;͏ʹ൑அ͢Δ͔ͱ
͍͏͜ͱʹͳΔɻ݁ہɺ͔͔Θ͍ͬͯΔ͍Ζ͍Ζ
ͳਓʑͷॴঠൣғ͕Ͳ͏͍͏ͱ͜Ζͳͷ͔ɺͦͷ
ਓ͕ͨͪͲ͜·ͰͷԿΛͲ͏੹೚ൣғͱ͢Δ͔ͱ
͍͏ɺεςʔΫϗϧμʔؒͷ͞·͟·ͳؔ܎ੑ͕
͋ΔͷͰɺਓ͕;͑Ε͹;͑Δ΄Ͳɺ͔ͭػց͕
ͲΜͲΜߴ౓ʹͳ͍͚ͬͯ͹ͳ͍ͬͯ͘΄Ͳɺͦ
ͷ͋ͨΓͷࣄલͷϧʔϧɺͦ͏͍ͬͨ΋ͷͷߟ͑
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ํΛগ͠໌֬ʹ͓ͯ͘͜͠ͱ͕ࠓޙඞཁ͔ͳͱ
ࢥͬͨ࣍ୈͰ͢ɻ౴͑ʹͳ͍ͬͯ·͢Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ͓ ࿩ͷதͰ͸ɺ
ҩྍͱ͔ެతͳαʔϏεʹ͔͔ΘΔΑ͏ͳ΋ͷʹ
͍ͭͯ͸ "I ʹશͯ೚ͤΔͷ͸ͦ͏͍ͬͨҙຯͰ
ϦεΫ͕͋Δͱ͍͏͜ͱͩͱࢥ͍·͢ɻͨͩɺͦ
͏Ͱͳ͍෦෼ɺྫ͑͹ࠓ೔͓࿩ʹͳ͍ͬͯΔΑ͏
ͳϏδωεͷੈքͰ͸ଟ෼͔ͳΓҧͬͯ͘Δͱ͍
͏͜ͱͰΑΖ͍͠Ͱ͔͢Ͷɻྫ͸͋·ΓΑ͘ͳ͍
Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺ೔࢈ͷτοϓͷΧϧϩεɾΰʔϯ
͞Μͷ࿩ͱ͔͸ɺࠓ͍͋͋͏͜ͱʹͳ͍ͬͯ·͢
͚ΕͲ΋ɺਓ޻஌ೳͩͬͨΒ͍͋͋͏͜ͱ͸ͳ
͔ͬͨͷ͔ͳͱɻ͋ͷ಺༰͸͜Ε͔Βࡋ൑Ͱ໌Β
͔ʹͳΔͱࢥ͍·͢ͷͰɺ͜ͷ࿩͸͜͜Ͱ΍Ίͯ
͓͖·͢ɻ
　ͦΕͰ͸ɺ̎൪໨ͷύωϦετͷখྛઌੜͷ΄
͏ʹ࣭͝໰͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
　͓࿩ͷதͰ͸ܦࡁֶʹؔ͢Δ΋ͷʹ͍͍ͭͯΖ
͍Ζ૯߹తʹͱ͍͏͜ͱͩͬͨͱࢥ͍·͕͢ɺά
ϩʔόϧԽ͕現ࡏ΋ඇৗʹਐΜͰ͍·͢ͱɺά
ϩʔόϧԽʹ൐͏ॴಘͷ໰୊ͱ͔ͷ͝આ໌͕͍Ζ
͍Ζ͋Γ·ͨ͠ɻͨͩɺάϩʔόϧԽͱ͍͏ͷ͸
͍Ζ͍ΖͱΓํ͕͋Δͱࢥ͍·͢ɻࠓ೔ͷςʔϚ
͸ਓ޻஌ೳͰ͢ͷͰɺ"I Λ͜Ε͔ΒೖΕͯීٴ
͍ͤͯ͘͞ͱɺ୺తʹߟ͑ͯɺਓ޻஌ೳΛಋೖ͠
͍ͯ͘άϩʔόϧԽɺ͜͏͍͏΋ͷ΋΋ͪΖΜ͋
Δͱࢥ͏ΜͰ͢Ͷɻྫ͑͹͓࿩Ͱ͸ɺΈΜͳϑΝ
ϯυΛ "I ʹೖΕ͍ͯΔͱ͜Ζ͕ଟ͍ͷͰɺผʹɺ
ΠΪϦεɺ೔ຊɺΞϝϦΧɺͦͷࠩ͸ͦΜͳʹͳ
͘ͳΔΘ͚Ͱ͢ɻ͜͏ͳͬͯ͘Δͱɺ"I Λಋೖ
͍ͯ͘͠ɺීٴΛ͍ͯ͘͠ͱ͍͏աఔΛߟ͍͑ͯ
͘ͱɺάϩʔόϧԽͱ͍͏ͷ͸ͦ΋ͦ΋ͲͷΑ͏
ʹߟ͑ͨΒ͍͍ͷ͔ɻͭ·Γɺઌ΄Ͳ͓ࣔͯ͠͠
͍͍ͨͩͨΑ͏ͳॴಘͷ֨ࠩΈ͍ͨͳܗ͕গ͠ม
Θ͍ͬͯ͘ͷ͔ɻ͋Δ͍͸ɺ֨ࠩ͸΋ͬͱ޿͕ͬ
ͯ͘Δͱߟ͍͍͑ͯͷ͔ɻͦͷลʹ͍ͭͯ͸͍͔
͕Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
খྛ࿨അ
　άϩʔόϧԽͱ͍͏ͷ͸ɺͦ΋ͦ΋ࠓ現ঢ়ʹ͓
͍ͯͷάϩʔόϧԽͷதͰ΋ઌਐࠃͷதؒ૚͕ೋ
ۃԽ͍ͯ͘͠ͱ͍͏͓࿩ͱ͓ͯ͠࿩͍ͤͯͨ͠͞
͖ͩ·ͨ͠ͷͰɺͰ͸ɺࠓճͷςʔϚͰ͋Δ "I
͕ೖͬͨΒͱ͍͏͓࿩Ͱਃ্͛͠·͢ͱɺ͍·ᖂ
ᖒઌੜʹ͓ͬ͠Ό͍͍ͬͯͨͩͨΑ͏ʹɺͲͪΒ
͔ͱ͍͏ͱΉ͠Ζϖʔε͕଎͘ͳΔͱ͍͏ײ͡ʹ
ͳΔ͔ͱࢥ͍·͢ɻ
　ͨͩɺͦͷ͕֨ࠩ͡Ό͋Ͳ͜Ͱग़ͯ͘Δ͔ͱ͍
͏ҙຯͰ͍͏ͱɺ·͞ʹΤϨϑΝϯτɾΧʔϒͰ
ग़ͨΑ͏ʹɺ͍ΘΏΔઌਐࠃͷதؒ૚ʹ৭ೱ͘ग़
ΔܗʹͳΔɻͲͪΒ͔ͱ͍͏ͱɺॴಘ૚Ͱ্ͱԼ
ʹ෼͚ͨͱ͖ʹதؒ૚ͷதͰԼͷ૚ʹߦׂ͘߹͕
Ͳ͏ͳΔ͔ͱ͍͏ͱ͜Ζ͕ɺΉ͠Ζɺ"I ͕ೖͬ
ͯ͘Δɺೖͬͯ͜ͳ͍ͱ͍͏ͱ͜ΖͰɺԼͷ΄͏
ͷ෼෍ͷ΄͏ʹೖ͍ͬͯ͘ͱ͍͏ਓ͕ͨͪʹଟ෼
ҧ͍͕ग़ͯ͘ΔͷͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ۩ମతʹݴ͏ͱɺ
"ma[on ͳΜ͔͸ਵ෼ɺ΋ͪΖΜ͝ঝ஌ͷΑ͏ʹ
"I ͷ౤ೖͱ͔ΩϟογϡϨεͱ͔Λ۩ମతʹͲ
ΜͲΜਐΊ͍ͯ·͢ΑͶɻ
　ΞύϨϧۀք͸ࢼணͷ໰୊͕͋ΔͷͰͳ͔ͳ͔
ωοτʹ৐Γʹ͍͘ͱݴΘΕ·͕ͨ͠ɺ࠷৽ͷ৘
ใͰ͸ɺ"ma[on ʹΞύϨϧΛ஫จ͍ͯ͠Δถࠃ
ຽͷύʔηϯςʔδ͕͍ͭʹ 0ˋΛ௒͑ͨͱɻ
ͨͬͨ̍اۀͰ͢ΑͶɻͦΕ͸ళฮΛ;΍͢ͷͰ
͸ͳͯ͘঎඼ͷ਺Λ;΍͢ͱ͍͏͜ͱΛ໨ඪʹश
࿅͍ͯ͠Δ͔Β౰વ͍͋͋͏͜ͱʹͳΔͷͰ͠ΐ
͏͚ΕͲ΋ɺ೔ຊͰ΋͔ͳΓͦ͏ͳ͖͍ͬͯͯ·
͢ɻ;0;0T08N ͳΜ͔͕ؤுͬͯ͸͍·͚͢
ΕͲ΋ɺ"ma[on Ͱ͓ۚΛ෷͍ͬͯΔਓͨͪͷׂ
߹͸೥ʑ΋ͷ͘͢͝;͍͑ͯΔΘ͚Ͱ͢ɻ
　ਓ޻஌ೳΛ͞ΒʹϚωδϝϯτʹར༻͍ͯ͘͠
ͱ͍͏͜ͱΛ "ma[on ͸౰વߟ͍͑ͯ·͔͢Βɺ
ͦ͏͢ΔͱɺࠓͰͦ͋͜Ε͚ͩͷύϫʔΛൃش͢
Δاۀ͕ΑΓചΓ্͛Λ্͛ͯɺ͕ͨͬͯ͠ɺͦ
͏Ͱͳ͍اۀ͸౫ଡΛ͞Ε͍ͯ͘ɻ͋Δ͍͸ɺ͔
ͳΓٯʹݴ͏ͱɺചΓ্͛ࣗମ͕ϕʔεͷ΋ͷ͸
খ͞ͳύΠͷͱΓ߹͍ʹͳ͍ͬͯͬͯɺࡉ͔͍࿩
Λ͢ΔͱۈΊ͍ͯΔਓͷڅ༩ɺ͋Δ͍͸ࠃϕʔε
Ͱ͍ͬͯ΋ɺͦ͏͍͏ҙຯͰॴಘͷ͕֨ࠩେ෼ੜ
·Εͯ͘ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱɺࢲ͸ͦ͏ࢥ͍·͕͢ɺ
ͦΜͳೝࣝͰΑΖ͍͠Ͱ͔͢ɻཁ͸ɺ("'" ͕
খ͘͞ͳΔͷͰ͸ͳͯ͘ɺ΋ͬͱେ͖֦͘େ͢Δ
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ͩΖ͏ͱ͍͏͜ͱͰ͠ΐ͏͔ɻ
খྛ࿨അ
　ͦ͏Ͱ͢Ͷɻجຊతʹ͸ͦ͏͍͏;͏ʹͳͬͯ
͍͘ͱࢥ͍·͢ɻͨͩɺ͡Ό͋ͦΕͰશ͘ͷڊେ
اۀ͕ఇࠃΈ͍ͨʹશͯΛͱ͍͏ܗʹͳΔ͔ͱ͍
͏ͱɺͦ͏͍͏͜ͱͰ͸ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻ
　Ή͠Ζɺࠓ͓ͬ͠Ό͍͍ͬͯͨͩͨΞύϨϧ͕
ೖͬͯ͜ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɺͦΕ͕ "ma[on
ʹू໿͞ΕΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨͱ͍͏͓࿩͸ɺͲ
ͪΒ͔ͱ͍͏ͱ঎श׳ͱ͍͏ཁૉ΋͋Γ·͢ɻͲ
ͪΒ͔ͱ͍͏ͱɺΞϝϦΧͷ͍ΘΏΔ঎श׳ͷத
Ͱ͸ɺฦ඼Λ͢Δͱ͔ͦ͏͍ͬͨश׳͸ɺ΋ͱ΋
ͱϦΞϧళฮͷͱ͜ΖͰ΋ൺֱతఆண͍ͯͨ͠΋
ͷͳΜͰ͢ɻͱ͜Ζ͕ɺ೔ຊͷ৔߹ʹ͸ͦ͏͍ͬ
ͨ΋ͷ͕ͳ͔ͬͨɻͱ͜Ζ͕ɺ("'" ͱ͍͏ܗͰɺ
"ma[on ͱ͍͏ܗͰ೔ຊʹೖͬͯ͘Δɺͦ͏͍ͬ
ͨ঎श׳΋ೖͬͯ͘Δͱ͍͏தͰɺϩίϯυͱ͍
͏αʔϏε΋ͦ͏Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺجຊతʹฦ඼Ͱ
͖·͢ΑͱɻͦΕ͔Βɺ"ma[on 'ashion ͕࠷ۙ
࢝·Γ·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺҥ෰ʹ͍ͭͯ΋ɺΞύϨ
ϧʹ͍ͭͯ΋ɺ߹Θͳ͔ͬͨΒฦ඼ͯ݁͠ߏͰ͢
ͱɻ͜͏͍͏঎श׳͕ೖͬͯ͘ΔΑ͏ʹͳΓ·͠
ͨͷͰɺͦ ͏͍ͬͨͱ͜Ζ͕౰વɺϏδωεϓϥο
τϑΥʔϜͱͯ͠ఆணͯ͘͠Δɻ
　Ͱ͸ɺ͍·ઌੜ͕͓ͬ͠ΌͬͨΑ͏ʹɺࠓ౓͸
΄͔ͷਓ͕ͨͪ "ma[on ʹΈΜͳڇࣖΒΕΔ͔
ͱ͍͏ͱɺଟ෼ɺ࠷ॳͷελʔτΞοϓͱͯ͠͸
ڪΒͦ͘͏͍ͬͨϓϥοτϑΥʔϜʹɺͨͩ৐Γ
Ͱ͸ͳ͍Ͱ͚͢Ͳɺศ৐ͯ͠ೖͬͯ͘Δͱࢥ͍·
͢ɻ͔ͦ͜Β͍͔ʹࣗ෼ͨͪͷϏδωεʹҾ͖ࠐ
ΜͰ͍͔͘ɺ͋Δ͍͸ࣗ෼ͨͪಠࣗͷͦ͏͍ͬͨ
࢓૊ΈΛ͍ͭͬͯ͘ΘΏΔརӹΛ஝ੵ͍͚ͯ͠Δ
͔ͱ͍͏;͏ʹͯ͠ɺ࠷ॳͷҰͭͷେ͖ͳج൫ͱ
͍͏ܗͰ҆ఆ͸͢ΔͰ͠ΐ͏͚ΕͲ΋ɺͦ͜Λج
఺ʹͯ͠੾Γ่͠ʹ͔͔Δͱ͍͏ϏδωεͷΠϯ
ηϯςΟϒ΋ಇ͘͸ͣͰ͢ͷͰɺͦ͏͍ͬͨܗͰ
ͷڝ૪ɺ͋Δ͍͸େ͖ͳதͰͷϏδωεͷ׆ൃͳ
ൃలͱ͍͏ͷ͸͋Δͱࢥ͍·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
ͦΕͰ͸ࡗݪઌੜͷ΄͏ʹ࣭͝໰Λ͍ͤͯͨͩ͞
͖·͢ɻଟ෼ɺ࣌ؒͷؔ܎Ͱɺޙ൒͸Իָͷ࿩͕
த৺ʹͳͬͯ۩ମతͳ͓࿩Λ͞Ε͍ͯ·ͨ͠ɻ
　͔֬ʹɺ:ouTube ʹ্͛ͯɺͦΕ͕ݖརΛ৵
֐ͯ͠ͱ͍͏ܗͰɺ͋Ε͸ "I ͡Όͳ͍ͱ͖ͬͱ
Ͱ͖ͳ͍ͱࢥ͏ΜͰ͢Ͷɻਓ͕ؒ΍Ζ͏ͱͯ͠΋
ͳ͔ͳ͔ɺ਺͕ଟ͘ͳΕ͹΋ͪΖΜνΣοΫͰ͖
ͳ͍ͩΖ͏ͱɺͦΕ͸͓ͬ͠ΌΔͱ͓ΓͰɺҰఆ
ͷޮྗΛൃش͍ͯ͠Δͱࢥ͍·͢ɻͦΕͰɺԻָ
͚ͩͰ͸ͳͯ͘ɺ΄͔ͷ෦໳ͱ͔ۀքʹ͓͍ͯ΋
͍͋͋͏͜ͱ͸΋͏ߦΘΕ͍ͯΔͷ͔Ͳ͏͔ɺ͋
Δ͍͸ߦΘΕ͍ͯ͘ͷ͔Ͳ͏͔ɻ
　ྫ͑͹ࣸਅͱ͔ॻ੶ͱ͔ɺσδλϧσʔλΛͱ
Γ΍͍͢΋ͷ͸ͨ͘͞Μ͋Γ·͢Ͷɻ๻ͳΜ͔΋
΍͍ͬͯ·͚͢ΕͲ΋ɺηϧϑύϒϦογϯάͱ
͍ͬͯɺݸਓ͕ຊΛग़൛͢Δɺ͜Ε͸ΞϝϦΧͰ
͸ͼͬ͘Γ͢Δਓ͸΋͏͍ͳͯ͘ɺϕετηϥʔ
͕͜ͷ෼໺͔Β݁ߏग़͍ͯ·͢ɻөըԽ͞Εͨ΋
ͷ΋͋Γ·͢ɻͱ͜Ζ͕೔ຊͰ͸ɺ֤ݸਓ͕ຊΛ
ॻ͍ͯࡌͤΔͱ͍͏ͷ͕ɺطଘͷۀք΍͍Ζ͍Ζ
ͳ͜ͱ͕൓ൃΛͯ͠ɺ๏཯΋͋ͬͯɺͳ͔ͳ͔͏
·͘ػೳͯ͠ͳ͍ɻͨͩ͠ɺ"ma[on ʹ৐͔ͬͬ
ͯɺ͍ ΘΏΔ ,indle ͷηϧϑύϒϦογϯάʢμ
ΠϨΫτɾύϒϦογϯάʣ͸୭Ͱ΋Ͱ͖Δ͠ɺ
i1adɺi1hone ʹશ෦৐ΔΘ͚Ͱ͢ɻ
　ͦ͏͍͏ॻ੶ͷ໰୊Ͱ΋ɺ࣮͸ɺ౰ॳਵ෼ൃੜ
ͨ͠ͷ͸ɺਓͷίϐʔΛ࢖ͬͯ΍Δɻσδλϧσʔ
λ͔ͩΒɺਓͷ΋ͷΛίϐʔͯࣗ͠෼ͷ໊લΛ
΍ͬͯग़൛ͯ͠͠·ͬͨΒɺԿͱͳͦ͘ͷਓͷΛ
࢖ͬͪΌͬͯͱ͍͏͜ͱ͕ग़ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱɻ
͜͏͍͏͜ͱʹ͍ͭͯ΋ɺͻΐͬͱ͢Δͱઌ΄Ͳ
ͷ :ouTube ͷ࿩ͷதʹ͸ɺ"I ͕νΣοΫΛͯ͠ɺ
͜Ε͸͍ΖΜͳݖརΛ৵֐͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱ
Ͱɺͦ͏͍͏ػೳΛൃشͰ͖Δͷ͔Ͳ͏͔ɻ
　現ঢ়Ͱ͸͜ͷΑ͏ͳ͜ͱʹ͍ͭͯ͋·ΓݴΘΕ
͍ͯ·ͤΜ͚ΕͲ΋ɺઌੜ͸Ͳ͏͍͏;͏ʹ͓ߟ
͑ͳͷ͔ɻԻָҎ֎ʹ΋ɺॻ੶Ҏ֎ʹ΋͖ͬͱ͜
͏͍ͬͨ͜ͱ͕͋ΔͩΖ͏ͱ͍͏;͏ʹ͓ߟ͑ʹ
ͳΒΕ͍ͯΔͷ͔ɺͦͷลʹ͍͓ͭͯ࿩Λ͓࢕͍
͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
ࡗݪɹݑ
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻೋͭɺࣄྫΛڍ͛ͯΈ
͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ
　·ͣɺԻָ΋ؚΈ·͕͢ɺҰ࣌ظɺʮShall we 
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μϯεʁʯࣄ݅ͱ͍͏ͷ͕͋ͬͨΜͰ͢ɻ͜Ε͸
ஶ࡞ݖ๏ͱ͔঻૾ݖʹབྷΉΜͰ͚͢ΕͲ΋ɻ͋ ͱɺ
ʮShall we μϯεʁʯ͸ए͍ํ͸͋·Γ஌Βͳ͍
͔΋͠Εͳ͍͚ΕͲ΋ɺ࿀μϯεΛࣗ෼Ͱགྷͬͯ
:ouTube ʹ্͛Δͱ͍͏ͷΛ͝ଘ͔͡΋͠Ε·
ͤΜɻ͋Ε͸ɺҰԠɺ࿀μϯεͷஶ࡞ݖऀ͕ɺԻ
ָͷ΄͏͸ :ouTube ͷ΄͏͸ڐՄͯ͠ɺऩӹ͸
ࣗ෼ͷ΄͏ʹ໭͢ͱ͍͏;͏ʹͨ͠Α͏Ͱ͕͢ɺ
΋͠ڐՄ͠ͳ͔ͬͨ৔߹ʹɺ͋Δ͍͸ઌ΄Ͳͷι
χʔɾϛϡʔδοΫΤϯλςΠϯϝϯτͷΑ͏ʹ
ԻָΛফͨ͠৔߹ʹɺৼΓʹؔͯ͠͸ࠓͷͱ͜Ζ
ن੍͕ͳ͍ΜͰ͢Ͷɻ
　͋ͷৼΓͱ͍͏ͷ͸ɺͪΌΜͱৼΓ͚ͭࢣ͕͍
ͯɺͦͷਓ͕ͦΕͰੜܭΛཱ͍ͯͯΔɻ͔ͩΒա
ڈͷ൑ྫͰ΋ஶ࡞ੑ͸ೝΊΒΕ͍ͯΔɻͦΕ͕
:ouTube ͷը૾͔Β͸མͱ͞Εͳ͍ͷ͸ͳ͔ͥ
ͱ͍͏ͱɺJ"S3"C Έ͍ͨͳஂମ͕ͳ͍͔ΒͰ
͢ɻ͚ͩΕͲ΋ɺ΋ͦ͠ͷஂମ͕͋Ε͹ɺ౰વͦ
͔͜Β͓ۚΛऔΓ͍ͨͱ͍͏͜ͱʹͳΔͷͰɺࠓ
ޙɺ͞·͟·ͳஶ࡞ݖʹ͔͔ΘΔ΋ͷɺ঻૾ݖʹ
͔͔ΘΔ΋ͷ͸ɺ͓ۚΛऔ͍ͬͯ͜͏ͱ͍͏ํ޲
ʹͳΔͱࢥ͍·͢ɻ
　ͦ͏͍͏ҙຯͰ͍͏ͱɺΘ͟ͱٯઆతͱ͍͏͔
ωΨςΟϒͳํ޲Ͱݴ͍͍ͨͱࢥ͍·͚͢ΕͲ
΋ɺ:ouTuber ͱ͔ 7Tuber ͱ͍͏͜ͱͰͷϏδ
ωε͋Δ͍͸ੜܭΛཱͯΔਓͨͪ͸ɺͩΜͩΜͦ
͏͍͏͜ͱ͕ਓ޻஌ೳͰن੍͞Ε͍ͯ͘ɺ΋ͱͷ
ݖརऀͷݖརΛकΔͨΊʹਓ޻஌ೳ͕ਖ਼͘͠࢖Θ
Ε͍ͯ͘ͱ͍͏͜ͱ͸͋Δͱࢥ͍·͢ɻ
　ೋͭ໨ʹɺ؆୯ʹਃ্͛͠·͕͢ɺࢲͷઐ໳ͷ
ը૾ॲཧͱ͔ը૾ೝࣝͳΜ͔ʹؔ͢Δ͜ͱͰ͢
͕ɺ࣮͸ࢲͷͱ͜Ζʹ͸ӳޠͷ࿦จͷࠪಡͳΜ͔
͕݁ߏདྷ͍ͯ·͢ɻࠓɺதࠃͷํ͕ΞϝϦΧͷେ
ֶͰҰੜݒ໋ɺσΟϓϩϚͱ͍͏͔ɺཁ͸ֶҐΛ
औΖ͏ͱ͍ͯ͠·͢ͷͰɺ࿦จʹؔ͢Δ΋ͷ͢͝
͍ര౤ߘ͕தࠃ͔Βى͍ͬͯ͜ΔΜͰ͢ɻരങ͍
͡Όͳͯ͘ɺര౤ߘɻͦΕͷࠪಡґཔ͕ࢲͷͱ͜
Ζʹ΋དྷΔΜͰ͢Ͷɻͦ͏͢Δͱɺʮ͋͋ɺ·ͨ
དྷ͔ͨʯͱ͍͏ײ͡Ͱɻ
　Ͱ΋ɺ࣮͸େମ൒෼͙Β͍ͷࠪಡ࡞ۀ͸ͱͯ΋
؆୯ʹࡁΜͰ͠·͍ͬͯΔɻ"bstract ͱ͍͏࿦
จͷ࠷ॳͷ 10 ߦ͙Β͍ͷͱ͜ΖΛɺ(ooHle ݕࡧ
Ͱ࠷ॳͷ 32 ϫʔυ·ͰΛର৅ʹݕࡧͯ͘͠ΕΔ
ͷͰɺೖΕΔͱɺ࣮ ͸΄͔ͷ౤ߘΛͦͷ··ίϐʔ
ͨ͠΋ͷ͕ଟ͘ݟ͔ͭΔɻͳͷͰɺͦͷ࣌఺Ͱί
ϐʔͨ͠࿦จͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ΔͷͰɺࠪಡऀ͸
಺༰Λਫ਼ࠪ͢Δඞཁͳ͘ɺ͙͢ʹϦδΣΫτ͠·
͢ɻதࠃ͚ͩͰ͸ͳ͍Ͱ͢ɻܾͯ͠ࠃ΍ਓछʹؔ
͢ΔภݟͰ͸͋Γ·ͤΜɻͰ͔͢Βɺਓͷ΋ͷΛ
͔͋ͨ΋ࣗ෼͕ͭͬͨ͘Α͏ʹग़ͨ͠Γ͢Δ͜ͱ
͸ɺ現࣮ʹ͸΋ͷ͘͢͝ى͖͍ͯ·͢ɻ
　͋ͱͦΕ͔Βɺ࿦จͷ౤ߘʹؔͯ͠͸ೋॏ౤ߘ
نఆͱ͍͏ͷ͕Ͳ͜ͷֶ会Ͱ΋͋Γ·͢ɻྫ͑͹
৘ใॲཧֶ会ʹग़͍ͯͯࠪ͠ಡதɺͦΕΛిࢠ৘
ใ௨৴ֶ会ʹग़͢ɺͦΕ͸΍ͬͺΓېࢭ͞Ε͍ͯ
ΔΜͰ͢Ͷɻࣗ෼͕ॻ͍ͨ΋ͷͰ΋ಉ͡಺༰Λೋ
ͭͷֶ会ʹग़͢ͷ͸ېࢭ͞Ε͍ͯΔΜͰ͚͢ΕͲ
΋ɺͦΕΛ΍͍ͬͯΔͷ΋݁ߏݟ͔ͭΓ·͢ɻ
　Ͱ͔͢Βɺ͜Ε͔Βͦ͏͍͏ͱ͜Ζʹɺ࣮͸Ξ
ϝ Ϧ Χ ͷ ৘ ใ ॲ ཧ ֶ 会 ʹ ର ͢ Δ "CM
ʢ"ssociation for ComputinH MachineryʣɺͦΕ
͔Β͋ͱɺඪ४ԽͳͲ΋΍͍ͬͯΔɺ௨৴ͷֶ会
ͷ I&&&ʢInstitute of &lectrical and &lectronics 
&nHineersʣͷࠪಡͰ΋ɺ"I ͱ͸ݴ͍ͬͯ·ͤΜ
͚ΕͲ΋ɺϚονϯάΛΦʔτϚνοΫʹ΍ͬͯ
ೋॏ౤ߘΛ๷͙ͱ͍͏;͏ʹݴ͍ͬͯ·͢ɻ
　͜Ε͔Βօ͞Μ΋ɺֶ෦ʹΑͬͯ͸ֶҐ࿦จɺ
म࢜࿦จɺത࢜࿦จͳΜ͔Λॻ͔ΕͨΓ͢Δ͜ͱ
͕͋Δͱࢥ͍·͚͢ΕͲ΋ɺͦ͏͍ͬͨ΋ͷ͸
"I Ͱݫ͘͠νΣοΫ͞ΕΔΑ͏ʹͳΔͱࢥ͍·
͢ͷͰɺΞΧσϛοΫίϯμΫτͱ͍͏͜ͱ΋ڪ
Β͘౦༸େֶ͞Μͷ΄͏͔Β͔ͬ͠Γͱنఆ͞Ε
͍ͯΔͱࢥ͍·͕͢ɺͦΕʹؔͯ͠͸͔ͬ͠Γྙ
ཧతͳߦಈΛ͠ͳ͍ͱɺҰੜɺචΛஔ͘͜ͱͱͳ
Δͱࢥ͍·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　େม਎ʹഭΔ͓࿩Ͱɻ࢒೦ͳ͕ΒେֶͰ͸ɺੴ
Ҫॴ௕΋Α͘͝ଘͩ͡ͱࢥ͍·͚͢ΕͲ΋ɺ͍Ζ
Μͳ໰୊͕ى͖͓ͯΓ·͢ɻ研究ॴ΋΋ͪΖΜ࿦
จ౤ߘΛड͚෇͚͍ͯΔͷͰɺຊ౰ʹॏ͍͓࿩ͩ
ͱࢥ͍·͢ɻ
ࡗݪɹݑ　
　·ͣ͸तۀͷখςετͰɺ8ikipedia ͱϚον
͠ͳ͍͔Ͳ͏͔ͱ͍͏؆୯ͳγεςϜΛͭ͘Δͱ
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͍͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　ͦ͏Ͱ͢Ͷɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　ͪΐͬͱલʹɺখֶߍ௿ֶ೥ͰকདྷͳΓ͍ͨ৬
ۀʹ :ouTuber ͕ϕετ 10 ʹೖͬͨͱग़͍ͯ·
͚ͨ͠ΕͲ΋ɺ͜ͷؒݟͨΒɺখֶߍ̏೥ੜͰԿ
ʹͳΓ͍͔ͨͱ͍ͬͨΒɺʮ"Iʯͱॻ͍ͨࢠ͕͍
·͢ɻ"I ʹ͸ͳΕͳ͍ͩΖ͏ͱɻࠓ೔ɺͪΐͬ
ͱͦͷ࿩Λωλʹ࢖͓͏͔ͳͱࢥ͍ͬͯͨΜͰ͢
͚ΕͲ΋ɻ:ouTuber ΋ͦͷ͏ͪن੍͕ೖΔɺ๻
΋શ͘ಉײͰ͢ɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　ͦΕͰ͸ɺ࣍ͷ๺ᖒઌੜʹ࣭͝໰Λ͍ͨ͠ͱࢥ
͍·͢ɻ
　·ͣɺઌੜͷ͓࿩ͷதͰإೝূͷ͓࿩͕͋Γ·
ͨ͠ɻ͜ͷإೝূͷ͓࿩ͰɺإͰೝূ͢Δ͚ͩͩ
ͱ୭͔ͱ͔ࡉ͔͍ͱ͜Ζ͸Θ͔Βͳ͍͚ΕͲ΋ɺ
10S σʔλͱඥ෇͚Λ͢Δͱ͍͏͓࿩͕͋Γ·
ͨ͠ɻΫϨδοτΧʔυͱ͔ɺ೔ຊͰ͸ͳ͔ͳ͔
ਐΜͰ͍·ͤΜ͚ΕͲ΋ΞϓϦͰ͍ΘΏΔΩϟο
γϡϨεͰങ͍෺Λ͢ΔɺԾʹΫϨδοτΧʔυ
Ͱશ෦ങ͍෺͢Δͱ͍͏͜ͱΛߟ͑Δͱɺإೝূ
Λ͓͍ͯͯ͠ɺͦΕ͕ͦͷ࣌ؒʹΫϨδοτΧʔ
υͰܾࡁͨ͠ͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔Ε͹ɺਓ෺ͷ໊લ
·Ͱ͸Θ͔Γ·͢ΑͶɻͦ͏͢Δͱɺࠓ౓ɺͦͷ
ਓ͕Θ͔ͬͯɺͦͷإΛݟͨͱ͖ʹ໊લ͸ଟ෼Θ
͔ͬͯ͠·͏ͷ͸ɺࠓͷߴ౓ͳγεςϜͰ͸Մೳ
ͩͱࢥ͏ΜͰ͢Ͷɻ
　ͦΕ͔ΒɺΧϝϥ͸೥ྸ΍ੑผ΋Θ͔ͬͨΓ͢
Δɻ͜Ε͸ۭߓͰ΋ࠓɺશ෦࢖͍ͬͯ·͢ΑͶɺ
Ͳ͜ͷࠃ͔Βདྷ͍ͯΔͱ͔ɺ൜ࡑ๷ࢭͰ΋݁ߏ
΍͍ͬͯ·͢ɻ͜ ΕΛ͓ళʹೖΕΔ͜ͱʹΑͬͯɺ
໊લͱ͍ΘΏΔݸਓ৘ใΛΫϨδοτΧʔυͰܾ
ࡁ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺͲͷ͙Β͍͓ۚΛ࢖͍ͬͯ
Δ͔ͱ͍͏͜ͱ·Ͱશ෦೺Ѳ͞Ε͍ͯ͘ɻ͜ Ε͸ɺ
ͦͷͱ͓ΓͰ·ͣؒҧ͍ͳ͍ͱ͍͏ೝࣝͰΑΖ͠
͍Ͱ͔͢ɻ
๺ᖒຑҥ
　͓ͬ͠ΌΔͱ͓Γͳͷͱɺ͋ͱ΋͏Ұͭ͸ɺΫ
ϨδοτΧʔυΛ࢖Θͣ現ܾۚࡁͩͱͯ͠΋ɺϨ
δͷલʹΧϝϥ͕͋Ε͹ɺಉ͡ਓ͕͜ͷॠؒʹ͓
ۚΛམͱ͍ͯ͠ΔͱΘ͔ΔͷͰɺجຊతʹ͸ߴՁ
֨ͷ͓ۚΛ࢖͍ͬͯΔਓ͕ͲͷλΠϛϯάͰͲ͏
ೖͬͯ͘Δ͔͸ҰԠԡ͑͞ΒΕ·͢ɻᖂᖒઌੜ͕
͓ͬ͠ΌͬͨΈ͍ͨʹɺͦΕΛݸਓ৘ใʹ݁ͼͭ
͚ΔͷͰ͋ΔͱɺΫϨδοτΧʔυ͔ΞϓϦέʔ
γϣϯ͕ඞཁʹͳͬͯ͘Δͱࢥ͍·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻͦ͏͍͏ೝࣝͩͬͨ
ͱࢥ͍·͕ͨ͠ɺ֬ೝ͍͖ͤͯͨͩ͞·ͨ͠ɻ
　΋͏Ұ఺͸ɺ͜ΕΒͷإೝূͷ࿩ͷͱ͖ʹ౰ॳ
ग़͍ͯͨͷ͸ɺਓݖΛ৵֐͢ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍
͏ɺ͍ΘΏΔϓϥΠόγʔͷ໰୊ɻ೔ຊͰ͸ඞͣ
͜ͷ໰୊͕ग़͖ͯͯɺউखʹإΛࡱͬͯɺ·ͯ͠
΍໊લ·Ͱ໌Β͔ʹͯ͠͠·͏ͱ͍͏ͷ͕Ͳ͏ͳ
ͷ͔ͱɻ͜Ε͸ઌ΄Ͳͷ͓࿩Ͱ͸ɺԿͱͳ͘ਐΜ
Ͱ͠·͍ͬͯΔΑͱ͍͏͜ͱͰ͓࿩͕͋ͬͨͱࢥ
͍·͢ɻ
　ͦͷͱ͓Γͩͱࢥ͍·͕͢ɺݴ͍ํ͕ͳ͔ͳ͔
೉͍͠Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺࠃ໊͸ݴ͍·ͤΜ͕ਓݖʹ
͋·Γ഑ྀ͞Ε͍ͯͳ͍ͱߟ͑Β͑Δࠃɺਓݖʹ
ඇৗʹ഑ྀ͢Δࠃͱ͍͏͜ͱΛ୺తʹߟ͑ͨ৔߹
ʹɺಛʹɺ঻૾ݖͱ͜Εʹॻ͔Εͳ͍͕͋·Γ഑
ྀ͞Ε͍ͯͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔࠃʹ͓͍ͯ͸ɺ͜Ε
Βͷ࢓૊Έ͸ٸ଎ʹਐΉͱ͍͏͜ͱͰΑΖ͍͠ͷ
͔ɻͦΕͱɺͳͥਓݖʹ഑ྀΛ͍ͯ͠Δ೔ຊͰ͜
Μͳʹͳ่͠͠తʹͲΜͲΜਐΜͰ͍ͬͯ͠·ͬ
͍ͯΔͷ͔ɻ͜ͷೋͭ͸͍͔͕Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
๺ᖒຑҥ
　·͞ʹ͓ͬ͠ΌΔͱ͓Γɺࡢ೔ɺχϡʔεʹͳͬ
͍ͯͨͱࢥ͍·͕͢ɺ͓ྡͷେ͖ͳࠃͰ͸ɺͦ͏
͍ͬͨ৴༻είΞ͕͍Ζ͍Ζͳ΋ͷͰࠪఆ͞Εͯ
͍ΔͷͰɺ1100 ສਓɺඈߦػʹ৐Εͳ͍Β͍͠
Αͱ͍͏৘ใ͕ग़͍ͯ·͢ɻͦΕ͸ɺ৴༻Ϩϕϧ
͕௿͍ͷͰɺࠃ֎ʹग़ͯ͠͸͍͚ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ
Ͱ͢ɻͦ͜·Ͱ؅ཧ͞Ε͍ͯΔࠃ΋͋Γ·͢͠ɺ
͍·ᖂᖒઌੜ͕͓ͬ͠Όͬͨͱ͓Γɺ೔ຊ͸·ͩ
·ͩਓݖҙࣝ͸͘͢͝ߴ͍Ͱ͢ɻԿ೥͔લɺJ3
ͷژ౎ӺͰಉ͡Α͏ʹΧϝϥΛೖΕͯਓͷಈઢΛ
؅ཧ͠Α͏ͱͨ͠ͱ͜Ζɺࣗ෼ͷ৘ใ͕؅ཧ͞Ε
Δͷ͸Α͘ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ߅ٞ͞Εͨஂମ͕
͋ͬͯɺͦΕʹ͍ͭͯ͸ࡋ൑Ͱ J3 ͷ΄͏͕ෛ͚
͍ͯ·͢ɻ
　ࠓɺҰԠɺઌ΄Ͳ͝঺հͨ͠ྲྀ௨͞ΜͷࣄྫͰ
͸ɺΧϝϥΛ࢖͍ͬͯΔͱ͖ʹೖళલʹͪΐͬͱ
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ͨ͠ύʔϛογϣϯ͕੾ͬͯ͋Γ·͢ɻऔಘͨ͠
σʔλ͸ϚʔέςΟϯά༻ʹ͔͠࢖͍·ͤΜɺݸ
ਓʹ௚઀ίϯλΫτΛͱΔΑ͏ͳ͜ͱ͸͠ͳ͍ͷ
ͰࡱΒ͍͍͍ͤͯͨͩͯ·͢ͱ͍͏ύʔϛογϣ
ϯ͸ҰԠ੾ΒΕ͍ͯ·͕͢ɺଟ෼օ͞Μؾ͔ͮͳ
͍··ัଊ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕͋Δͱࢥ͍·͢ɻ
　ݸਓ৘ใͰݸਓͱͷίϛϡχέʔγϣϯΛͱΔ
ͨΊʹͦΕΒΛͲ͏΍͍ͬͯΔ͔ͱ͍͏ͷͰ͍͏
ͱɺࠓɺύϧί͞Μ͕৽͍͠औΓ૊ΈΛ࢝Ί͍ͯ
ͯɺ্໺ʹ͋Δ 1"3C0@yaʢύϧίϠʣͰ͕͢ɺ
100 Կे୆ͷΧϝϥͰɺઌ΄Ͳͱಉ͡Α͏ʹਓΛ
௥͍͔͚͍ͯ·͢ɻ൴Β͸͓͘͢͝΋͠Ζ͍͜ͱ
Λ΍͍ͬͯͯɺڈ೥ɺࣗ෼ͷإΛೖΕΔͱͦͷإ
ը૾Ͱ༡΂Δͱ͍͏ΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ͠
ͯɺͪΐͬͱָͯ͘͠ΈΜͳ͕ೖΕΔΈ͍ͨͳ΋
ͷΛͭ͘Γ·ͨ͠ɻͦͷޙɺͦͷΞϓϦΛͦͷ·
·Ҿ͖ܧ͍Ͱ会һΧʔυʹ͍͍࣋ͬͯͬͯΔͷ
Ͱɺࣗ෼Ͱ্͛ͨإ͕௥͍͔͚ΒΕͯ΋ͦΕ͸࢓
ํͳ͍ΑͶͱ͍͏ɺͪΐͬͱͩ·͞Εͨײ͕͋Δ
͜ͱΛ΍͍ͬͯ·͕͢ɺͦ͏͍ͬͨܗͰɺͪΐͬ
ͱ͍ͣͭΖΜͳύʔϛογϣϯͷ੾Γํ͕Ϣχʔ
Ϋʹͳͬͯɺࣗ෼Ͱొ࿥͍ͯ͠ΔΜͩΑͱ͍͏ঢ়
ଶ͕Ͱ͖͖͍ͯͯΔͷ͔ͳͱ͍͏;͏ʹࢥ͍ͬͯ
·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠　
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　ࠓ·Ͱ̐ਓͷઌੜํʹ࣭໰Λ͍͖ͤͯͨͩ͞·
͚ͨ͠ΕͲ΋ɺͲͷํ͕͓౴͑ʹͳ͍͍ͬͯͨͩ
ͯ΋݁ߏͰ͢ͷͰɺٞ࿦ΛਂΊΔͨΊʹɺ·ͨز
͔࣭ͭ໰Λ͍͖͍ͤͯͨͩͨ͞ͱࢥ͍·͢
　"ma[on ͰࠓɺεϚʔτϑΥϯͷΞϓϦͰ৯΂
෺ΛεʔύʔͰങ͏ͱ͍͏͓࿩͕ͪΐͬͱ͋ͬͨ
ͱࢥ͍·͢ɻສҾ͖ͱ͍͏͓࿩͕͋Γ·͚ͨ͠Ε
Ͳ΋ɺଟ෼ͦ͏Ͱ͢ͶɺϨδΛ௨͞ͳ͍Ͱͦͷ·
·͍࣋ͬͯͬͪΌ͍·͔͢Βɺࣗ෼ͷΤίόοά
ͳΜ͔ʹೖΕͯͦͷ··͍࣋ͬͯ͘͜ͱ͸͔֬ʹ
ՄೳͰ͚͢ΕͲ΋ɻ
　ྫ͑͹৯ྉ඼ΛɺΩϟϕπͰ΋େࠜͰ΋ೖΕͯ
Ոʹ࣋ͬͯؼͬͨͱ͖ʹɺΫϨʔϜΛ͚ͭΔɺͭ
·Γɺই͕͍͍ͭͯͨɺࠇ͘ͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜
ͱͰɺ͜ΕΛ໭͍ͨ͠ɺ͋Δ͍͸͓ۚΛฦͯ͘͠
Εɺ͜Μͳ΋ͷΛങͬͯ͠·ͬͨͱ͍͏͜ͱ͕ى
͖ͨ৔߹ʹͲ͏ͳΔͷ͔ɻ࣮ࡍʹ͜Ε͕͔ͳΓͷ
݅਺ى͖·ͨ͠ɻଟ෼͜Ε͸ڏِͰ͋ΔͱݴΘΕ
͍ͯ·͚͢ΕͲ΋ɺ͏ͦΛݴͬͯɺͦ͏͢Δͱε
Ϛϗ্Ͱ͓͕ۚ໭ͬͯ͘ΔΜͰ͢Ͷɻ
　ΞϝϦΧͰ͸ɺ͜Ε͸ങͬͨ঎඼ͷίʔυͷͱ
͜Ζʹʮ໭͢ʯͱ͍͏ͷ͕ͪΌΜͱ͋ͬͯɺ಺༰
Λॻ͍ͯ౰֘ՕॴΛΫϦοΫ͢Δͱ͓͕ۚ໭ΔΑ
͏ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ͜ΕΛѱ༻ͯ͠ɺ݁ہɺ෺͸
ฦ͞ͳ͍͍ͯ͘ͷͰɺ͓͚ۚͩ໭ͬͯ͘Δɺ͜͏
͍͏͜ͱ͕ࠓى͖͍ͯ·͢ɻ͜Ε͸ੑળઆͰߟ͑
ͯ΍ͬͨͱ͍͏͜ͱ΋͋Δͷ͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺ
Ծʹ೔ຊͰ͜͏͍͏΋ͷ΋ಋೖͯ͠ɺຊ౰ʹϨδ
Λ௨ա͠ͳ͍Ͱͦͷ··͍͚࣋ͬͯΔΑ͏ͳ͜ͱ
ʹͳΔͷ͔ɻ
　͋Δ͍͸ɺ͜͏ͳΔ͜ͱʹΑͬͯӡӦاۀ͸Կ
ΛಘΑ͏ͱ͍ͯ͠Δͷ͔ɻϨδͷػց͕ཁΒͳ͍
ͱ͔ਓ݅අ͕ුͩ͘Ζ͏ͱ͔ͱҰൠతʹ͸ݴΘΕ
͍ͯ·͚͢ΕͲ΋ɺຊ౰ʹͦ͏ͳΜͰ͔͢ɻਓ݅
අΛߟ͑ͯͦ͏͍͏γεςϜΛಋೖ͍ͨ͠ͷ͔ɻ
ͨͩ͠ɺ͜͏͍͏໰୊͕࣮͸৯ྉ඼Ͱ͸ى͖͍ͯ
Δͱ͍͏͜ͱΛ౿·͑Δͱɺඞͣ͠΋ɺΩϟογϡ
Ϩεʹͳͬͯɺಛʹ৯ྉ඼ʹ͍ͭͯ͜͏͍͏Ϟσ
ϧ͕ಋೖ͞ΕΔͱ͍͏ͷ͸ߟ͑ʹ͍͘ͱ๻ࣗ਎͸
ࢥ͍ͬͯ·͢ɻ͜Ε͸ؒҧ͍ͳ͍ͷ͔ɺͦΕͱ΋
ͦ͏͡Όͳ͍ͷ͔ɻ
　͜ͷลʹ͍ͭͯɺ΋͠ɺ͝ݟࣝɺ͓ߟ͕͑͋Ε
͹͓͍͚ࣔͨͩ͠Ε͹ͱࢥ͍·͢ɻͲͳͨͰ΋݁
ߏͰ͚͢ΕͲ΋ɺ͍͔͕Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
๺ᖒຑҥ
　Ͱ͸ɺͪΐͬͱ͚ͩɻ͓ͬ͠ΌΔͱ͓Γͷ͜ͱ
͸ଟ෼ى͖·͢ɻى͖ͯɺฦ඼͠·͢ɻ໭͞Ε·
͢ɻଟ෼ɺͦΕΛଓ͚ͯ΍ΔͱऔҾఀࢭʹͳΔ͸
ͣͰ͢ɻͦ͜ͷͱ͜ΖͰҰԠɺاۀଆͱͯ͠͸Τ
ϥʔ͕ग़ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔ͸ͣͰ͢ɻ
　աૄͷ໰୊ɻͳͥͦΕΛೖΕΔ͔ͱ͍͏ͱɺ·
͞ʹ͓ͬ͠ΌΔͱ͓Γɺਓ݅අͰ͋Δͱ͔ɺ͋ͱ
ߪങମݧʹਓͷཁૉ͕ೖΔͱɺ͕ͦ͘͜͢͝༳Ε
ΔΜͰ͢ɻྫ͑͹ελʔόοΫεͰ෺Λങͬͨͱ
͖ʹɺসإͰରԠͯ͠΋Βͬͨͷͱͦ͏͡Όͳ͍
ͷͰചΓ্͛ʹ͕ࠩग़Δͱ͖ʹɺͦ͜͸σʔλԽ
͕Ͱ͖͍ͯͳ͍ͷͰɺاۀଆ͸൑ఆ͠ʹ͍͘ΜͰ
͢ɻ͔ͦ͜ΒਓͷཁૉΛൈ͘ͱ࠷దղ͕ग़͠΍͢
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͍ͷͰɺΦϖϨʔγϣϯ্ɺͦ͜Λൈ͘ͱ͍͏ߟ
͑ํ͸ɺҰͭɺ"ma[on Ͱ΋͋Δͷ͔ͳͱɻ
　ͨͩɺ͓΋͠Ζͯ͘ɺ"ma[on (0 ͸͍Ζ͍Ζ
ͳ͜ͱΛߟ͑ͯೖΕ͍ͯΔͷͰͦ͏͍ͬͨόά͕
গͳ͍ͷͰ͕͢ɺதࠃ͸ࠓ͍͢͝੎͍Ͱແਓళฮ
͕;͍͑ͯ·͢ɻͰ΋ɺதࠃ͸ɺׂ͙̎Β͍ɺΤ
ϥʔ͕ग़ͨΓΫϨʔϜ͕ग़ͯ΋࢓ํͳ͍ͱׂΓ
੾ͬͯ΍͍ͬͯΔͷͰɺͦ͜ͷࠃతͳҧ͍͸͢͝
͋͘Δͷ͔ͳͱɻͪͳΈʹɺ೔ຊਓͰ͍͏ͱɺ
ͪΐͬͱલɺແҹྑ඼ͷνΣοΫΠϯΛѱ༻ͯ͠
500 ສ͙Β͍νΣοΫΠϯϙΠϯτΛͨΊΑ͏ͱ
ͨ͠ਓ͕͍·͕ͨ͠ɺΤϥʔͰั·Γ·ͨ͠Ͷɻ
ͦ͏͍ͬͨܗͰɺΞϓϦΛ։ൃ͢Δͱ͖ʹ࣮͸
νΣοΫΠϯͱ͔ελϯϓͱ͔͕ѱ༻͞Εͳ͍͔
Λ͘͢͝ߟ͑ΔͷͰ͕͢ɺ೔ຊ͸ͦͷέʔεͷ࿐
ग़͕͘͢͝গͳ͍ࠃͩͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ΄ ͔ΑΖ͍͠Ͱ͔͢ɻ
ࠓͷಉ࣭͡໰Ͱɻ
খྛ࿨അ
　͔֬ʹɺ͍ΘΏΔશͯωοτͰࡁΜͰ͠·͏ͱ
͍͏ͱ͖ʹɺͦ͏͍ͬͨϦΞϧͷ෺඼ͷ৔߹ʹɺ
Ͳ͏ͯ͠΋ฦ͢ͱ͍͏ฦ඼ͷεΩʔϜ͕τϥϒϧ
ʹͳΔͩΖ͏ͱ͍͏ͷ͸ɺࠓ͓ͬ͠Ό͍ͬͯͨͩ
͖·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺ͋Γ·͢ͷͰɺҰఆఔ౓ɺͦ
͏͍ͬͨϛε΍ϩε͕ى͜Δ͜ͱ͸ڐ༰ͤ͟ΔΛ
ಘͳ͍ͷͩΖ͏ͱߟ͑·͢ɻ
　ྫ͑͹Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺωοτͰશͯࡁΉͱ͍͏
ҙຯͰ͍͍·͢ͱɺதࠃͰͷࣗసंϨϯλϧͱ͔
΋جຊతʹશͯͷܾࡁ͸ωοτͰࡁΈ·͚͢ΕͲ
΋ɺฦ͢ͱ͍͏εΩʔϜͰ͍͏ͱɺͲ͜ʹฦͯ͠
΋͍͍ͱ͍͏͜ͱͳͷͰɺ݁ՌతʹΈΜͳฦͯ͠
͘Εͳ͍ɻ࣮ࡍʹͦ͏͍ͬͨܗͰͨ͘͞Μͷࣗస
ंΛ༻ҙ͠ɺϩεΛطʹ૝ఆͯ͠ɺ݁ՌతʹͲ͏
ͳ͔ͬͨͱ͍͏ͱɺա৒ʹࣗసं͕ੵΈ্͕ͬͯ
Ϗδωεͱͯ͠͸ഁ୼͍ͯ͘͠ͱ͍͏ܗʹͳͬͯ
͍Δͱ͍͏現ঢ়Ͱ͢ɻͦΕͰ΋ɺ͋Ε͸Ή͠Ζ౤
ࢿͱͯ͠ɺ͋Δ͍͸৘ใΛऔಘ͢Δͱ͍͏ผ్ͷ
໨తͰ͓͕ۚग़͍ͯ·͢ͷͰɺ͍͋͋ͬͨϏδω
εϞσϧ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻͰ΋ɺ೔ຊͳͲ͸ͦ͏Ͱ
͚͢ΕͲ΋ɺ७ਮʹ͋ΕΛϏδωεͱͯ͠੒ཱ͞
ͤΑ͏ͱ͢Δͱɺదਖ਼ͳྔͰ΍Ζ͏ͱ͢Δͱ·ͣ
ࣗసं͕ฦ͖ͬͯ·ͤΜͷͰ੒ཱ͠ͳ͍ͱ͔ɺฦ
඼ͱ͍͏΋ͷ͕ൃੜ͢ΔϏδωεͰ͸ɺ͜͏͍ͬ
ͨͱ͜Ζͷϩε͸͋Δఔ౓ඞͣڐ༰͠ͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕ى͜Δͱࢥ͍·͢ɻ
　ͦͷҙຯͰɺ"ma[on (0 ͷ͓࿩͕ग़·͚ͨ͠
ΕͲ΋ɺ͡Ό͋ͦ͏͍ͬͨϩε͕ى͜Δͱ͍͏͜
ͱΛͲ͏ߟ͑Δͷ͔ɻͦͷͱ͖ʹϏδωεͱͯ͠
ϩεͷܾఆͱ͍ͬͨͱ͜Ζʹٯʹ "I ͕࢖͑Δͷ
͔ɻͦ͏͍ͬͨՄೳੑ͸͖ͬͱ͋Δͷ͔ͳͱ͸
ࢥ͓ͬͯΓ·͢ɻ
ࡗݪɹݑ
　ฦ඼ͱ͔࠮ٗͱ͍͏ͷ͸ɺ͍ͣΕʹͤΑείΞ
Ϧϯάͷ໰୊Ͱղܾ͍ͯ͘͜͠ͱʹͳΔͱࢥ͍·
͚͢ΕͲ΋ɺຊདྷɺԿ͕ຊ࣭͔ͱ͍͏ͱɺϨδଧ
ͪͱ͍͏୯७࿑ಇͱ͍͏͔ɺϨΠόʔΠϯςϯγ
ϒͳ࢓ࣄΛ͍͔ʹͯ͠ݮΒ͔͢ɻͦΕ͔Βɺՙ෺
ΛૹΔͱ͍͏ɺϠϚτӡ༌͞Μʹཔ·ͳ͖Ό͍͚
ͳ͍ͱ͍͏ͷΛͲ͏΍ͬͯυϩʔϯͰղܾ͢Δ͔
ͱ͍͏ͷ͕ɺ΋ͱ΋ͱߟ͍͑ͯΔ͜ͱͩͱࢥ͏Μ
Ͱ͢Ͷɻ
　ࠓɺ現ঢ়Ͱ͸ɺࢲͷ͍Δਓࡐۀքͩͱɺਓखෆ
଍ͱݴ͍ͬͯ·͕͢ɺ࣮͸ͦ͏͍͏࿑ಇू໿తͳ
࢓ࣄɺϨΠόʔΠϯςϯγϒͳ࢓ࣄͱ͍͏ͷ͸ਓ
͕΋ͷ͘͢͝༨͍ͬͯ·͢ɻۜߦͰ΋ɺҰൠࣄ຿
ͷਓ͸࢓ࣄ͕ඇৗʹͳͯ͘ࠔ͍ͬͯ·͢ɻଟ෼ɺ
ϝΨόϯΫͰ΋ͦ͏Ͱ͠ΐ͏ɻͭ·Γɺઌ΄Ͳখ
ྛઌੜ͕ 31" ͷ͓࿩ΛͪΒͬͱ͞Εͨͱࢥ͍·
͚͢ΕͲ΋ɺਓ޻஌ೳͷॏཁͳԠ༻ʹ 31"
ʢ3obotic 1rocess "utomationʣ͕͋Γ·͢ɻ͜
ͷݴ༿Λ͓͍͍͖͍֮͑ͯͯͨͩͨͱࢥ͍·͢ɻ
ී௨ͷए͍ਓ͸ωοτόϯΩϯάΛ͠·͚͢ΕͲ
΋ɺ会社ͷਓɺ͋Δ͍͸͓͡͞Μɾ͓͹͞Μ͸ɺ
఻ථͰखଓ͖Λ͢ΔΜͰ͢Ͷɻ͔ͩΒͦۜ͜ߦͷ
Ұൠࣄ຿ͷਓ͕͍ΔΘ͚Ͱ͕͢ɻྫ͑͹Έͣ΄ۜ
ߦͷ࿵ࢧళͱ͔ͩͱɺͦΕΛ͖࣋ͬͯͨΒɺͦΕ
ΛεΩϟφʔʹ௨ͤ͹ͦΕͰாථ͕શ෦ऴΘΔͱ
͍͏ײ͡ʹͳ͍ͬͯͯɺҰൠࣄ຿ͷਓͨͪ͸͜Ε
͔Βօ͞ΜӦۀʹग़͍ͯͩ͘͞ͱ͍͏͜ͱͰɺӦ
ۀ৬ʹ͖ͭͨ͘ͳ͍ঁੑ͕ΈΜͳ࢓ࣄ͕ͳͯ͘ɺ
ਓࡐ会社ʹօ͞Μ࢓ࣄΛ୳͠ʹདྷ͍ͯ·͢ɻ
　Ͱ͢ͷͰɺ͜Ε͔Β͸Ұൠࣄ຿ͱ͍͏࢓ࣄ͸΋
͏ͳ͍ͱ͍͏;͏ʹɺಛʹֶੜͷํ͸ߟ͑ΒΕΔ
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ͷ͕͍͍ͱࢥ͍·͢ɻ΋ͪΖΜɺεϖγϟϥΠθʔ
γϣϯͷ͋Δࣄ຿͸ผͰ͢Αɻྫ͑͹Ӧۀࣄ຿ͱ
͔ಛڐࣄ຿ͱ͔ւ֎Ӧۀͱ͔ʹ܎Δࣄ຿ͱ͔ɺͦ
͏͍͏ͷ͸ผͰ͚͢ΕͲ΋ɻ
　ͦΕ͔Β͋ͱʜʜɺ͢Έ·ͤΜɺ࣍ͷ࿩Λ͢Δ
ͱ௕͘ͳͬͯ͠·͏ͷͰɻ
দݪಙ࿨
　৯඼ͷςʔϚͱ͍͏͜ͱͰ͢ͱɺ৯඼͸΋ͱ΋
ͱʮ଍͕͸΍͍ʯͱ͍͍·͔͢ɺ઱౓໋͕Έ͍ͨ
ͳͱ͜Ζ΋͋Δɻͦͷ෼ɺརӹ཰͕ߴ͘ઃఆ͞Ε
͍ͯ·͢ͶɻεʔύʔͳΜ͔͸໷ͷ࣌̕ա͗ͱ͔
ʹߦ͘ͱɺͦ Εׂ͕̎Ҿɺ̏ ׂҾɺ൒ֹͳΜͯͳͬ
͍ͯΔɻઌ΄Ͳͷฦ඼ͷϦεΫͱ͍͏ͷΛٯͷݟ
ํΛ͢Ε͹ɺͦͷ৯඼ͷϩεΈ͍ͨͳ΋ͷΛͦ͏
΍ͬͯ҆͘͢Δ͜ͱͰࡏݿΛ͏·͘͸͍͍ͯΔΈ
͍ͨͳߏ଄͕͋Δɻ
　ͦ͏͍͏தͰɺ͜Ε͸ "I ͱ͍͏ΑΓγΣΞΤ
ίΈ͍ͨͳ࿩ʹͳͬͯ͠·͍·͚͢ΕͲ΋ɺ
T"B&T& ͱ͍͏ΞϓϦͷ͜ͱΛɺतۀͷதͰࣗ
෼΋ֶੜ͞Μ͔Βڭ͍͖͑ͯͨͩ·ͨ͠ɻ໷ɺด
ళؒࡍͰɺྫ͑͹মௗ԰͞ΜͳΜ͔͕ɺʮ΋ͱ΋
ͱ 500 ԁͰച͍ͬͯͨΜ͚ͩΕͲ΋ɺࠓ͜Ε͚ͩ
ࡏݿ͕͋ΔͷͰɺ͜ΕΛ 300 ԁͰ͍͍͔Β୭͔৯
΂ʹདྷͯ͘Εͳ͍͔ʯͱ͍͏͜ͱΛ SNS ͰΞο
ϓ͢Δͱɺͦ ΕΛݟͯɺؼΓಓʹɺʮ͡Ό͋ͪΐͬ
ͱܙൺण͔ͩΒد͍ͬͯ͜͏͔ʯͱ͍͏Α͏ͳ
Ϛονϯά͕৽ͨʹى͖Δɻઌ΄Ͳͷฦ඼ͷϦε
ΫͱਅٯͷݟํΛ͢Δͱɺҙ֎ʹ͏·͘社会తʹ
৯඼ϩεΈ͍ͨͳ͜ͱΛͳ͘͢ͱ͍͏৽͍͠Ϗδ
ωενϟϯε΋ग़ͯ͘ΔͷͩΖ͏ͳɺͦͷཪฦ͠
ͳͷ͔ͳͱ͍͏ؾ͕ͯ͠ɺࢲ͸ࠓͷ͓࿩Λڵຯਂ
͘ฉ͍͓ͯΓ·ͨ͠ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻޏ༻ʹؔ͢Δ
࿩୊͕Կ೥͔લ͔ΒͣͬͱݴΘΕͯɺ"I ͕ޏ༻
Λୣ͏ͱ͍͏࿩͕ٞ࿦͞ΕͯɺΞϝϦΧͰ΋΋ͪ
ΖΜ͔ͳΓલʹ͖ͪΜͱͨ͠ใࠂॻ͕ग़͍ͯ·
͢ɻҰൠతʹ͸ɺ୯७࿑ಇʹ͍ͭͯ"IʹୣΘΕͯɺ
ͦΕ͚ͩ͡Όͳͯ͘ߴ౓ͳ΋ͷʹ͍ͭͯ΋೾ٴ͢
Δͱ͍͏͜ͱ͕ݴΘΕ͍ͯ·͢ɻࠓ೔ͷ͓࿩ͷத
Ͱ΋ͦ͏͍͏໰୊ఏى͕ग़͖ͯͨͱࢥ͍·͕͢ɻ
　ͦ͏͢Δͱɺͻΐͬͱ͢Δͱɺ"I Λѻ͑ΔΑ
͏ʹͳΔͱ͍͏ΑΓ΋ɺ"I ʹউͯΔͱ͍͍·͢
͔ɺ͋Δ͍͸উͯΔͱ·Ͱ͍͔ͳͯ͘΋ɺ໰୊Λ
ఏىͨ͠Γɺ͋Δ͍͸اըΛͨ͠Γɺ՝୊Λղܾ
Ͱ͖ΔΑ͏ͳɺ͍ΘΏΔฉ͔Εͨ͜ͱΛίϐʔ͢
Δडಈܕͷ࢓ࣄͰ͸ͳͯ͘ɺ৽͍͠΋ͷΛఏڙͰ
͖ΔΑ͏ͳೳྗ͕ਓࡐʹඇৗʹٻΊΒΕΔɺͦ͏
͍͏;͏ʹͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻ·ͨɺ
"I Λ௚઀研究։ൃͰ͖ΔΑ͏ͳɺͦ͏͍͏ਓࡐ
͕೔ຊ͸ಛʹগͳ͍ͱݴΘΕ͍ͯ·͢ɻ͋ Δ͍͸ɺ
ਖ਼֬ʹݴ͏ͱɺଟ෼ɺҾ͖ൈ͖Λ͞Ε͍ͯΔɻଟ
෼͜Ε͸ࡗݪઌੜͷ͝ઐ໳ͩͱࢥ͍·͚͢ΕͲ
΋ɻͦ͏͍͏͜ͱ͕ඇৗʹ໰୊ʹͳ͍ͬͯΔͷͰ
͸ͳ͍͔ͱ͍͏͜ͱɻ
　΋͏Ұ఺͸ɺ޻ֶܥ͸ଟ෼ɺେֶʹΑΔͱࢥ͍
·͚͢ΕͲ΋ɺ͜͏͍͏ߨ͕ٛࠓೖ͖ͬͯͯ͸͍
·͕͢ɺจܥͷଟ͘͸·ͩ·ͩͰ͢ɻͨͩɺ͜Ε
͸จܥͱཧ޻ܥͱ͋·Γ͕ࠩͳ͍෦෼͕͋Γ·͢
ͷͰɺ࣮ࡍʹ͸จܥͷେֶͷதʹ΋ɺޏ༻ͷ໰୊
ͱ͔ɺ͋Δ͍͸ڭҭͷ໰୊΋ͦ͏Ͱ͢ΑͶɺͲ͏
ͳΔͷ͔ͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯɺߴߍੜ΋ͦ͏ͩͱ
ࢥ͍·͢ɺཧղͰ͖ΔΑ͏ͳतۀɺߨ͕ٛ΋ͬͱ
;͑Δ͜ͱ͕લఏʹͳΔͷ͔ͳͱࢥ͍·ͨ͠ɻ
　େମ࣌ؒʹͳΓ·ͨ͠ͷͰɺ5 ෼͔Β̑෼ؒ
ͷٳܜΛ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ͜ͷؒʹɺ͓खݩʹ
࣭໰༻ࢴ͕഑෇͞Ε͍ͯΔͱࢥ͍·͢ͷͰɺ͜Ε
Λελοϑ͕ճऩΛ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻͲͳͨ
Ͱ΋ͱ͍͏͜ͱͰ͋Ε͹ߏΘͳ͍ͷͰ͕͢ɺͰ͖
Ε͹ɺ࣭໰ͷѼͯઌʹ͍ͭͯઌੜͷ໊͓લ͕ॻ͍
ͯ͋Γ·͢ͷͰɺͦ͜ΛؙͰғΜͰ͍͚ͨͩΕ͹
ͪ͜Β͕ฉ͖΍͘͢ͳΓ·͢ͷͰ͝഑ྀΛ͓ئ͍
͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ࣭໰ऀͷ໊͓લͱɺֶੜͷํ
͸ֶՊͱֶ೥Λॻ͘ͱ͜Ζ͕͋Γ·͢ͷͰɺ͜͜
Λॻ͍ͯελοϑʹ͓౉͍͖͍ͯͨͩͨ͠͠ͱࢥ
͍·͢ɻ
　ͦΕͰ͸ɺ̑෼ؒٳܜʹ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ
Ͱ͸ɺελοϑͷਓ͸ճͬͯɺॻ͔Εͨ༻ࢴΛू
Ί͍͖͍ͯͨͩͨͱࢥ͍·͢ɻΑΖ͓͘͠ئ͍͠
·͢ɻ
ʢٳܜʣ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　ͦΕͰ͸࣭ٙԠ౴Λ࢝Ί·͢ɻ࣭໰༻ࢴ͕͔ͳ
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Γདྷ͍ͯΔͷͰɺ͜ΕΛશ෦ಡΜͰ͍Δͱଟ෼
19 ͙࣌Β͍ʹͳͬͯ͠·͏ɻ͔͠΋ɺͨ͘͞Μ
ॻ͍ͯ͋ΔͷͰɺࢲͷ΄͏ͰνϣΠε͍ͤͯͨ͞
͖͍ͩͨͱࢥ͍·͢ɻ࣭͝໰͕ͲͳͨͰ΋ͱॻ͍
ͯ͋Δ৔߹ͱ໊͓લ͕ॻ͍ͯ͋Δ৔߹͕͋Γ·͢
ͷͰɺ͏·͘దٓ෼͚͓ͯ࿩Λ͓ฉ͖͍ͨ͠ͱࢥ
͍·͢ɻ
　࠷ॳʹɺ·ͣ๺ᖒઌੜʹ࣭͝໰͕དྷ͍ͯ·͢ɻ
ʮإೝূٕज़Ͱ΄΅׬શʹੑผ͕൑அͰ͖Δͱ͍
͏͓࿩͕͋Γ·͕ͨ͠ɺτϥϯεδΣϯμʔʹͭ
͍ͯݟ෼͚Δ͜ͱ΋Մೳͳͷ͔ʯͱ͍͏ɺࠓͲ͖
ͷ࣭໰Ͱ͢ɻ
๺ᖒຑҥ
　جຊతʹ͸ɺτϥϯεδΣϯμʔͷํͷσʔλ
͕͍ͬͺ͍ू·͍ͬͯͯɺ͔ͦ͜Β൑ఆ͞Εͨ΋
ͷͰ͋Ε͹ɺͦͷํ͕ͦ͏Ͱ͋Δͱ͍͏൑ఆʹ
ͳ͍ͬͯΔ͸ͣͰ͢ɻͦ͏͍͏ҙຯͰ͍͏ͱɺͦ
͜ͷղੳ͸ϒϥοΫϘοΫεʹ΋ͪΖΜͳͬͯ͸
͍·͕͢ɺੵ ΈॏͳΔσʔλ͕ଟ͚Ε͹ଟ͍΄Ͳɺ
ਫ਼౓͕ग़͍ͯΔ͸ͣͰ͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　ͦΕͰ͸ɺ͜ Ε͸ͲͳͨͰ΋ͱ͍͏͜ͱͰ͕͢ɺ
ʮاۀ಺Ͱ͸ɺσʔλ͕๛෋ʹ͋ΔਓࣄͳͲͰ "I
Λಋೖ͢Δ͜ͱ͕ଟ͍ͱࢥ͍·͕͢ɺ࣍ʹاۀ಺
ͰਓࣄҎ֎Ͱ "I ΛऔΓೖΕΔͱͨ͠ΒͲ͏͍͏
෼໺ʹͳΔͱߟ͑ΒΕΔͷͰ͠ΐ͏͔ʯͱɺେม
೉͍࣭͠໰Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺͲͳ͔ͨΑΖ͍͠Ͱ͢
͔ɻਓࣄҎ֎ʹͲ͏͍͏ͱ͜Ζ͕͋Δͷ͔ͱ͍͏
͜ͱͰ΋͍͍ͱࢥ͍·͢ɻ
๺ᖒຑҥ
　Ұ൪ೖΓ΍͍͢ͷ͸ɺ͍ΘΏΔσδλϧઓུ෦
Έ͍ͨͳͱ͜Ζ͕ޮՌݕূ·Ͱ͓ۚΛ͔͚ͯ΍ͬ
͍ͯͨͱࢥ͍·͕͢ɺͦ͜ʹ "I πʔϧ͕ೖͬͯ
͍Δ͜ͱ͕ඇৗʹଟ͍Ͱ͢ɻͦͷ࣍ʹೖͬͯ͘Δ
ͷ͕ɺϚʔέςΟϯά෦Ͱ͢ɻϚʔέςΟϯά෦
͸جຊɺσʔλࣗମΛɺاۀͰ͍͏ͱγεςϜ෦
͔Β΋Βͬͯճ͢ͱ͍͏ύλʔϯ͕ଟ͍ͷͰɺͦ
͜͸ࠓɺ"I Λ୲͙ελʔτΞοϓ͸·ͩೖΓࠐ
Έʹ͘͘ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ଟͯ͘ɺͲ͏΍ͬͨΒ
ϚʔέςΟϯά෦ɺγεςϜ෦ͷਓͱ会͑·͔͢
Ͷͱ͍͏࣭͝໰Λ͍ͨͩ͘͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠　
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
ࡗݪɹݑ
　ࢲʹདྷͨٻਓͰ͢ͱɺ๭େاۀͰௐୡϩδε
ςΟοΫεʹ "I Λಋೖ͍ͨ͠ͷͰͦͷؔ܎ͷٕ
ज़ऀ͕ཉ͍͠ͱ͍͏ͷ͕ɺ·ͣҰͭ͋Γ·͢ɻௐ
ୡ΍෺ྲྀ͸ɺͲ͏͍͏;͏ʹՙ෺Λւ֎Ͱ߱Ζ͢
͔ͱ͍͏ɺඇઢܗ਺ֶͷ໰୊ɺ॥؀ηʔϧεϚϯ
໰୊ͱ͔ΦϖϨʔγϣϯζϦαʔνͷ໰୊͕͋ͬ
ͯɺͦ͜ʹ "I ͕ࠓద༻͞ΕΑ͏ͱ͍ͯ͠·͢ɻ
ͦΕ͔Βೋͭ໨ʹ͸ۚ༥޻ֶͰ͢ɻΫΦϯπͱ͔
ΞΫνϡΞϦʔͱ͔Ͱ͢ɻ΋͠͝ଘ͡ͳ͍ํ͕͋
Ε͹ݕࡧͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ɻ͜ΕͰۚ༥঎඼͕ઃ
ܭ͞Ε·͢ɻਓ޻஌ೳ͕ద༻͞Ε͍͍ͯͬͯ·͢ɻ
দݪಙ࿨
　اۀͰ͸ͳ͍ͷͰ͚͢ΕͲ΋ɺߦ੓ػؔͱ͍͏
؍఺Ͱ͍͘ͱɺਓࣄͰ͏·͘׆༻͞Ε͍ͯΔͷ͔
Ͳ͏͔ͱ͍͏ͷ͸ɺ͝ΊΜͳ͍͞ɺݸਓతʹ͸Α
͘Θ͔Γ·ͤΜɻ͋ Δͱ͢Ε͹̎఺͙Β͍͋ͬͯɺ
Ұͭ͸ɺ͓໰͍߹Θͤ૭ޱؔ܎ɺࢢຽͷํ͔Β͓
໰͍߹ΘͤΛड͚Δͱ͖ʹɺʮ˓˓Ͱ͔͢ʯͱɺ
ͦΕʹରͯ͠ΆΜͱ౴͑Δɻ͜Ε͸࣮ࡍʹԣ඿ࢢ
ͱ͔Ͱ͸ɺ͝Έͷ͓໰͍߹ΘͤͰɺʮסి஑͸Ͳ
͏ͨ͠Β͍͍ΜͰ͔͢ʯʮסి஑͸Ր༵೔ʹ˓˓
͝ΈͱҰॹʹࣺͯͯͶʯΈ͍ͨͳ͜ͱ͕΋͏طʹ
νϟοτϘοτԽ͞Ε͍ͯΔɻٯʹݴ͑͹ɺཁ͸
࣭໰ʹର͢Δ౴͑ͱ͍͏ͷ͸طʹ΋͏σʔλϕʔ
εԽ͞Ε͍ͯͨΓ͠·͢ͷͰɺͦ͏͍ͬͨ΋ͷΛ
"I తʹ࢖͏ͱ͍͏ҙຯͰ͸ׂͱεϜʔζʹγε
ςϜԽ͞Ε΍͍͢ͱฉ͍͍ͯ·͢ɻ
　͋ͱɺ࣏ࣗମͷํʑ͕Α͓ͬ͘͠ΌΔͷ͸ɺ༧
ࢉͷؔ܎Ͱ͢ɻຖ೥ຖ೥ɺ༧ࢉͷ࣌ظʹͳΔͱɺ
͜Μͳ෼ް͍ॻྨΛɺԿ೥લʹͲΜͳ༧ࢉΛͲ͏
͍͏;͏ʹ࢖ͬͨΈ͍ͨͳ͜ͱΛҰճҰճి࿩ா
Λௐ΂ΔΑ͏ʹɺࠓ͸օ͞ΜࢴϕʔεͰΞφϩά
Ͱ؅ཧ͍ͯ͠·͢ɻͦ͏͍͏Α͏ͳ΋ͷΛɺྫ͑
͹σʔλԽ͞ΕͯɺεϜʔζʹ "I Ͱ΋ͬͯ΍Γ
ͱΓ͕Ͱ͖Δͱ͍͏Α͏ͳͱ͜Ζ͕ɺࠓޙɺಋೖ
͞ΕΔ༨஍͕͋Δɻ
　ʮσʔλ͕ͦ΋ͦ΋͍ͬͺ͍͋ΔʯʮͰ΋ͦΕ͕
ΞφϩάͰ؅ཧ͞Ε͍ͯΔʯͦ͏͍ͬͨͱ͜Ζ͕
Ұͭͷ؊ʹͳΔ͔ͱࢥ͍·͢ɻ
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ᖂᖒ݈ଠ࿠
　Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　͋Δҙຯɺຊ࣭తͳ͜ͱΛಥ͘Α͏ͳ࣭໰͕ଟ
͍ͷͰνϣΠε͢Δͷ͕೉͘͠ͳ͍ͬͯ·͕͢ɻ
ଓ͍ͯ͸ɺࡗݪઌੜʹ࣭͝໰Ͱ͢ɻʮ৽ଔ࠾༻ͷ
ΤϯτϦʔγʔτͷબߟΛ "I Ͱߦ͏͓࿩͕͋Γ
·ͨ͠ɻͨͩ͠ɺ͜ͷσʔλʹରͯ͠社会తͳภ
ݟ͕൓ө͞Ε͍ͯΔΑ͏ͳՄೳੑ͕͋ΔͷͰ͸ͳ
͍͔ɻͦͷσʔλΛ "I ֶ͕शͨ݁͠Ռɺ社会త
ภݟ͕ɺ੹೚Λ໰ΘΕΔ͜ͱͳ͘ҡ࣋͞Εͯ͠·
͏Α͏ʹࢥ͍·͢ɻ͜ͷ఺ʹ͍͍͔͕ͭͯͰ͠ΐ
͏͔ʯͱ͍͏͜ͱͰ͕͢ɺ͍͔͕Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
ࡗݪɹݑ
　ֶྺϑΟϧλʔͱ͔ͦ͏͍͏͜ͱʹؔͯ͠͸ࢲ
΋͜͜Ͱ͸ͪΐͬͱ௚઀తʹ͸͓౴͑͠ʹ͍͘ͷ
Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺ΋ͪΖΜօ͞Μ͝ଘ͡ͷΑ͏ʹɺ
࣮ࡍʹ͸ଘࡏ͠·͢ɻҰํͰɺಉ͡େֶͰ΋ɺͦ
ͷاۀʹब৬Ͱ͖Δਓ΋͍Ε͹ब৬Ͱ͖ͳ͍ਓ΋
͍·͢ɻͦΕΛϫτιϯ͕൑அ͍ͯ͠ΔՄೳੑ͸
ߴ͍Ͱ͢ɻ
　ྫ͑͹ͦΕ͸Ͳ͏͍͏ͱ͜Ζ͔ͱ͍͏ͱɺΤϯ
τϦʔγʔτͷதͰɺ·ͣɺࠓ·Ͱ౰社ʹ߹֨͠
ͨਓ͸ɺͦΜͳʹߴ͘ͳͯ͘΋͍͍Ͱ͚͢Ͳɺগ
ͳ͘ͱ΋ྫ͑͹ T0&IC500 ఺ҎԼ͸མͱ͢ͱ͔ɻ
T0&IC500 ఺͸ɺؤுΕ͹ɺӳޠ͕ۤखͳਓͰ΋
ͱΕΔ఺਺Ͱ͢ΑͶɻͦΕ͔ΒɺαʔΫϧ׆ಈͷ
தͰɺྫ͑͹ N(0 ͱ͔ N10 ͱ͔ϘϥϯςΟΞ
ͱ͔ɺͦ͏͍͏ݴ༿͕ॻ͔Ε͍ͯΔͱ͔ɻ͋Δ͍
͸ɺΞϧόΠτͷதʹɺ୯ʹҿ৯ళͱ͔͚ͩͰ͸
ͳͯ͘ɺ΋͏গ͠社会ੑͷ͋Δͱ͜Ζɺҿ৯ళ΋
΋ͪΖΜ社会ੑ͕͋Δॏཁͳ社会ܦݧͰ͸͋Δ͚
ΕͲ΋ɺ΋͏ͪΐͬͱ෯޿͍಺༰͕ॻ͔Ε͍ͯΔ
͔ɻ
　ͪΐͬͱΤΰΠεςΟοΫͳܗͰߟ͍͑ͯͨͩ
͘ͳΒ͹ɺֶੜͷํʹ͸ɺͦ͏͍͏ͱ͜ΖͰϫτ
ιϯϑΟϧλʔΛ௨Γൈ͚͍͖͍ͯͨͩͨɻࢲ͸
ͦΕΛظ଴͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢͠ɺࠓճɺ͜ͷ৔ʹ
ग़͍͖ͤͯͨͩ͞·ͯ͠౦༸େֶͷϑΝϯʹࢲ΋
ͳΓ·ͨ͠ͷͰɺ·ͨผͷ৔Ͱͦ͏͍͏ͱ͜Ζ͸
Ԡԉ͍͖͍ͤͯͨͩͨ͞ͱࢥ͓ͬͯΓ·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻҎલɺਓ޻஌ೳʹ࠷
΋ଚܟ͞ΕΔ΂͖ਓ෺ͱ͸୭͔ͱ͍͏໰͍͔͚Λ
ͨ͠ͱ͜Ζɺྺ࢙తʹඇৗʹ·͍ͣͱࢥΘΕΔਓ
෺͕ͨ͘͞Μग़͖ͯͨͱ͍͏͜ͱ͕͋Γ·ͨ͠ɻ
ͨͩɺͦ͏ֶ͍ͬͨशػೳʹ͍ͭͯ͸ɺ"I ͸ͦ
ΕͳΓʹ୲อ͞Ε͍ͯΔͷͰɺΑΓਐԽΛ͍ͯ͠
Δɻ͜ͷล͕ɺ୯७ʹೖྗΛͨ͠σʔλΛಡΉͱ
͍͏͜ͱͱେ͖ͳҧ͍Ͱ͋Δͱ๻΋ࢥ͍·͢ɻ
　͜Ε͸ͲͳͨͰ΋ͱ͍͏͜ͱͰɺʮ"I ͕ɺ৽ͨ
ͳൃ໌ͱ͔ൃݟͱ͔৽͍ٕ͠ज़ͱ͔ɺ͜͏͍͏΋
ͷΛੜΈग़͢ͱ͍͏͜ͱ͕͋Δͷ͔Ͳ͏͔ɻྫ͑
͹Կ͔ʯͱ͍͏࣭໰͕͋Γ·͕͢ɺ͜Ε͸ઌʹ๻
͕౴͍͖͑ͤͯͨͩ͞·͢ɻ
　࡞ۂʹ͍ͭͯ͸ɺΞϓϦέʔγϣϯͰ࡞ࢺ΋࡞
ۂ΋Ͱ͖Δ΋ͷ͕طʹ͋Γ·͢ɻ๻͸͜ͷखͷ΋
ͷ͸ΈΜͳઌʹ΍ΔͷͰɺ΋ͪΖΜ΍ͬͨ͜ͱ͕
͋Γ·͢ɻΞϓϦͰਓ޻஌ೳͰ࡞ۂΛͤͯ͞Իָ
Λͭ͘Δͱ͍͏͜ͱ͕΋͏͋ͬͯɺ͜Ε͸ਓ޻஌
ೳ͕͍ͭͬͯ͘ΔͷͰਓͷख͕ೖͬͯ·ͤΜɻ࣮
͸ɺਓ޻஌ೳ͕࡞ۂͨ͠΋ͷΛΞϝϦΧͰஶ໊ͳ
Վखͷํ͕ՎΛՎ͍ͬͯͯώοτͨ͠ΜͰ͚͢Ε
Ͳ΋ɺͦͷޙͰɺ͜Ε͸ "I ͕࡞ۂͨ͠ͱ͍͏͜
ͱΛݴͬͨͱ͍͏͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
　ྫ͑͹ɺ೔ຊܦࡁ৽ฉ社͕΍͍ͬͯΔɺશࠃͰ
ҝସΛ༧૝͢Δͱ͍͏ϓϩάϥϜ͕͋Γ·͢ɻେ
ମ 00 νʔϜҎ্ͷνʔϜֶ͕ߍؔ܎Ͱάϧʔϓ
Λͭͬͯ͘ɺ̍Χ݄̍Χ݄ͷҝସΛɺ̍υϧزΒ
ͱ͍͏ͷΛ༧૝͠·͢ɻ೔ຊܦࡁ৽ฉ社ͷ͜ͷେ
会ʹɺ΋͏ 10 ೥͙Β͍͔ɺ̓೥͔ͳɺࣗ෼ͷθ
ϛ͕ग़͍ͯΔΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺ͓͔͛͞·Ͱࠓ·
Ͱ̐ճೖ৆͍ͯ͠·͢ɻ࠷΋೉͍͠େ会ͩͱݴΘ
Ε͍ͯ·͢ɻ̎Χ݄ɺલ൒ઓɺޙ൒ઓ͕͋Γ·͢
ͷͰɻ
　͜Ε΋ɺਓ޻஌ೳͰҝସΛ༧૝͢Δͱ͍͏ϓϩ
άϥϜΛࠓۃൿͰ։ൃΛ͓ͯ͠Γ·ͯ͠ɺ͜ΕΛ
དྷ೥͔ΒདྷΔ 1epper ʹೖΕͯɺ1epper ͕༧૝
ͨ͠΋ͷ͕Ծʹ̍ҐʹͳͬͨΒɺ೔ຊܦࡁ৽ฉ社
͔Β΋Β͏දজঢ়ͷதʹֶੜͷ໊લ͕શ෦ग़Δͷ
Ͱ͕͢ɺ໊લ͸ᖂᖒ 1epper ͱ΋͏ܾΊ͍ͯΔΜ
Ͱ ͢ɻ ͦ ͏ ͢ Δ ͱɺ ද জ ঢ় ͷ ͱ ͜ Ζ ʹ ᖂ ᖒ
1epper ఼ͱॻ͔ΕΔɻଟ෼͜Ε͸ॳΊͯͩͱࢥ
͍·͢ɻ
　ཁ͸ɺڞଘ͍ͯͬͨ͠Γɺ৽͍͠ҙݟΛਓ޻஌
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ೳ͕ग़ͤΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏͜ͱ͸ɺઌ΄Ͳͷ
࡞ۂͷ࿩΋ͦ͏Ͱ͕͢ɺֆ΋ඳ͖·͔͢ΒͶɻ͜
ͷؒɺχϡʔϤʔΫͰਓ޻஌ೳ͕ඳ͍ͨֆ͕
800 ສԁͰམࡳ͞Ε·ͨ͠Αɻ͋Ε͕͍͍͔ѱ
͍͔ɺ๻͸ֆըʹ͍ͭͯݟ͕ࣝͳ͍ͷͰ΋ͪΖΜ
ίϝϯτͰ͖·ͤΜɻ
　Ͱ΋ɺ͜ͷखͷ࿩͸ଟ෼ࠓɺ͍Ζ͍Ζͳͱ͜Ζ
Ͱ͋Γ·͢ɻͭ·ΓɺֆΛඳ͘ͱ͔͍Ζ͍Ζͳ΋
ͷɺಛʹਓ͕ྺ࢙ͷதͰഓ͖ͬͯͨΑ͏ͳจԽʹ
͍ͭͯɺٯʹݴ͏ͱਓ޻஌ೳ͕׬શʹͦ͜ͰΦϦ
δφϧͷ΋ͷΛ͍ͭͬͯͬͯ͘ɺͦͷ͜ͱʹؔ͠
ͯܳज़తͳՁ஋Λݟग़͢ਓ͸࣮͸ੜ·Ε͍ͯΔͱ
͍͏͜ͱʹͳΔɻߟ͑ΒΕͳ͍Α͏ͳ৽ༀ͕ग़ͯ
͖ͨΓɺਓ͕ࠓ·Ͱഓ͖ͬͯͨ͜ͱΛɺٯసͷൃ
૝Ͱ͍Ζ͍Ζͳ΋ͷΛ͍ͭͬͯ͘͘ϞσϧΛൃ
໌ɺൃݟͯ͠ΈͨΓɻͦ͏͍͏͜ͱ͕ग़͖͍ͯͯ
Δͱ͍͏ͷ͕๻ͷೝࣝͰ͢ɻ
　͜ͷลͰؒҧ͍͋Γ·ͤΜͰ͔͢ͶɻᴷᴷΑΖ
͍͠Ͱ͔͢ɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　࣍ͷ࣭໰Ͱ͢ɻʮҎલɺʮ૬๮ʯͰ "I ͕ࡴਓࣄ
݅Λղܾ͢ΔࢧԉΛ͢Δ࿩͕์өΛ͞Ε͍ͯ·͠
ͨɻ"I ͕研究ऀʹΑͬͯࢥ͏͕··ʹૢ࡞͞Ε
ͯ͠·͏ͱ͍͏͜ͱ͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻ"I Λ
ѻ͏ਓؒʹରͯ͠ͷྙཧڭҭͱ͍͏ͷ͕͖ͪΜͱ
͞Ε͍ͯͳ͍ͱɺ͜ΕΒͷ໰୊͸ඇৗʹେ͖ͳ社
会໰୊ʹͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͍·͕͢ɺ͍͔͕
Ͱ͠ΐ͏͔ʯɺ͜͏͍͏࣭͝໰Ͱ͢ɻͲͳ͔͓ͨ
౴͑Ͱ͖·͔͢ɻ
๺ᖒຑҥ
　·͞ʹઌ΄Ͳ͝঺հΛͨ͠ʮύʔιϯɾΦϒɾ
ΠϯλϨετʯͰ͸ɺબڍͷ݁Ռ΋൜ࡑऀͷಛఆ
΋ɺউखʹ "I ͕๫૸ͯ͠ಈ͔͢Α͏ʹͳ͍ͬͯ
͖·͢ɻͦΕΛͱΊΑ͏ͱ͢Δͷ͕·ͨผͷ "I
ͩͱ͍͏Α͏ͳετʔϦʔͳͷͰɺҰճͥͻݟͯ
͍ͩ͘͞ɻ
　ᖂᖒઌੜͷ͓ͬ͠ΌΔͱ͓Γɺ͜͜͸͘͢͝೉
͍͠ͱ͜Ζͩͱࢥ͍ͬͯͯɺਓؒ͸ण໋͕͋Δ
͡Όͳ͍Ͱ͔͢ɻͰ͔͢Βɺ͋Δஈ֊·ͰҰੜݒ
੍໋ޚ͠Α͏ͱͯ͠΋ɺͦͷਓ͕ࢮΜͰ͠·͏ͱ
࣍ʹͦΕ͕Ҿ͖ܧ͕Εͳ͍ͷͰɺ੍ ޚɺίϯτϩʔ
ϧ͕ͱͯ΋೉͍͠ͱࢥ͍·͢ɻ͕࣮ͦ͜͸ɺྙཧ
؍తʹ೔ຊ͕͋·Γ౿ΈࠐΊͣʹɺ͓ྡͷࠃׂ͕
ʹΞΫηϧΛ౿ΜͰ͍Δͱ͜Ζͳͷ͔ͳͱɺࢲ΋
ݸਓతʹ͸ࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻΑΖ͠Ύ͏͍͟͝·
͔͢ɻᴷᴷͰ͸ɺ࣍ͷ࣭໰ʹਐΈ͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ
　"I ʹΑΔ೥ྸ൑அɺ͜Ε͸๺ᖒઌੜʹ࣭͝໰
Ͱ͢ɻʮ10S ΍ΫϨδοτΧʔυσʔλͱͷ࿈ܞ
͔Βݸਓ୯ҐͰΈ͔ͣΒͷݸਓ৘ใΛकΔͱ͍͏
͜ͱ͕େࣄͩͱࢥ͍·͕͢ʯɺ͜Ε͸͓౴͑ͨ͠
Β͍͍ͷ͔Ͳ͏͔ɺٯʹͦ͏͍ͬͨҙຯͰ࢖ΘΕ
ͨ͘ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͩͱࢥ͏ΜͰ͕͢ɺʮ"I Λٗ
͘ํ๏͸͋Γ·͔͢ʯͱॻ͍ͯ͋Γ·͢ɻ
๺ᖒຑҥ
　ٗ͘ͱ͍͏͔ɺσʔλͷύʔϛογϣϯ͸ඞͣ
Ͳ ͜ ͔ ͠ Β ʹ ͋ ͬ ͯɺ ࠓɺ օ ͞ Μ ྫ ͑ ͹
'acebook ͱ͔ Twitter ͱ͔ -IN& ͱ͔ɺσʔλ
Λఏڙ͠ͳ͍ͱͪΌΜͱԡ͍ͯ͠·͔͢ɻ࣮͸͢
͘͝Θ͔Γʹ͍͘ͱ͜Ζʹ͋ΔͷͰɺҰճօ͞Μɺ
(ooHle Ͱௐ΂ͯɺશ෦৘ใΛ੾Δͱ΍ͬͯΈΔ
ͱɺ͍͔ʹࣗ෼͕৘ใΛఏڙͯ͠͠·͍͔ͬͯͨ
͕Θ͔Δ͸ͣͰ͢ɻ
　ࢲ͸͜ͷؒɺ່ͷ "ndroid Λ੾Γ͔͑ΔͷͰɺ
(ooHle ͷҐஔ৘ใΛɺ͜ͷ୺຤Ͱ੾ͬͯ৽͍͠
୺຤ʹҠ͢ͱ͍͏ͷΛ΍Ζ͏ͱͨ͠Βɺ·͋
"ndroid ΋ (ooHle ͷϩάΞ΢τ΋೉͍͜͠ͱ೉
͍͜͠ͱɻͰ΋ɺଟ෼ɺօ͞Μ͸ͦΕͰؾ͔ͮΕ
ͳ͍ؒʹͣͬͱ௥͍͔͚ΒΕ͍ͯΔͷͰɺͥͻͦ
ͷ͋ͨΓΛؾΛ͚ͭͯΈ͍͚ͯͨͩΔͱ͍͍ͱࢥ
͍·͢ɻ
　ͨͩɺҰԠɺࠓ͸ύʔϛογϣϯΛ੾͔ͬͯ͠
σʔλ͸ఏڙ͞Εͳ͍ͷͰɺٗ͘ͱ͍͏͔ɺσʔ
λΛःஅ͢Δɺఏڙ͠ͳ͍ͱ͍͏ํ๏͸͋Δ͸ͣ
Ͱ͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　·͋ɺͦ͏Ͱ͢Ͷɻ͔֬ʹͦ͏ࢥ͍·͢Ͷɻઌ
΄Ͳͷ "I ͷ࿩΋ͦ͏Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺؾ͔ͮͳ͍
͏ͪʹશ෦ͱΒΕͯ͠·͏ͱ͍͏͜ͱɺࠓ͸΋͏
ී௨ʹͦ͏ͳͬͯ͠·͍ͬͯ·͔͢Βɻݸਓ৘ใ
ͷ؅ཧͱ͍ͬͯ΋ɺͳ͔ͳ͔Ͱ͖ͳ͍෦෼͕͋Γ
·͢ΑͶɻ
　;enly ͱ͍͏ɺࣗ෼ͷډ৔ॴ͕શ෦Θ͔Δͱ͍
͏ΞϓϦ͕͋Γ·͢ɻੲͷΧϨϩάͱ͍͏΍͕ͭɺ
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ࠓ͸ ;enly ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ̑೥͙Β͍લͱਫ਼౓
͕ҧ͏ͷͰɺͲ͜ʹ͍Δ͔ͱ͍͏ͷ͕΄ͱΜͲಛ
ఆͰ͖·͢ɻ͋ͷΞϓϦΛߴߍੜ͕ΈΜͳೖΕͯ
͠·ͬͯɺ༑ୡͱ଴ͪ߹Θͤ͢Δͱ͔Ͳ͜Ͱ会͏
ͷ͔ͱ͍͏ͷʹશ෦࢖͍ͬͯ·͢ɻͰ΋ɺ͜Ε͸
ී௨ʹߟ͑ͨΒɺ͖ͬͱ൜ࡑͱ͔ʹ݁ͼͭ͘Մೳ
ੑ͕ଟ͍Μ͡Όͳ͍͔ͱࢥ͍ͳ͕ΒใಓΛݟ͍ͯ
·͢ɻใಓͰ͸·ͩ͋·Γͦ͏͍͏࿩Λ͠ͳ͍ɺ
ϙδςΟϒͳ࿩͕ଟ͍Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺଟ͘ͷ໰୊
͕ग़ͯ͘ΔՄೳੑ͕͋Δͱࢥ͍·͢ɻ
　ଓ͍ͯͷ࣭໰Ͱ͢ɻʮڵຯਂ͘ࠓ೔ͷ͓࿩Λ͓
࢕͍͓ͯ͠Γ·͢ɻ"I ʹΑͬͯޏ༻ͷ໰୊͕͋
Γ·͕ͨ͠ʯɺ۩ମతͳ࣭͝໰Ͱ͕͢ɺʮӦۀ৬ʹ
͍ͭͯɺ͜Ε͔Β "I ͕ීٴ͢Δ͜ͱʹΑͬͯӨ
ڹΛड͚Δͷ͔Ͳ͏͔ʯͱ͍͏࣭͝໰͕དྷ͓ͯΓ
·͢ɻ͜Ε͸ଟ෼ɺಛʹӦۀ৬ʹ͍ͭͯॖখ͢Δ
ͷ͔ɺਓ͕ݮ͍ͬͯ͘ͷ͔ͱ͍͏͜ͱͩͱࢥ͍·
͕͢ɺ͍͔͕Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
ࡗݪɹݑ
　৬ۀ͔ΒݟͯɺࢲͰ͠ΐ͏͔ɻ̴ίϚʔεͱ͍
͏ͷ͸ "I Ҏલ͔Βग़͍ͯ·͢ͷͰɺ࣮ళฮࣗମ
͕ݮগ͍ͯ͠·͢͠ɺͦ͏͍͏ҙຯͰͷӦۀ৬ͱ
͍͏ͷ͸ݮ͍ͬͯ·͢͠ɻ
　ͦΕ͔Β΋͏Ұͭ͸ɺࠓɺօ͞Μྫ͑͹΋ۚ͠
༥ؔ܎ʹ͝ब৬ͳ͞Γ͍ͨͱ͍͏ֶੜ͞Μ͕͍
Βͬ͠Όͬͨ৔߹ʹɺҰྲྀͷۜߦΛ໨ࢦͦ͏ͱɻ
೔ຊͩͱϝΨόϯΫͱ͍͏ͷ͕͋Γ·͚͢ΕͲ
΋ɺΈͣ΄ɺࡾඛ U'JɺࡾҪॅ༑ͱɺ಄จࣈ͕
શ෦̢ͳͷͰɺ̢ۜߦͰ͢Ͷɻ͔ͩΒࢲͨͪ͸Ұ
Ԡɺ੨ɺ੺ɺ྘ͱ۠෼͚͍ͯ͠ΔͷͰ͚͢ΕͲ΋ɻ
ೖ社ͯ̏͠ʙ̐೥໨ͷํͰɺ΋͏స৬͍ͨ͠ͱ͍
͏ํ͕๲େʹग़͍ͯ·͢ɻͦ Ε͸ͳ͔ͥͱ͍͏ͱɺ
๏ਓӦۀʹ഑ଐ͞Εͯ΋࢓ࣄ͕ͳ͍ɻͳͥͳ͍͔ɻ
ۚ༥؇࿨Ͱۚར͕΄ͱΜͲθϩʹ͍ۙͷʹɺ͜Ε
͔ΒͲͷ෼໺ʹ౤ࢿͯ͠Α͍͔Θ͔Βͳ͍ͷͰɺ
Ͳ͜ͷ会社΋͓ۚΛआΓ͕ͨΒͳ͍ɻ͔ͩΒɺҰ
ੜݒ໋ίϯαϧςΟϯάӦۀͯ͠΋ɺି͠ग़͠ɺ
༥ࢿͷधཁ͕ͳ͍ɻͦ͏͍͏͜ͱͰɺࠓɺӦۀͷ
ਓ͕ͨͪɺྫ ͑͹ίϯαϧςΟϯάۀͱ͔ɺΞηο
τϚωδϝϯτͱ͔ɺ1& ϑΝϯυʢϓϥΠϕʔτɾ
ΤΫΠςΟɾϑΝϯυʣɺͦ͏͍͏ۀքʹ΋ͷ͢
͘͝ͳͩΕࠐΜͰ͍·͢ɻͰ͢ͷͰɺԕ͔Ε͔ۙ
ΕɺӦۀ৬͸ͳ͘ͳΔ͔ͳͱࢲͱͯ͠͸ײ͍ͯ͡
·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
খྛ࿨അ
　ࠓ͓࿩͍͍ͨͩͨ͠ܗ΋͋ΔͩΖ͏ͱࢥ͍·
͢ɻಛʹɺ๏ਓӦۀ͸͢Δ͜ͱ͕ͳ͘ͳ͖ͬͯͯ
͍Δͱ͍͏ͷ͸ɺ͔֬ʹͦ͏ͩΖ͏ͱߟ͑·͢ɻ
　ࠓ現ঢ়Ͱ΋ͦ͏͔ͱࢥ͍·͕͢ɺͲ͜ʹ׆࿏Λ
ݟग़͔͢ͱ͍͏ͱɺେମɺϦςʔϧͷ΄͏ʹߦ͘ɺ
ݸਓͷӦۀͷ΄͏ʹ໨͕ߦ͘ɻͦͷͱ͖ʹɺϏο
άσʔλ΋ͦ͏Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺސ٬ͷߦಈʹ͍ͭ
ͯશ͕ͯσʔλԽ͞Εͯ੔ཧ͞Ε͍ͯΔͱ͍͏;
͏ʹͳΔͱͲ͏͍͏ϝϦοτ͕ग़ͯ͘Δ͔ɻϝ
Ϧοτͱͯ͠ߟ͑Δͱɺ৽ਓ͞Μ͕Ӧۀͷ෦ॺʹ
഑ଐ͞Εͯɺ͜Ε͔ΒӦۀΛ࢝ΊΑ͏ͱ͓٬͞Μ
ʹରቂ͢Δͱ͖ʹɺ͍͖ͳΓ৽نͷސ٬ͱ͍͏͜
ͱ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔Βɺ͋Δఔ౓ɺ͓ಘҙ͞Μ͔
Βগͣͭ࢝͠Ί͍ͯ͘ͱ͍͏ͱ͖ʹɺͲ͏͍͏ސ
٬Ͱ͋Δ͔ɺͲ͏͍͏λΠϓͷੑ֨ͷํͰ͋Δ͔ɺ
طʹͲΕ͙Β͍ߪೖ͍͍͍ͯͨͩͯ͠Δ͔ɺͲ͏
͍ͬͨͱ͜Ζʹؔ৺͕ڧ͍͔ɺ͜͏͍ͬͨͱ͜Ζ
Λ͋Β͔͡Ί෼ੳ͕ग़͞Ε͍ͯΔঢ়ଶͰɺྫ͑͹
i1ad ͷΑ͏ͳ୺຤Ͱ܏޲ͱ͔ͦ͏͍͏΋ͷ͕શ
ͯࣔ͞Ε্ͨͰ͓٬༷ͷͱ͜Ζʹߦ͘ͱ͍͏͜ͱ
͸͋ΓಘΔͱࢥ͍·͢ɻ
　ͦ͏͢ΔͱɺΉ͠Ζɺ͍·ઌ΄Ͳ͓࿩͍ͨͩ͠
͍ͨΑ͏ʹ๏ਓͷͱ͜ΖͰӦۀͷ਺ࣈ͕ͳ͔ͳ͔
্͕Βͳ͍ͱͳͬͨ৔߹ʹɺͰ͸ݸਓͷ΄͏Ͱؤ
ுΖ͏͔ͱ͔ͦ͏͍ͬͨܗͰɺ৽ਓ͞Μ΋ؚΊͯɺ
࣮ࡍʹӦۀͷ෣୆Ͱઓ͏ਓͨͪͷશମతͳఈ্͛
͕Ͱ͖Δͱ͍͏;͏ʹ͸ߩݙ͢ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ߟ͓͑ͯΓ·͢ɻ
　͔͠͠ɺͲͷ会社΋ͦ͏͍ͬͨܗͰɺғ͍ࠐΈ
Ͱ͸ͳ͍Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺ͓٬͞Μ͕Ͳ͏͍͏ਓͰ
͋Δ͔ͱ͍͏ͱ͜ΖΛ͔ͬ͠Γ෼ੳ͖ͯ͠·͢ͷ
Ͱɺͦ͏͍ͬͨҙຯͰ͍͏ͱɺڝ૪͕ߴ·Δͱಉ
࣌ʹɺۉ࣭Խͯ͘͠ΔͩΖ͏ͳͱߟ͓͑ͯΓ·͢ɻ
Ͳͷ会社ͷӦۀΛड͚ͯ΋Կͱͳ͘ࣅͨΑ͏ͳ߈
ΊޱͰདྷΒΕΔΈ͍ͨͳ͜ͱʹͳΔͷͰ͸ͳ͍͔
ͱ͍͏ͱ͜Ζ΋͋ΔͷͰɺͦ͏͍ͬͨҙຯͰ͍͏
ͱɺ"I Λ࢖͏ͷ΋΄Ͳ΄Ͳʹͱ͍͏ͱ͜Ζ͕ɺ
͍ۙকདྷͷͱ͜ΖͰ͖ͬͱ·ͣى͜ΔͷͰ͸ͳ͍
͔ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　΋͏Ұ࣭ͭ໰͕͋Γ·͢ɻ͜Ε͸ͲͷઌੜͰ΋
ͱ͍͏͜ͱͰ͕͢ɺʮೖ؅๏͕վਖ਼Λ͞Εͯɺࠓޙɺ
ւ֎͔Β೔ຊʹೖͬͯ͘Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ਺͕૿
Ճ͢ΔͱࢥΘΕ·͢ɻ൴Βͷ΄ͱΜͲ͕୯७࿑ಇ
ʹͭ͘Մೳੑ͕େ͖͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑·͢
͕ɺͦ͏͠·͢ͱɺຊ೔ͷ࿩ͩͱɺ"I ʹΑͬͯ
୯७࿑ಇɺಛʹ͜͏͍ͬͨۀ຿͕ඇৗʹͳ͘ͳͬ
͍ͯ͋͘Δ͍͸ݮΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ࢥΘΕ·͕͢ɺ͜Ε͸Ͳ͏ߟ͑ͨΒΑ͍ͷͰ͠ΐ
͏͔ʯͱ͍͏ɺେม೉͍࣭͠໰Ͱ͢ɻ
ͳ͔ͳ͔͜Ε͸Θ͔Βͳ͍࿩ͩͱࢥ͍·͚͢ΕͲ
΋ɺͲͳ͔ͨɺΑΖ͍͠Ͱ͔͢ɻ
๺ᖒຑҥ
　࠷ॳʹࢲ͕͔͔ΘΓ΍͍͢ۀք͔Β͍͏ͱɺྲྀ
௨͞Μ͸ΞϧόΠτ͕ຊ౰ʹ࠾Εͳ͘ͳ͍ͬͯ·
͢ɻଟ෼ɺਂ໷ͷίϯϏχͱ͔ʹօ͞Μߦ͔ΕΔ
ͱɺ֎ࠃͷํ͕ಇ͍͍ͯΔͱ͜Ζ͕ଟ͍ͱࢥ͍·
͕͢ɺ΍͸ΓϦΞϧ͕ࣺͯ੾Εͳ͍৔ॴ͕͖ͬͱ
͋ΔͷͰɺͦ͜͸͘͢͝ଟ͍ͱࢥ͍·͢ɻࠓ͓࿩
Λͨ͠ྲྀ௨ͷ઀٬ͷͱ͜Ζɺ޻ࣄͷ現৔ɺհޢͷ
現৔ɺͦͷ͋ͨΓʹ੓෎͸ॆ͍ͯͨͷ͔ͳͱࢥ͍
ͳ͕Βݟ͍ͯ·͢ɻ
ࡗݪɹݑ
　ಉ͡Ͱ͢ɻ͖Ε͍ͳ୯७࿑ಇ͸ࠓٸܹʹݮগ͠
͍ͯΔͱࢥ͍·͢ɻ͖ Ε͍ͳ୯७࿑ಇͱ͍͏ͷ͸ɺ
ۜߦͷ૭ޱͷঁੑͱ͔ɺϨδଧͪͷ͓Ͷ͑͞Μͱ
͔ͦ͏͍͏࢓ࣄ͕ɺࠓɺٸܹʹݮগ͍ͯ͠·͢ɻ
ͦΕʹରͯ͠ɺ3, ࿑ಇ͸χʔζ͕·͢·͢ߴ·ͬ
ͯɺͱͼ৬ͱ͔ɺཁ͸ɺ͖͍ͭɺԚ͍ɺةݥɺ͜
ΕͷͳΓख͕ͳ͍Ͱ͢ɻ͔ͩΒɺͦ͜ͷͱ͜Ζ͸
ਓࡐ͕ෆ଍͍ͯ͠ΔͷͰɺւ֎ͷํʹͦΕΛԡ͠
͚ͭΔΑ͏ͳ͜ͱ͸Ͳ͏͔ͳͱ͍͏ؾ΋͠·͢ɻ
খྛ࿨അ
　࣮຿ͷ΄͏͔ΒͷҙຯͰ͍͏ͱઌੜํ͕͓ͬ
͠Όͬͨͱ͓Γͩͱࢥ͍·͚͢ΕͲ΋ɺܦࡁֶͱ
ֶ͔໰Λ΍͍ͬͯΔਓؒͱͯ͠ɺ͋ΔछͷΠϯϓ
Ϧέʔγϣϯͱ͍͏͔ɺࣔࠦతʹਃ্͛͠ΒΕΔ
ͱ͜ΖͰਃ͠·͢ͱɺ֎෦͔Β࿑ಇऀ͕ೖͬͯ͘
Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺ݁ہɺࠓ·Ͱ೔ຊͱͯ͠ੜ࢈Ͱ
͖ΔɺੜΈग़ͤΔՁ஋͕௕ظతʹ;͖͑ͯͯ͠·
͏ͱ͍͏͜ͱͰɺҰݟɺܠؾ͕Α͘ͳͬͨΑ͏ʹ
ݟ͑·͢ɻͰ͚͢ΕͲ΋ɺͦΕ͸ࢲͨͪͷੜ࢈ੑ
্͕͕ͬͨͱ͔ࢲ͕ͨͪՁ஋Λଟ͘ੜΈग़ͤͨͱ
͍͏ҙຯͰ͸ͳͯ͘ɺ୯७ʹਓ͕֎͔Βೖ͖ͬͯ
ͯ;΍ͯ͘͠Εͨͱ͍͏͚ͩͷ࿩Ͱ͢ɻ
　Ͱ͢ͷͰɺࢲͨͪͷܦࡁ͕ٻΊ͍ͯΔͷ͸ɺ֬
͔ʹܠؾ͕Α͘ͳΔ͜ͱ͸ѱ͍͜ͱͰ͸ͳ͍Ͱ͢
͕ɺ୯७ʹਓͷ಄਺͕;͑ͨ͜ͱͰܦࡁ͕Կͱͳ
͘Α͘ͳͬͨײ͡ʹͳΔͱ͍͏͜ͱʹɺͥͻͩ·
͞Εͳ͍Ͱ΄͍͠ͱࢥ͍·͢ɻͲ͏ͯ͠΋ɺ੓ࡦ
తʹ֎͔ΒਓΛ࣋ͬͯ͘Δͱ͍͏;͏ʹ͢Δͱɺ
Ұݟɺ(%1 ͱ͔΋ؚΊͯܦࡁࢦඪ্͕͕ͬͯ͠
·͍·͢ɻ͜Ε͸ܦࡁֶ͕ͪΌΜͱڭ͑Δͱ͜Ζ
Ͱ͢ɻ
　͔࣮͠͠ࡍ͸ɺ現৔ʹߦ͖·͢ͱɺίϯϏχʹ
ߦ͍͖ͬͯͨͩ·͢ͱɺ΋͏طʹ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͕
͍ͬͺ͍ಇ͍͍ͯ·͢ɻόοΫάϥ΢ϯυ͕શ෦
ҧ͍·͢ͷͰɺՁ஋؍͕ҧ͍·͢ɻͦ͏͢Δͱɺ
ίϛϡχέʔγϣϯʹΑΔτϥϒϧͱ͔ਓؒؔ܎
ͷෳࡶ͞ͱ͍͏ͱ͜ΖͰɺۚમతՁ஋ʹͳΒͳ͍
͍ΖΜͳτϥϒϧ΍͍Ζ͍Ζͳϛε΍ϩεͱ͍ͬ
ͨ΋ͷ͕࣮͸ൃੜ͍ͯ͠·͢ɻͦͷதͰɺ୯७ʹ
಄਺͕;͔͑ͨΒͱ͍͏ͱ͜ΖʹΑͬͯɺܠؾ͕
Α͘ͳͬͨͱ͍͏Α͏ͳ਺ࣈͰͩ·͞ΕΔΑ͏ͳ
͜ͱ͸΍ͬͺΓ͋ͬͯ͸ͳΒͳ͍ͷͰɺಛʹֶ໰
Λڭ͍͑ͯΔਓؒͱͯ͠ɺͦ͏͍ͬͨͱ͜Ζ͸օ
͞Μ΋͖ͪΜͱ࣮ଶɺܦࡁͷ࢟Λݟ͍͖ͯͨͩͨ
͍ͱߟ͓͑ͯΓ·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　ਓ޻஌ೳͰେֶͷڭһ΋͍ͳ͘ͳΔͱ͍͏આ΋
͋ΔͷͰͳ͔ͳ͔೉͍͠ͱࢥ͍·͚͢ΕͲ΋ɻͦ
ͷ΄͏͕͍͍ͱ͍͏ਓ΋தʹ͸͍Βͬ͠Ό͍·͢
͔Βɻ
　ͪΐ͏Ͳ࣌ؒʹͳΓ·ͨ͠ɻ࣭ ٙԠ౴ʹ͍ͭͯɺ
େม͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻେม௕͍࣌ؒʹΘ
࣭ͨͬͯٙԠ౴͍͖ͯͨͩ͠·ͯ͠ɺύωϦετ
ͷઌੜํɺ͓ർΕͩͱࢥ͍·͢ɻ͋Γ͕ͱ͏͟͝
͍·ͨ͠ɻʢഥखʣ
　ͦΕͰ͸ɺ͜ͷޙɺ࢘会ͷઌੜʹότϯλον
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Λ͠·͢ɻ
ଜඌ༞ඒࢠ
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　࠷ޙʹɺ૯ׅίϝϯτɾด会ѫࡰΛɺ現代社会
૯߹研究ॴӡӦҕһͷࠃࡍ؍ޫֶ෦ڭतɺ࿨ాঘ
ٱΑΓਃ্͛͠·͢ɻ
࿨ాঘٱ
　࿨ాͰ͍͟͝·͢ɻେมʹϨϕϧͷߴ͍ "I ͷ
ٞ࿦ͷޙɺϨϕϧͷ௿͍૯ׅʹͳͬͯڪॖͰ͢ɻ
　γϯϙδ΢ϜΛ࢕͍ͬͯͯɺ࠷ॳʹڧ͘ײͨ͡
ͷ͕ɺಛʹ๺ᖒઌੜͷ͝ൃද͔ΒͰ͕͢ɺಗ໊ੑ
ͱ͍͏ͷ͕ͳ͘ͳΔͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ஌Βͳ͍͏
ͪʹ৘ใ͕ͱΒΕ͍ͯΔɺͦ ͯͦ͠ͷଓ͖ͱͯ͠ɺ
͋ͪΒͪ͜Βʹ͋Δݸਓ৘ใΛॏͶ߹Θͤ·͢
ͱɺࢲ΋ؚΊͯ͜ͷ会৔ʹ͍Βͬ͠ΌΔํʑ͸ɺ
΄΅ࣗ෼ͷ৘ใؙ͕དʹͳΔɻ୭͔͕ͦΕΛ౷߹
ͯ͠͠·͏Մೳੑ͕͋Δɻ
　ֶੜॾ܅͸ଟ෼͋·ΓهԱ͕ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͕ɺ
Φʔ΢Σϧͱ͍͏ਓ͕ॻ͍ͨ『198 ೥』ͱ͍͏
খઆ͕͋Γ·͢ɻϏοάɾϒϥβʔɺେମι࿈ͷ
ελʔϦϯ͋ͨΓΛ૝ఆ͍ͯ͠ΔͷͰ͠ΐ͏͚Ε
Ͳ΋ɺͦΕ͕શͯΛݟ͍ͯΔ社会ͱ͍͏খઆ͕͋
Γ·͢ɻ·͞ʹɺϏοάɾϒϥβʔͳ͠Ͱɺશͯ
ͷਓ͕ؒશ෦؂ࢹ͞ΕΔ社会ʹຊ౰ʹདྷͨͱࢥ͍
·ͨ͠ɻ
　ͦͯ͠΋͏Ұͭɺ"I ͸୯ʹ৘ใΛूΊΔ͚ͩ
͡Όͳ͍Αͱ͍͏ᖂᖒઌੜͷ͓ݴ༿͕͋Γ·ͨ͠
͕ɺ"I ͷجຊ͸ɺίϯϐϡʔλʔͱ͍͏ͷ͸͍
Ζ͍Ζ࿦ཧతʹߟ͍͑ͯͬͯͲΜͲΜߴ౓ʹͳΔ
ͱ৴͍ͯ͡·ͨ͠ɻ͔ͦ͠͠͏Ͱ͸ͳͯ͘ɺແ਺
ͷύλʔϯΛ֮͑ͯɺͦΕͱڞ௨͢Δ΋ͷʹ͍ͭ
ͯҰఆͷ൑அΛ͍ͯ͘͠ɻ΄ͱΜͲਓؒͷצͷΑ
͏ͳಈ͖Λ͍ͯ͠Δɻͦ͏͢Δͱɺ·͢·͢ɺਓ
ؒͬͯԿ͕࢒ΔΜͩΖ͏ͱ͍͏ٙ໰Λײ͡·͢ɻ
͜Ε΋ʮͦ͏ͳ͍ͬͯ͘ͱਓ͕ؒ΍Δ͜ͱ͸Կ͕
࢒Γ·͔͢ʯͱ͍͏࣭໰ʹͳΔͷͰ͕͢ɺ͜Ε΋
ͪΐͬͱාͯ͘ฉ͚·ͤΜͰͨ͠ɻ
　ͦΕ͔Β΋͏Ұͭɺ現ࡏ͸ଟ෼ɺ"I ͷ݁࿦Λ
ಡΜͰରࡦΛͭ͘Δͱ͍͏ͷ͕ਓؒͷ࢓ࣄͰ͠ΐ
͏ɻ205 ೥ʹͳͬͨͱ͖ɺॾ܅Β͕ͦ͏͍͏ج
ຊతͳ܇࿅ͳͲΛ͢ΔνϟϯεΛେ෯ʹࣦͬͨͱ
͖ɺ"I ʹՃ͑Δ࢓ࣄΛ͢Δ͚ͩͷೳྗΛཆͬͯ
͍Δਓ͕ͲΕ͚͍ͩΔͷ͔ͱɺෆ҆΋ײ͡·ͨ͠ɻ
　݁ہɺҙݟͰ͸ͳ͘ײ૝Ͱ͓͠·͍Ͱɺେมڪ
ॖͰ͢ɻͨͩಉ࣌ʹɺ൓ରใࠂͷײ૝΋࣋ͪ·͠
ͨɻ͜ͷதʹɺͦΕ͸ࠔΔͱ͍͏ํ΋͍Βͬ͠Ό
ΔͰ͠ΐ͏ɻࢲͷΑ͏ͳҰൠॸຽͱ͍͏ਫ४Ͱߟ
͑·͢ͱɺདʹͳͬͯ΋ͦΜͳʹࠔΔ͜ͱ΋ͳ͍ɻ
Ή͠Ζΰʔϯ͞Μ͋Δ͍͸ͦͷΫϥεͷେۚ࣋ͪ
ͷํʑͷ৘ใ͕དʹͳͬͯɺ͔ͬ͠Γ੫ۚΛऔͬ
͍ͯͨͩ͘ͷ΋Ұͭͷखͩͳͱ͍͏;͏ͳײ૝Λ
࣋ͪ·ͨ͠ɻ
　ͱ͍͏͜ͱΛ΋ͬͯɺ͋·Γ·ͱ·ͬͨத਎ʹ
ͳ͓ͬͯΓ·ͤΜ͕ɺશମͱͯ͠ͷίϝϯτͱ͞
͍͖ͤͯͨͩ·͢ɻͲ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͠
ͨɻʢഥखʣ
ଜඌ༞ඒࢠ
　Ҏ্Λ΋ͪ·ͯ͠ɺ現代社会૯߹研究ॴͷ
2018 ೥౓γϯϙδ΢Ϝʮ"I ͸社会Λม͑Δ͔ʯ
Λऴ͍ྃͨ͠·͢ɻͦΕͰ͸ɺొஃऀͷօ༷ʹ΋
͏Ұ౓ഥखΛ͓ئ͍͍ͨ͠·͢ɻຊ೔͸ɺେม௕
͍࣌ؒɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻʢഥखʣ
ʢྃʣ
